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Rakennuskustannusindeksi — Byggnadskostnadsiridex — Building cost index (1951 =  100)










N:o 1 I. VÄESTÖ —  B EFO LK N tN O EN  —  POPU LATION 3
1. Väkiluku — Folkmängden — Population






































Ms 1 M Ms M Ms M Ms M Ms M
1 000 1 000
19C3 XI 4 559 1952/53 4116 1970 1078 480 276 129 2 762 1361 2 583 1226 4170
XII 4 562 1953/54 4 163 1994 1103 492 282 132 2 778 1370 2 607 1239 4 204
1954/55 4 211 2 019 1148 514 285 133 2 778 1372 2 635 1 254 4 249





a K7n 1956/57 4 305 2 067 1228 552 303 142 2 774 1373 2 687 1284 4 334
TV A MO. 1957/58 4 343 2 088 1262 569 334 157 2 747 1362 2 696 1290 4 375
V A MR 1958/59 4 376 2105 1286 680 340 160 2 750 1365 2 717 1302 4 413
VI a p.«n 1959/60 4 413 2125 1312 > 693 353 167 2 748 1366 2 740 1315 4 451
VII 4 583 1960/61 4 446 2142 i  445 656 262 125 2 739 1361 2 778 1336 4 486
VIII 4 686
IX 4 589 1961/62 4 487 2163 1485 676 268 128 2 734 1359 2 832 1365 4 516
X 4 593 1962/63 4 523 2182 1562 714 237 113 2 724 1355 2 884 1393 4 546
XI 4 595 1963/64 4 562 2 201 1623 743 295 141 2 644 1317 2 934 1419 4 580
XII 4 598 * 1964/65 4 598 1677 307 2 614
*) Vuosien 1952—59 luvut on korjattu ja tarkistettu.
■) Talen för ären 1952—59 har korrlgerats och granskats. 
*) Hevissä ligures for the veare 1952—69.
2. Väestönmuutokset ') — Betolknlngsrörelsen l) — Vital statistics *)
Vuosi ja kuukausi 
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-  § 3
►» © 'S» »S'®tea gg a S?*8'S* ® Ä ► —« oso .
“ 2 5® 
-!■§ Jfe• a » A<
1959.... 31712 7.2 83 253 18.9 30 775 52 478 38 827 8.8 14 022 24 805 1963 23.6 3 513I960.... 32 834 7.4 82 129 18.5 31 341 50 788 39 797 9.0 14 323 25 474 1 727 21.0 18501961.... 34 222 7.7 81 996 18.4 32 639 49 357 40 616 9.1 16 186 26 430 1707 20.8 S)1 0991962.... 34 251 7.6 81 454 18.1 33 922 47 532 42 889 9.5 15 883 27 006 1 670 20.5 7241963.... 33 361 7.3 82 251 18.1 36 879 45 372 42 010 9.z 16 315 25 695 1496 18.2 633*1964.... 34 312 7.5 80 553 17.6 37 738. 42 815 , 42 447 9.3 16 908 25 539 1359 16.9
1963 X 2104 5.4 6 429 16.6 2 904 3 525 3 415 8.8 1342 2 073 112 ) 1XI 3118 8.3 6 335 16.9 2 905 3 430 3 386 9.0 1324 2 062 110 } 18.6 \. 190XII 4 217 10.9 6 769 17.5 3 077 3 692 3 994 10.3 1624 2 470 141 J J
*1964 I 1344 3.5 6 571 17.0 3158 3 413 3 701 9.6 1453 2 248 1281II 1608 4.7 6 591 15.5 2 621 2 970 3 594 9.9 1413 2181 130 19.8 [ 232III 2 678 6.9 7 345 19.0 3 286 4 059 3 573 9.2 1471 2102 128rv 1530 4.1 6 362 17.0 3119 3 243 3 271 8.7 1331 1940 961 jV 3 246 8.4 7 347 19.0 3 6Í0 3 737 3 765 9.7 1470 2 295 126 17.0 1 182VI 4 476 11.9 7 259 19.3 3 298 3 961 3 642 9.7 1 473 2169 134VII 3 256 8.4 6 576 16.9 3147 3 429 3 323 8.6' 1376 1947 - 107 1 1VIII 3 988 10.3 7117 18.3 3 357 3 760 3 377 8.7 1377 2 000 107 15.5 [ 171IX 2 395 6.4 6177 16.4 2 922 3 255 3 377 9.0 1347 2 030 94X 3 393 8.7 7 465 19.2 3 500 3 965 3 458 8.9 1373 2 085 901 1XI 2 492 6.6 6 303 16.7 3 021 3 282 . 3 536 9.4 1349 2187 109 15.3 \ ••XII 3 816 9.8 6 440 16.5 2 699 3 741 3 830 9.8 1475 2 355 iio I
') Ennakkotiedot (paitsi ulkomaille muuttaneista) on jaotettu ilmoituskuukauden mukaan — *) Paitsi muuttoa ilman passia muihin Pohjoismai­
hin — *) Osittain arvioitu. .
') Förhandsuppgifterna (atom för tili utlandet utflyttade) är fördeiade efter anmäiningsminad — *) Utom utflyttning utan pass tili andm Nordiska 
iänder — *) Delvis uppskattad uppgift. ■ ,.
') the ‘preliminary data (except for emigrants) refer to the month when the event are reported — *) Except emigration' (without passport) to the other 
Northern Countries — *) Partly estimated. . ■
4 n . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1965
S. Tuotetilastoa —  Produktstatistik —  Production statistics
Kansalnvailsen tavaranlmlkkelston (8ITC, Rev.) mnkaan — Enllgt den Internatlonetla varunomenklaturen (8ITC, Rey.) — Aeeording lo the SITO, llev.
8ITC, Rev. 
No










































mill. I 1000 kg
miij. kg 
mili, kg
1958 . . . . 111.4 67.4 1.2 48.7 2 102 74 532 22 618 18.36
1969 . . . . 119.2 66.5 1.3 47.0 2 317 82181 27 615 , 19.09
1960 . . . . 111.3 66.0 1.3 39.2 2 493 89 411 30 568 20.21
*1961 . . . . 117.4 62.8 1.2 48.1 * 2  616 *92 171 * 32 694 *22.84
*1962 . . . . 136.3 74.9 1.1 55.0 *2  661 *93160 *31 523 *27.52
*1963 . . . . 143.3 81.7 0.9 55.2 * 2  797 *99 664 * 34 021 *28.85
*1963 •1964 •1963 *1964 •1963 •1964 •1963 •1964 *1963 •1964 •1963 •1964 •1963 *1964 *1963 •1064
1 . . . . 11.8 12.2 6.7 7.4 O.o O.o 4.9 4.2 194 219 6 552 7 605 2 326 2 874 2.92 3.06
11 . . . . 10.4 12.2 5.9 7.4 O.o O.i 4.2 4.3 180 205 5 953 6 937 2 032 2 573 2.32 2.35
Ill . . . . 12.5 12.3 7.4 7.4 O.i 0.1 4.7 4.4 209 230 6 925 8 053 2 342 2 769 2.20 2.17
IV . . . . 12.2 13.3 6.8 7.6 0.1 O.o 4.9 6.2 242 264 8 246 9 285 2 835 3158 2.20 2.14
V . . . . 11.6 11.7 6.7 7.2 O.o O.o 4.5 4.1 283 297 9 807 10 467 3 327 3 379 2.44 2.23
VI . . . . 9.9 11.5, 5.7 6.8 O.o O.o 3.9 4.3 306 309 11930 12132 3 654 3 663 2.19 2.38
VII . . . . 11.9 12.1 7.1 7.1 O.i 0.1 4.3 4.6 279 289 10 623 10 908 3 414 3 522 2.20 2.38
VIII . . . . 11.5 12.2 6.7 7.3 0.2 0.2 4.1 4.3 258 257 9 473 9185 3163 3 326 2.13 2.34
IX . . . . 12.2 14.5 7.1 8.6 0.1 O.i 4.5 6.1 233 221 8 451 7 825 3 032 2 706 2.15 2.46
X . . . . 15.0 15.2 8.2 8.7 0.1 0.1 5.6 6.4 206 198 7 345 6 621 2 632 2 244 2.47 2.73
X I ___ 13.1 14.6 7.2 8.0 0.1 O.i 5.2 5.6 197 195 7 024 6 491 2 546 2 254 2.67 2.88
XII . . . . 11.1 6.2 0.1 4.4 210 7 335 2 718 2.96
S1TC, Rev. 
No














Markkinoitu* kotim. vilja (ihmlsrav. ja siemeneksi 
tarkoitettu) — Marknadsförd inhemsk spannmäi 
(för människoföda o. utsäde) — Marketed domestic 
cereals (intended for human consumption and seeding)
Jauhot ja suurimot (Ihmisravinnoksi tarkoitetut)4) 
Mjöl och gryn (för människoföda)a)
Meal, flour and grits (intended for human eon- 
sumptionf
Helsinkiin saapunut 





Siltä — Därav — Of which Kaikkiaan
Inalles
Total































1000 kg mllj. kg — mili, kg
4113 2 207 290.2 137.3 70.4 477.9 266.7 124.2
3 988 2 364 416.0 207.2 94.9 493.5 274.8 130.7
3 774 2 318 432.1 266.0 83.5 521.7 304.4 122.4
4 222 2 067 *226.5 *138.0 *48.9 622.3 300.6 133.2
3 808 1954 *372.2 *246.0 *66.6 . .
4 036 1637 *425.0 *269.5 *92.5 •• ••
•1963 •1064 •1963 *1964 •1963 •1964 •1963 *1964 *1963 •1964 •1963 •1964 •1963 •1964 •1963 *1904 ■
219 210 116 112 13.9 30.7 8.7 14.3 2.9 2.6 40.6 31.4 27.8 19.6 11.1 10.2
222 277 98 94 13.2 21.6 9.2 14.3 2.5 2.9 36.9 35.1 26.6 23.5 8.6 9.0
252 314 63 67 16.3 22.0 10.1 14.3 3.3 3.3 . 44.6 27.0 28.4 18.3 14.3 7.7
198 462 107 140 9.7 18.4 6.9 9.4 2.1 2.6 32.7 31.9 22.3 20.6 8.8 9.7
838 643 383 301 10.2 12.8 7.4 7.3 2.4 2.1 30.7 26.6 20.5 17.5 8.8 8.2
673 670 205 165 18.5 16.5 15.3 10.9 2.6 2.0 30.4 29.1 20.3 19.1 8.6 9.1
323 217 121 100 13.0 6.9 67 4.2 3.1 2.6 30.8 35.0 19.3 23.5 7.8 10.1
169 268 148 114 29.1 23.2 14.7 13.7 7.4 9.4 44.4 45.7 30.8 29.7 11.9 14.2
242 275 153 134 llO.o 106.1 87.8 62.7 14.0 38.7 39.1 29.7 27.9 19.1 9.5 8.4
263 245 272 200 68.1 82.0 35.4 ■60.7 7.8 13.3 38.5 26.3 '28.1 15.4 8.1 7.5
242 277 176 134 42.3 42.3 23.9 31.0 5.1 7.3 34.6 26.7 24.5 17.0 8.2 8.0
187 178 112 86 38.9 42.9 20.9 26.7 3.4 5.7 26.8 26.0 17.9 16.8 7.2 8.2
i) Teurastamoissa teurastettujen sekä teurastamoihin tuotujen muualla teurastettujen eläinten liha — *) Osuuskuntien ja tukkuliikkeiden markki­
noima munamäärä, arviolta n. 65 % koko markkinoidusta munamäärästä — •) V. 1953 arviolta 13 »/„koko markkinoidulta määrästä — *) V. 1953 
arviolta i l  % koko markkinoidusta määrästä — *) Kuukausltiedot edustavat vain kauppa- ja paikalllsmyllyjen sekä niiden tuUimyllyJen tuotan­
toa, jotka käyttävät jauhatukseen myös ulkomaista viljaa. .
*1 Kött av 1 slakterier slaktade djur samt tili siakterierna anlänt kött av annorstädes slaktade djur — *) Av andelslagen och portiafTärerna mark­
nadsförda äggpartier, enligt-beräkning c:a 55 % av hela den saluförda äggproduktionen — •) Ar 1953 enligt uppskattninu 13 % av hela don 
marknadsförda mängden — *) Ar 1953 enllgt uppskattning 11 % av hela den marknadsförda mangden — *) Mänadsuppgifterna representeraren-
dast produktionen Inom handels-ooh lokala kvarnar och de tullkvarnar, vüka även mal utländsk spanmäl . , , ,
')  M caí producid /rom animals slaughtered in abaítoirs and /rom those elaughtered elsewhere and broughi to abaUotrs — *) Amount of egot markeUd b» 
eo-operative soeielies and Wholesale firme, eonsisting oi about SS  % o/ the whole egg guantitv put on the market ) In 1953 the ethmuted eoverags
va$ 13 % of the ichole quantity put on the market—  * )  In 1933 the eetimated coveraqe toas 11 % of the whole quantxty pui on the market.
N:o 1 II. TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 5
8. Tootetllastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (conU)
8ÏTC, Rev.
No
061.2 091.4 112.1—a 112.8 112.4 122.9
Sokeri Margariini Viinit yms. oiut ( in  ik. Muut mallas- Viina Muut väkevät Savukkeet
Socker Margarin miedot väki- ja A) juoma! Brännvin juomat Clgaretter
Sugar Margarine juoma! 01 (kl III Andra malt- Eau-de-vie Andra Btarka Cigarettes
Vln o. a. d. och A) drycker drycker
avaga alko- Betr Other malt . Other spirit»
holdrycker beverages
month Wines etc.
1 000 kg 1 000-1 1 000 mille
1969 . . . . 101 394 29 026 1801 31 258 76 282 10 076 3 220 5 844.1
1960 . . . . 104 987 30 169 2 259 32 992 75 684 9 800 3961 6 090.O
1961 . . . . 130 879 19 915 2 945 37 654 74196 9 497 4 265 6 712.4
1962 . . . . 135 532 16130 3 399 40 722 64 327 8 626 5 370 6 700.3
*1963 . . . . 163 907 17 714 4 454 45 732 71 236 8 737 4 893 7 231.2
*1964 . . . . 142 222 18 601 5 082 8 364 4 834 5 546.1
•1963 •1964 •1963 •1964 •1963 •1964 •1963 •1964 •1963 •1964 •1963 •1964 •1963 •1904 •1963 •1964
I . . . . 13 684 13 346 1344 1243 269 336 4 058 3 755 4 072 4 353 772 786 196 402 574.8 228
II . . . . 12 879 15 231 1 260 1427 342 370 3 564 3 656 4189 4 385 466 529 464 387 506,4 318
I l l  . . . . 14 292 8 305 1473 1614 255 339 3 744 3 499 4 825 5 520 682 591 366 216 626.3 360
IV . . . . 15 637 10 566 1341 1 499 317 495 3 854 4 407 6 303 7 755 741 844 295 499 461.9 466
V . . . . 15 880 11233 1344 1449 349 490 3 740 3 660 10 879 7 491 863 571 543 470 632.8 490
VI . . . . 12 227 6182 1321 1481 329 263 4101 4 233 . 9141 8131 678 756 395 324 1 339.7 561
VII . . . . 14 806 12 713 1322 1425 280 466 4 889 5 433 7 406 8 574 841 711 580 •396 220.6 532
VIII . . . . 16 784 19 334 1372 2 239 669 590 4 383 4 979 7 410 4 998 887 664 339 353 404.0 537
IX . . . . 13 261 13 202 1597 1188 368 476 3 805 3 956 4 239 3 661 731 768 450 523 441.6 520
X . . . . 12 003 12 502 1579 1463 543 275 3 596 3 671 4111 3 962 747 723 304 360 493.1 509
XI . . . . 12 329 11465 1675 1790 348 496 3154 3 909 3 989 3 883 685 707 571 338 513.1 497
XII . . . . 11226 8143 2 086 1883 385 486 2 844 4 670 644 714 390 566 1 016.9 528
SITO, Rev. 241.1—243.1 241.1 242.1 242.9 242. s 242.4 242.9,
No 243.1













































































































1963 1964 1963 1964 1063 1964 1063 1964 1963 1964 1963 1964 1963 1964 1963 1964 1903 1964
I . . 4 245 5 552 439 647 732 1139 492 771 166 296 2199 2 415 114 167 26 7 77 110
II .. 4 995 6 031 384 516 776 1266 607 • 865 159 354 2 797 2 753 162 144 24 20 86 113
III.. 5 409 6 500 513 464 934 1505 613 990 421 425 2 450 2 745 237 253 33 7 208 111
IV .. 4 036 6 469 601 513 967 1745 560 1161 269 569 1351 1260 159 77 18 6 111 138
l)V . . 10 095 11353 2 336 2 208 1862 2 671 1176 1430 522 615 3 404 3 395 321 392 104 121 370 521
VI.. 1937 1 863 383 234 766 719 452 564 225 264 42 45 3 1 30 14 36 22
VII.. 1299 1327 216 157 496 486 357 446 183 204 11 14 _ 1 14 3 22 16
VIII.. 1936 1 846 406. 256 571 519 322 485 193 334 56 17 319 203 25 3 44 29
IX .. 2192 2 335 415 233 638 673 430 693 266 356 92 88 261 247 25 22 65 23
X .. 3189 2 926 659 293 987 880 569 728 323 465 215 182 356 323 30 6 50 49
X I.. 3 915 3 462 800 402 1183 1043 670 800 456 631 473 373 220 249 23 10 90 54
X II.. 4 532 4 536 825 376 1304 1 240 692 969 334 580 1149 1148 102 144 30 14 96 65
x) Suuriu osa tästä on edellisenä talvena yksityisten metsistä hakattua ja toukokuussa ostajalle luovutettua puutavara:). 
*) Största delcn liärav bar avverkats under föregäende vinter i privata skogar och överlämnuts tili köparen i maj.
’ ) lv cl. principally timber felled in private forest» during the previous winter and delivered to the purchaser in May.
6 n . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1965
8. Tuotettlastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (cont.)
8ITC, Rev. 
No
243.3— 8 251.9 251.7-•8 251.8 ') 281.3 341.9 351 ■) 513.3
Sahatavara Puuhloke *) Selluloosa •) — Cellulosa *) Rauta Kivihiili- Sähkövoima — Elektrisk Rikki
Sâgvaror (myyntiä Cellulose •) rikaste kaasu energi — Electric energy happo
Sawn good» varten) Jani- Stenkols- Svavelsyra
Slipmassaa) Yhteensä Siltä sill- koncentrat gas Yhteensä Siitä vesi- Sulphuric
(för avBalu) Summa fiittlaellu- Iron con- Manulac- Summa voimalla acid
Mechanical Total loosa cenlralet tured gat Total Därav
wood pulp ■) Därav sul- vatten-
(for tale) fltcelluloBa kraft
Of which Of which
sulphite by water
cellulate power
1000 8tds 1 000 t 1000 m* mil]. kWh — mill. kWh mil], kg
mill, kg
1959 . . . . 1072 134.4 2 147.5 1 053.6 228.1 63 467 7 922 5 428 168.3
1960 . . . . 1370 197.5 2 465.6 1 284.4 273.3 68 274 8 628 5119 186.7
1961 . . . . 1334 179.7 2 825.8 1392.1 280.2 63 265 10 439 7 739 229.1 .
1962 . . . . 1175 156.7 2 937.0 1 297.2 303.8 67 999 11598 9 424 237.8
*1963 . . . . 1140 160.1 3 193.2 1 301.0 365.5 77 421 11 899 8 292 333.2
*1964 . . . . 3 542.8 1 466.6 70 849 13 636 8 501 355.5
*1963 •1964 •1963 •1904 •1963 *1964 *1963 •1064 •1963 •1964 •1963 •1964 •1963 •1964 •1963 •1904 *1963 •1904
I . . . . 86.8 93.2 13.7 14.8 259.9 280.4 110.9 125.7 32.9 34.4 6 488 6199 1096 1192 831 708 21.2 26.4
II . . . . 91.5 103.9 12.3 15.3 262.2 285.4 109.2 121.3 29.1 35.5 5 952 6 275 991 1131 734 657 28.8 31.9
Ill . . . . 99.4 102.3 13.4 14.2 279.9 286.8 118.3 119.1 28.9 40.4 6 681 6 332 1004 1 140 740 650 23.6 37.2
IV . . . . 109.8 130.2 12.0 16.9 242.8 296.7 98.0 124.3 32.9 41.3 6 771 6 280 912 1063 640 619 27.8 34.0
V . . . . 107.8 108.0 15.5 13.1 279.3 293.9 112.1 118.6 37.5 35.3 6 874 5 714 946 1074 706 806 32.7 24.1
VI . . . . 101.6 120.8 12.4 11.0 212.2 241.3 82.9 101.5 33.4 33.4 5 960 3 641 830 977 635 807 20.7 28.2
VII . . . . 112.4 107.2 13.4 12.0 246.7 302.5 96.4 129.2 17.0 39.0 5 956 3 894 857 1004 616 722 19.8 12.4
VIII . . . . 82.1 87.4 7.2 6.1 259.6 311.5 96.1 129.9 19.8 32.9 6 280 6 327 956 1099 628 703 34.6 33.3
IX . . . . 81.1 92.1 12.9 14.6 289.2 310.0 116.0 128.3 30.0 37.5 6 753 6 404 1038 1204 672 750 32.4 29.8
X . . . . 101.3 95.8 18.7 15.3 316.2 333.8 131.1 132.2 37.8 51.6 6 939 6 468 1120 1275 769 746 32.5 34.4
XI . . . . 74.3 90.8 16.0 13.6 293.8 322.9 123.7 125.5 34.8 62.5 6 664 6 435 1101 1274 688 691 28.6 36.8
XII . . . . 92.0 12.6. 261.4 277.6 106.3 111.0 31.4 6103 6 880 1048 1206 633 643 30.5 28.0
8ITC, Rev. 
No
661. a *) 681--1 631.1--a 041.6 *) 641.1-6,7-0 641.1
•
841. s ‘ ) 641. s ‘ ) 641.5, e
Super- Fenoli- Vaneri Kuitulevy Paper! — Papper — Paper Pahvi ]a
rosiaatti punstuB- Faner Finer- kartonki
Super- aine Plywood plattor Yhteensä Siitä - - Därav — Of which , Papp och
fosfat Fenol- ana trxoreooara Summa kartong
Super- pressmassa veneert Total Sanoma- Kirjoitus- Voima- Cardboard
phosphate Phenoplaste lehttpaperi ja paino- paperi
Tldnlngs- paperi Kraft-
papper Skrlv- och papper




milj.kg-mttt.fcp 1000 kg 1 000 m1 1000 t
1959 . . . . 371.8 36 8 344.4 163.S 1 245.2 657.9 191.» 286.7 451.0
1960 . . . . 384.5 449 410.8 190.9 1 431.6 773.6 234.6 300.4 537.5
1961 . . . . 354.2 164 412.2 21Ö.0 1 687.0 964.5 282.2 310.6 698.2
1962 . . . . 339.5 33 428.3 218.0 1 719.8 966.3 292.3 314.0 793.7
*1963 . . . . 471.7 72 465.4 237.3 1 871.2 964.0 372.5 354.1 853.7
*1964 . . . . 520.4 69 493.4 238.6 2 050.6 1051.3 433.6 378.4
•1903 •1964 •1963 •1964 •1963 •1964 •1963 •1964 •1963 •1964 •1963 •1964 *1963 •1964 •1963 •1064 •1063 •1964
I . . . . 31.2 49.0 9 4 44.8 43.0 20.6 22.0 155.6 160.8 80.7 81.0 31.1 36.0 28.6 28.4 68.9 77.8
II . . . . 39.2 35.2 11 6 41.5 42.4 20.0 21.4 144.9 159.2 76.5 81.0 27.8 33.9 28.0 30. o 68.0 74.6
Ill . . . . 27.5 38.5 9 5 42.7 38.6 19.5 19.2 148.3 158.1 72.0 79.1 27.4 33.2 31.1 30.2 61.4 81.5
IV . . . . 44.1 47.9 7 5 38.9 45.6 19.3 22.1 138.3 167.2 72.3 86.1 27.4 36.3 23.7 29.4 70.2 78.1
V . . . . 41.8 39.6 6 3 43.7 39.2 22.8 21.1 152.1 163.9 73.5 81.6 34.1 36.0 29.5 30.5 75.8 73.1
VI . . . . 23.1 33.0 5 7 27.6 39.5 17.4 17.0 130.0 147.1 66.5 73.0 25.1 31.7 24.7 27.0 55.6 67.7
VII . . . . 37.4 32.9 1 2 21.4 27.8 12.8 13.5 152.9 172.2 71.fi 84.8 31.9 38.4 31.6 33.7 66.6 83.0
VIII . . . . 49.4 55.9 7 5 40.2 28.1 17.6 16.6 166.9 167.9 89.3 80.0 29.1 37.0 33.7 34.1 78.5 86.4
IX . . . . 47.7 42.2 4 11 40.8 46.7 21.6 21.9 174.1 185.2 91.2 96.9 33.0 38.4 34.0 33.7 77.3 82.1
X . . . . 46.4 52.9 5 7 45.8 47.2 22.5 22.6 186.3 198.5 100.O 106.5 35.8 39.1 32.2 36.1 82.2 84.8
XI . . . . 40.0 38.9 5 6 42.5 . 48.2 23.0 22.1 173.9 196.0 90.3 105.6 35.8 38.5 30. o 34.3 79.2 79.2
XII . . . . 43.9 54.4 4 8 35.5 47.1 20.2 19.1 147.9 174.5 71.1 95.7 34.0 35.1 27.0 31.0 70.0
') SITC:n nimike k&slttäfi myös multa tuotteita — *) Kuivaa painon. 
') SITC-posltlonen omfattar Sven andra produkter — *) Ton vikt.
') This SITC-iUm also contains other products — *) Dry weight.
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3. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) — Production statistics (cont.)
8ITC, Rev. 
No
651.a 651.8— 4 652.1—3 653.a 661. S ‘ ) 662.41 664. s 671.2
Villalanka Puuvillalanka Puuvilla- Villakangas Sementti Tiilet Ikkunalasi Harkkoranta
Vuosi Ja Ullgam Bomullsgarn kangas Ylletyger Cement Tegel Fönsterglas Tackjärn .
kuukausi Wool vom Cotton yarn Bomulls- Woollen and Cement Bricks Window Pig iron
Ar och tygei tcorsled fabric» glan
mänad Cotton fabric»
month 1 000 kg mil], kg 1 000 000 1 000 m' 1 000 kg
mill, kg
1959 . . . . 7113 17 714 12 494 4 203 1 170.0 132.3 6 292 107 761
i960 . . . . 6 827 18 857 13 535 4 093 1 257.3 130.0 6 441 136 582
1961 . . . . 6 768 16 165 13 005 4 409 1 348.8 144.0 6 584 152 026
1962 . . . . 6 595 17 427 13 224 3 569 1 357.4 150.9 7 756 330 999
*1963 . . . . 7 205 ■ 16 840 11843 2 758 1 418.9 167.0 7 957 375 191
*1964 . . . . 7 699 18 886 13 634 3 072 7 434
*1963 *1964 •1963 *1964 •1963 •1964 •1963 •1964 •1963 •1964 •1963 •1964 .»1963 •1964 •1963 *1964
I . .  . . 635 687 1402 1443 l i l i 1113 286 . 224 111.8 98.1 6.0 6.5 644 648 31197 38 183
n  . . . . 612 723 1477 1 735 1070 1232 242 257 97.8 91.4 5.0 6.0 598 680 33 497 39177
i n  . . . . 597 706 1342 1590 974 1168 238 222 99.1 105.7 6.0 6.5 577 650 17 627 41 668
IV  . . . . 567 784 1368 1999 991 1433 223 282 121.4 99.0 7.0 7.5 569 472 34 565 40 209
V . . . . 666 681 1497 1551 1072 1127 242 257 127.8 137.0 14.0 13.0 568 483 35 558 42 802
VI . . . . 476 602 1286 1614 978 1180 207 242 127.0 155.3 21.0 21.0 677 489 34 057 37 559
VII . . . . 259 242 358 365 258 222 81 92 144.5 163.5 24.0 21.5 725 468 32 085 37 897
VIII . . . . 711 706 1148 1 500 893 1 132 247 329 140.9 162.1 26.0 23.0 744 542 15 046 30 170
- I X  . . . . 659 695 1 650 2 033 1254 1522 283 319 129.0 164.0 23.0 22.0 686 749 27 822 70 659
X  ••.. 761 688 1 689 1757 1152 1 257 250 301 108.6 124.4 16.0 14.0 732 761 33 074 85 916
X I . . . . 707 617 1507 1642 1124 1178 254 283 115.1 116.9 11.0 11.0 701 763 40 126 88 876
X II . . . . 556 568 1216 1657 966 1 070 205 264 95.9 8.0 736 729 40 547
SITC, Rev. 
No
») 672,8, B ») 679 *) 673- 678 >) 673 676.1 l) 673.1, 677 *) 682.9' 812.fi
Valanteet Teräsvalu- Valssaustuotteei — Valsprodukter — Rolled product» Kuparikatodit Keraamiset
Göt tavara Koppar-
Steel ingots St&lgjutgods Yhteensä Siltä — D&rav - - Of which katoder valmisteet
Vuosi ja Steel eastina» Summa uopper
kuukausi Total Betonlrauta Ratakiskot Valssilanka (cathode») sanitetsgods
Ar och ja -teräs Rais Valsträd Sanitary
mänad Betongjärn Rail» Rolled wire ceramic
Tear and och -stál article»
month Reinforcing
iron and »teel X
1000 kg
1959 . . . . 225 674 6 695 262 743 104 559 49 895 43 434 32 605 6 668
1960 . . . . 245 508 8 974 308 803 130 393 63110 50 397 30 971 6 280
1961 . . . . 266 227 10 888 275 282 88 367 46 255 58 276 34 300 6 019
1962 . . . . 292 898 10 965 285 596 107 660 23 000 57 651 33 930 6 394
*1963 . . . . 301 355 12 351 284914 117 909 20 418 64 144 37 796 ■ 6 966
*1964 . . . . 7 710
•1963 *1964 •1963 •1964 •1963 •1964 *1963 •1964 •1963 •1964 •1963 •1964 •1953 •1964 •1963 *1964
I . . . . 24 387 28411 1436 1054 26 728 20 828 10 052 5198 2 061 262 6165 7 646 2 706 3 661 562 590
11 . . . . 26 233 31 693 1156 1203 26 150 23 885 11349 7 419 2 963 313 4 882 5 692 2 831 3 037 562 620
Ill . . . . 25 612 32 245 1452 1057 25 848 31 466 7 884 17 250 2 553 1290 5 508 5 266 3 626 3106 536 659
IV . . . . 27 131 27 880 1122 1169 .24 370 32 540 6 870 12 801 2 471 — 5102 6 218 3 584 3 039 384 692
V . . . . 25 719 21 610 1054 1009 21114 25 202 6 641 6 667 2 023 761 5 542 7 204 3 842 2 935 451 592
VI . . . . 27 479 16 769 909 1227 17 470 24 577 7 642 13 309 1278 481 5 237 5 484 3 320 2 447 392 713
•VII . . . . 16 101 24 565 326 368 19 560 19 580 8 633 11027 1002 228 4172 888 1221 306 104 73
VIII . . . . 14 374 34 946 920 1192 18 185 20 151 9 897 7 082 56 492 2 863 3 235 2 966 2 843 550 700
IX . . . . 29157 31 717 1079 1350 25 426 32 175 9 740 15 762 1360 814 5 896 5 910 2 997 3 322 687 840
X . . . . 30 456 34 206 1050 1217 30 824 27 948 16 306 7 603 1755 1468 6 245 9 437 3 674 2 986 713 786
XI . . . . 29 450 27 127 938 1524 27 260 31 230 12 711 12 976 2 036 177 7 698 5 839 3 505 2 887 573 740
XII . . . . 26 256 909 21 979 10 184 860 4 834 3 524 452 705
l) 8ITC:n nimike käsittää myös muita tuotteita — *) Vuosina 1968—1982 vain SITC 679.2.
*) SlTC-positionen omfattar fiven and ra produkter—■*) Aren 1958—1962 endaat SITC 679.a. 
*) Thi» SITC-ilem also contain» other product» — *) Tn 1958—1962 only SITC 679.i.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksiJ) — Volymlndex för Industrlproduktionen *) — Index of industrial production1)










































































1959 ....... to o 100 100 100 100 100 100 100
1960 ......... 113 118 115 109 106 114 i l l 108
1 9 6 1 ......... 125 132 127 120 117 125 11 7 ' 123
1962 ......... 133 151 133 127 124 132 121 128
*1963 ......... 13» 136 142 135 132 138 132 138
•1068 •1964 •1963 •1964 •1963* •1964 •1963 •1964 •1963 •1964 •1963 •1964 •1963 •1964 •1963 •1964
I ....... 144 148 159 146 144 154 137 137 140 147 141 144 115 120 121 98
11 ....... 135 147 132 144 137 152 130 138 136 137 132 144 107 126 115 103
Ill • .... 139 146 139 139 141 162 136 136 145 147 136 142 118 119 130 111
IV ....... 136 157 133 150 137 161 133 152 128 148 135 156 121 134 125 148
V ....... 147 144 149 133 147 149 146 137 149 140 147 141 138 129 166 138
V I ....... 130 143 128 141 128 146 134 139 122 151 130 142 137 141 217 148
V I I ....... 106 116 83 77 114 128 96 102 77 106 103 111 137 141 119 159
V III....... 143 150 137 134 142 154 147 149 112 122 143 148 148 141 132 137
IX ....... 148 162 146 157 151 168 141 152 144 148 146 159 129 131 115 125
X ....... 162 167 160 154 167 176 152 153 164 160 161 163 166 162 131 123
XI ....... 151 164 145 156 157 172 141 148 147 145 148 160 155 169 118 124
X I I ....... 133 127 139 123 126 130 114 163
Toimialaryhmät*) — Bransohgrupper*) — Groups of industry *)

































































































1959 ....... 100 100 100 100 100 100 - 100 100
1960 ....... 103 108 126 117 112 108 110 110
1961 ....... 111 120 122 136 121 108 123 128
1962 ....... 115 125 114 141 123 116 132 144
*1963 ....... 113 124 117 154 124 119 154 150
•1963 •1964 •1963 •1964 •1963 •1964 •1968 •1964 •1983 •1964 •1963 •1964 •1063 •1904 *1963 •1964
I . . . . . 125 140 . 138 131 113 117 151 163 133 131 133 132 144 172 130 134
I I ....... 125 124 138 137 113 127 147 162 121 128 121 136 156 171 127 129
I l l ....... 120 129 143 135 123 121 150 162 133 125 129 121 141 181 132 142
I V ....... 123 144 136 163 126 150 140 169 124 130 110 141 156 191 142 151
V ....... 120 128 141 131 131 127 158 164 127 122 123 123 171 175 160 160
V I ....... 101 126 97 110 109 137 126 142 114 118 101 130 141 162 154 175
V I I ....... 29 25 43 44 112 118 146 168 92 94 34 30 113 139 156 167
V III....... 123 139 134 138 108 100 157 173 120 118 139 151 162 182 184 190
I X ....... 134 150 141 149 111 121 169 182 126 129 134 139 172 197 168 191
X ....... 127 137 152 142 132 125 182 190 140 132 145 156 178 201 166 179
X I ....... 128 127 131 129 110 121 169 182 129 133 138 153 159 192 155 168
X I I ....... 104 94 118 148 129 120 150 128
*) Indeksin peruavuosi on 1959 — •) Tuotannolliseen toimintaan käytettävät koneet ja kuljetusneuvot — *) Raaka-aineet, polttoaineet, voitelu­
aineet ym. — *) Teollisuusryhmien numerointi on kansainvälisen ISIC-nlmikkeisfcön mukainen. Pienien ryhmien 28, 32 ja 39» joiden paino yh­
teensä on 3.8, Indeksejä ei julkaista erikseen, mutta ne sisältyvät pääryhmien indekseihin.
*) Basäret Sr 1969 — *) Maskiner och tranaportmedel för produkfcionsändamAJ — •) Rävaror, bränsle, Bmörjoljor m. m. — *) Indust- 
rigruppemas numrering följer den internationella nomeuklaturen (ISIC). För de amä gruppema 26, 32 och 39» vitkaa sammanlagda 
vlkt utgör 3.8, publiceras icke gruppindexar, men dessa grupper ingàr 1 indextalen för huvudgrappema.
*) The base year for the index is 1959 — •) Machines and transport equipment made for productive activity — *) R&w materials, fuel,
lubricants, etc. — *) Industrial groups have been numbered according to the international nomenclature (ISIC). Indices for the small groups 
as, a* and so. the total weight of which is s.s are not published separately but they are included in the indices of the main groups.
N:o 1 H. TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 9























Speclalindexar for faoriksindustri 







































































































1959 ....... 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1960 ....... 114 119 121 122 112 111 120 117 110
1961 ....... 126 135 143 129 121 129 131 131 119
1962 ....... 145 146 151 144 135 144 132 144 126
*1963 ....... 152 146 141 144 135 157 141 141 134
•1968 *1064 •1968 •1964 *1963 •1964 •1968 •1964 •1963 •1964 •1963 •1964 •1963 •1964 *1963 *1904 •1963 *1964
I ....... 159 188 170 160 166 149 173 147 151 147 171 185 138 147 162 153 130 137
I I ....... 156 173 153 150 150 148 138 155 124 149 156 177 136 151 141 152 126 137
I l l ....... 140 189 161 144 153 141 148 151 132 140 160 179 141 148 146 147 130 137
I V ....... 164 183 142 158 136 164 128 155 138 156 146 168 135 163 139 158 132 152
V ....... 161 161 155 138 149 132 155 144 150 138 151 168 149 161 152 139 142 137
V I ....... 145 153 138 149 133 142 136 137 130 147 132 151 120 140 134 145 131 141
V I I ....... 98 112 70 88 82 71 68 82 93 91 136 157 135 151 83 85 100 107
V III ....... 119 165 154 156 133 131 151 154 134 129 152 172 141 149 137 140 146 163
IX ....... 161 216 157 173 147 159 158 163 148 158 164 188 150 161 151 167 141 155
X ....... 183 223 170 166 161 153 177 170 158 158 176 198 165 168 166 165 156 160
XI ....... 178 226. 152 164 147 156 159 155 145 158 173 198 149 162 152 164 146 157
X I I ....... 161 128 133 140 121 165 138 132 124
S. Myönnetyt talonrakennusluvat — Beviljade byggnadstlUständ — Oranted building permits

























































































Suunniteltu tilavuus — Planerat kubikinnehäll — Planned cubic capacity — 1 000 000 m*
1960 . . .
1961.. .
1 9 6 2 . .  . 








Koko maa — Hela riket — Whole country
10. so 2.01 6.16 2.19 2.45 24.57 5.88 0.93 5.56 1.59 2.14 16.23
12.32 2.66 6.42 2.71 2.74 28.16 7.64 1.13 5.64 2.03 2.49 19.12
15.20 2.68 5.44 2.17 3.10 29.75 10.50 1.30 4.94 1.55 2.68 21.07
12.06 2.91 5.58 1.97 3.29 26.99 7.91 1.40 5.16 1.53 2.89 19.00
1.56 0.48 1.03 0.25 0.77 4.21 0.96 0.22 0.99 0.20 0.72 3.10
3.06 1.39 2.06 0.56 0.51 8.08 1.25 0.70 1.94 0.40 0.43 4.75
2.84 0.59 0.88 0.76 1.09 6.52 1.85 0.26 0.77 0.59 0.95 4.46
4.60 0.45 1.61 0.40 0.92 8.18 3.85 0.22 1.46 0.34 0.79 6.69
1.42 0.39 1.22 0.34 1.22 4.80 0.91 0.19 1.15 0.29 1.17 3.73
' 3.59 1.57 1.77 0.78 0.47 8.82 1.74 0.80 1.56 0.55 0.37 5.06
2.63 0.62 1.65 1.01 1.00 7.29 1.56 0.27 1.41 0.83 0.91 5.02
■) Näihin lukuihin sisältyvät myös edellisiin ryhmiin kuulumattomat rakennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennukset yms. 
*) I dessa tai lngär även de byggnader, som e] tlllhör ovannämnda grupper, säsom kalla sommarbostäder, egna bems ekonomiebyggnader m. m. 
■) Including buiiding, not mtntioncd above, c.g. tummtr-houui, ihtdi »te.
2 823—65
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6. Voimassaolevat käyttämättömät rakennusluvat — I kraft varande Icke utnyttjade byggnadsttllständ—Building permits not used
Kaikki rakennukset —- Alla byggnader — All buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings of ¿tone
Asuin- Maatalous- Teollisuus- Liike- Julkiset Yhteensä1) Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä1)
Vuoden ja raken- raken- raken- raken- raken- Summa ‘ ) raken- talous- 8UU8- raken- raken- Summa1)
neljiinnek- nukset nukset nukset nukset nukset Totalx) nukset raken- raken- nukset nukset Total1)sen iloa tads- Ekonomie- Industri- Affars- Offent- Bostad8- nukset nukset Affars- Offent-
lopussa byggna- byggnader byggnader byggna- liga byggna- Ekono- Industri- byggna- liga
Vid ut- der Farm Industrial der byggna- der miebygg- byggna- der byggna-
gängen av Resi- buildings buildings Business der Reti- nader der Business der
Snd o/ dential buildings Public dential Farm Industrial buildings Public
buildings buildings building> buildings buildings buildings
Suunniteltu tilavuus -—  Planerai kubikinnebäll — Planned cubic capacity — 1 000 000 m*
Koko maa — Hela riket —  Whole country
1961 .. 5.36 1.66 1.63 0.93 0.97 11.43 2.26 0.70 1.43 0.62 0.85 6.98
1962 . . 7.15 2.07 2.60 1.16 1.66 15.84 3.52 0.92 2.29 0.83 1.42 9.09
1962 I 7.05 2.11 2.12 1.22 l . ' l l 14.60 3.40 0.93 1.92 0.83 0.96 8.16
II 6.66 2.21 2-21 1.22 1.12 14.54 3.33 0.95 1.97 0.79 0.95 8.11
III 6.53 1.93 2.54 1.13 1.20 14.49 3.41 0.83 2.32 0.83 1.01 8.52
IV 7.15 2.07 2.60 1.16 1.66 15.84 3.52 0.92 2.29 0.83 1.42 9.09
*1963 I 6.05 2.03 2.78 1.02 1.38 14.13 2.56 0.93 2.61 0.74 1.19 8.10
II 6.11 2.80 3.49 • 1.23 1.20 16.10 2.36 1.34 3.25 0.88 0.99 8.91
III • •
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar —- Urban communes
1961 .. 2.55 0.09 1.29 0.65 0.5O 5.43 1.58 0.02 0.17 0.48 0.49 3.83
1962 . . 3.47 0.13 1.99 0.76 1.13 7.86 2.45 0.05 1.86 0.62 1.02 6.09
1962 .1 3.48 0.10 1.60 0.82 0.7 8 6.15 2.38 0.O3 1.48 0.61 0.76 5.35
II 3.28 0.12 1.65 0.81 0.71 6.96 2.40 0.O3 1.55 0.59 0.68 5.35
TII 3.36 0.12 1.74 0.74 0.80 7.15 2.49 0.04 1.63 0.83 0.74 5.63
IV 3.47 0.13 1.99 0.76 1.13 7.86 2.45 0.05 1.86 0.62 1.02 6.09
*1963 1 2.96 0.13 2.05 0.65 0.93 6.98 1.95 0,06 1.94 0.53 0.84 5.3 8
II 2.69 0.13 2.49 0.80 0.73 7.11 1.62 0.05 2.36 0.65 0.65 6.40
III
7. Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande husbyggnadsarbeten — Building works not completed
Kaikki rakennukset - - Alla byggnader — All buildings Kivirakennukset — Steubyggnader — Buildings of stone
Asuin- Maatalous- Teollisuus- Liike- Julkiset Yhteensä1) Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä1)
Vuoden ja raken- raken- raken- raken- raken- Summa *) raken- talouB- BUUS- raken- raken- Summa1)
neljännek- mikset nukset nukset nukset nukset Total >) nukset raken- raken- nukset nukset Total')
sen Unstads- Ekonomie- Lndustri- Affars- Offent- Bostads- nukset nukset Affars- Offent-
lopussa byggna- byggnader byggnader byggna- liga byggna- Ekono- Industri- byggna- liga
Vid ut- der Farm Industrial der byggna- der miebygg- byggna- der byggna-
gängen av Resi buildings buildings Business der Resi- nader der Business der
End of dential buildings Public dential Farm Industrial buildings Public
buildings buildings buildings buildings buildings buildings
Suunniteltu tilavuus - -  Plaoerat knbikinnehäll — Planned cubic capacity — 1 000 000 m*
Koko inaa — Hela rikut — Whole country
1962 . . . . 12.66 2.30 5.32 1.76 2.72 25.53 8.16 l u 5.01 1.33 2.44 18.18
1 9 6 3 . . . . 11.08 2.58 6.35 1.66 3.74 26.28 6.79 1.26 6.01 1.35 3.37 18.88
1963 I 11.86 2.19 5.70 1.57 3.52 25.55 7.89 1.05 5.39 1.21 3.21 18-84
II 13.25 3.09 6.20 1.57 3.72 28.73 7.77 1.53 5.92 1.19 3.44 19.95
TII 13.32 3.22 6.10 1.91 3.15 28.58 7.51 1.62 5.81 1.42 2.89 19.35
IV 11.08 2.58 6.35 1.66 3.74 26.28 6.79 1.26 6.01 1.35 3.37 18.88
*1964 I 9.87 2.45 6.27 1.53 4.46 25.39 6.22 1.21 5.94 1.27 4.12 18.86
Tl 12.42 3.50 6.23 1.87 4.27 29.45 7.14 1.77 5.82 1.52 3.92 20.30
III 13.13 3.93 6.50 2.16 3.86 30.68 7.46 1.99 5.93 1.74 3.53 20.77
Kaupungit, ja kauppalat Städer och köpingar — Urban communes
1962 . . . . 7.86 0 06 3.52 1.28 1.51 14.46 6.63 0.02 3.39 1.07 1.49 12.70
1963 2) . . 6.64 0.07 4.78 1.22 2.42 15.35 5.47 0.03 4.62 1.09 2.31 13.59
1963 a) T 7.96 0.08 3.80 1.21 2.36 15.60 6.85 0.03 3.69 1.01 2.32 13.96
II 8.08 0.07 4.27 1.15 2.60 16.39 6.49 0.03 4.15 0.97 2.57 14.27
III 7.91 6.07 4.37 1.38 2.20 16.16 6.20 0.03 4.26 1.12 2.17 13.84
IV 6.64 0.07 4.78 1.22 2.42 15.35 5.47 0-03 4.62 1.09 2.31 13.59
*1964 I 5.90 0.11 4.4 0 1.18 2.99 14.74 . 5.01 0.05 4.28 1.07 2.91 13.38
II 6.90 0.12 4.18 1.34 2.89 15.65 5.36 0 06 3.99 1.21 2.80 13.49
III 6.98 0.10 4.30 1.45 2.69 15.7 3 5.38 0.04 4.01 1.33 2.59 13.41
*) Näihin lukuihin sisältyvät myös edellisiin ryhmiin kuulumattomat rakennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennukset yms. 
a> Ml. Espoon kauppala.
*) i dessa tai Ingar även de byggnader, som ej tillbör ovannämnda grupper, s&som kalla aommarbostäder, egna hems ekonomiebyggnader m. m. 
■) laki. Esbo köping.
*) Including buildings not menHoiutd above. e.g. summer-hou set, sheds. ett. — •) Inel. Espoo.
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8. Valmistuneet rakennukset — Färdlgställda byggnader — Completed buildings
Kaikki rakennukset — Alla byggnader — All buildinae Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings of stone
Asuin* Maa* TeolU- Liike- Julkiset Yhteensä’ ) Asuin- Maa* Teolll- Liike- Julkiset Yhteensä1)
taken* talous* BUUS- raken- raken* Summa ’ ) raken- talons* BU118- raken- raken- Summa ’ )
nnkset raken- raken- nukset nukset Total1) nukset raken* raken- nukset nukset Total1)
Bostads- nukset nukset Affürs- Offentliga Bostads* nukset nukset Affärs- Offentliga
byggnader Ekono- Industri- byggna- byggna- byggna- Ekono- Industri- byggna- byggna-
Residential mlebygg- byggna- der der der miebygg- byggna- der der
buildings nader der Business Public Residential nader der Business Publie
Farm Industrial buildings buildings buildings Farm Industrial buildings buildings
buildings buildings buildings buildings
Tilavuus — Kubikinnehäll — Cubic capacity — 1 000 000 m*
Koko maa — Hela riket — Whole country
1960 ......... 8.80 3.02 4.34 2.34 2.76 22.28 4.39 1.57 3.77 1.88 2.46 14.14
1 9 6 1 ......... 10.28 2.31 6.58 2.12 2.63 24.97 5.99 1.07 5.98 1.51 2.37 17.02
1962 ......... 10.61 2.15 4.85 2.26 2.31 23.18 6.64 0.92 4.30 1.78 2.02 15.77
1963 ......... 12.81 2.29 4.75 1.87 2.44 25.16 8.62 1.10 4.34 1.38 2.07 17.62
1963 I 2.59 0.23 0.82 0.41 0.33 4.52 1.86 0.12 0.76 0.31 0.27 3.39
II '2 .3 2 0.30 0.96 0.43 0.5O 4.70 1.72 0.15 0.83 0.34 0.40 3.44
III 2.77 0.76 1.58 0.43 1.10 7.04 1.86 0.31 1.50 0.35 0.98 5.01
IV 5.13 1.00 1.39 0.60 . 0.51 8.90 348 0.52 1.25 0.38 0.42 5.78
*1964 I 2.30 0.23 0.99 0.37 0.4 0 4.41 1.58 0.12 0.87 0.30 0.36 3.25
II 1.83 0.31 1.56 0.35 0.66 4.93 1.33 0.16 1.48 0.28 0.59 3.86
III 2.47 0.85 1.28 0.46 1.05 6.57 1.56 0.42 1.18 0.33 0.96 4.47
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
1960 ......... 5.30 O.Ofl 3.48 1.67 1.75 12.47 3.80 0.03 3.10 1.52 1.63 10.11
1 9 6 1 ......... 6.61 0.05 5.28 1.37 1.65 16.20 5.16 0.02 4.98 1.14 1.62 12.98
1962 ......... 6.76 0.05 3.7 0 1.54 1.16 13.40 5.53 0.01 3.39 1.38 1.09 11.46
1963») . . . 8.86 0.05 2.91 1.26 1.37 14.66 7.51 0.03 2.72 1.06 1.31 12.71
1963») I 1.95 0.02 0.62 0.25 0.18 3.10 1.65 0.01 0.58 0.23 0.17 2.70
II 1.77 O.oi 0.-71 0.29 0.25 3.06 1.56 0.01 0.66 0.24 0.22 2.69
III 1.79 O.oi 0.88 0.34 0.65 . 3.71 1.58 0.01 0.85 0.31 0.64 3.39
IV 3.35 O.oi 0.7 0 0.38 0.29 4.79 2.72 O.oo 0.63 0.28 0.28 3.93
*1964 I 1.63 O.oi 0.77 0.26 0.28 3.00 1.32 O.oi 0.71 0.23 0.26 2.54
II 1.28 0.02 1.15 0.23 0.4O 3.11 1.15 O.oi 1.12 0.20 0.39 2.88
III 1.44 0.03 1.01 0.33 0.58 3.45 1.18 0.03 0.98 0.27 0.57 3.04
') Näihin lukuihin sisältyvät myös edellisiin ryhmiin kuulumattomat rakennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennukset yms, 
*) MI. Espoon kauppala.
’ ) I dessa tai imzar iiven de byggnader. som ej tillhör ovannämnda grupper, s&som kalla sommarbostäder egna bems ekonomlebyggnader m. m, 
■) Inki. Esbo köping.
’ ) Including buildings not mentioned above e.g, summer-houses, sheds, etc. — a) Incl. Espoo.
9. Asuntojen tuotanto — Bostadsproduktlonen — Production of dwellings
Sosiaalisen tutkimustoimiston mukaan — Enligt Byrän för social forsknlng — According to the Bureau o .Soeta Retearch




















Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
Urban communes
1958 .......................... 17 798 54 249 1 011 087 12 201 44 523 861 284
1959 .......................... 18 608 52 991 993 308 11342 40 943 803 100
I960....'.................... 20 704 61 056 1 153 911 10 821 39 805 763 781
1961........................... 25 854 72 227 1 371 384 11445 41 919 820 442
1962 ........................... 25 604 73 513 1 389 818 11845 43 795 846 932
1963 ........................... 32 883 96 484 1 829 548 11 250- 42 320 836 071
1963 I ................... 6 937 20 950 392 362 2 005 7 384 144 396
I I .................... 6720 19132 363 058 1725 6 375 124 340
I l l .................... 7 261 20 702 392 972 2 767 .10 235 199 024
IV .................... 11965 36 700 681156 4 763 18 326 368 311
*1964 I .................... 5 981 18 605 348 167 1983 7 187 140 523
I I .................... 4 620 . 14 254 265 809 1709 6 914 123 151
I l l .................... 5 081 16 542 308 166
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1954 =  100
Arvoindeksi — Värdeindex — Value index (1954 — lOO)
1958 ..................... 108 132 132 130 140 126 110 135 172 160
1959 ..................... 116 142 145 137 149 136 118 158 196 172
1960 ..................... 125 157 164 151 168 151 137 187 216 190
1 9 6 1 ..................... 138 175 186 163 171 173 158 237 241 214
1962 ..................... 147 193 207 177 186 194 175 279 265 237
1963 ..................... 151 207 213 192 196 213 180 301 277 257
1963 VIII . . . . 149 206 183 198 200 237 161 321 234 247
IX . . . . 144 202 ■ 194 ■ 191 189 201 146 319 250 281
X . . . . 156 217 222 199 201 225 200 329 295 268
XI . . . . 160 220 254 194 202 202 245 304 2 9 6 . 269
XII . . . . 223 308 456 269 243 281 362 434 330 446
*1964 I . . . . 104 154 131 138 175 175 98 158 318 228
II . . . . 127 187 177 176 207 190 125 212 329 246
III . . . . 129 193 191 179 . 208 214 131 228 328 267
IV . . . . 145 216 212 198 209 246 187 288 353 268
V . . . . 155 228 217 218 205 212 229 318 311 260
VI . . . . 149 224 215 212 203 269 189 334 300 256
VII . . . . 140 213 181 212 210 270 137 324 289 232
VIII . . . . 147 221 187 215 214 247 160 348 274 259
IX . - . . . 147 223 222 211 206 226 171 319 329 311
X . . . . 156 236 231 224 220 260 200 322 342 291
XI . . . . 157 235 262 214 206 213 264 302 360 289
Myynti — Försäljning —  Sales
Milj. n mk
1958 ..................... 4  982.4 93.0 1 923.1 1118 .8 302.9 618.7 315.7 112.0 498.2
1959 ............................ 5 383.3 101.8 2 026.2 1 191 .2 325.9 668.1 369.8 127.9 572.4
1960 ............................ 5 952.0 115.5 2 230.7 1 262.8 361.7 771.2 437.1 140.5 632.5
1 9 6 1 ............................ 6 635.8 130.5 2 408.6 1 366.4 416.2 890.9 654.9 156.9 710.9
1962 ............................ 7 319.0 145.7 2 621.7 1 487.1 466.7 986.1 651.7 172.4 787.6
1963 ............................ 7 832.6 149.4 2 844.4 1 568.4 512.5 1017 .1 704.9 180.1 856.8
1963 VIII . . . . 650.0 10.7 243.7 133.3 47.5 70.9 62.6 12.7 68.6
IX . . . . 635.6 11.4 235.9 125.9 40.3 68.5 62.2 13.5 77.9
X . . . . 685.1 13.0 245.2 133.7 45.1 93.9 64.1 16.9 74.2
XI . . . . 694.1 14.8 239.2 134.7 40.5 115.1 59.3 16.0 74.5
XII . . . . 972.1 26.7 331.1 161.8 56.3 170.2 84.6 17.9 123.5
*1964 I . . . . 486.8 7.7 170.4 116.3 35.1 46.1 30.9 17.2 63.1
n . . . . 589.4 10.4 216.7 137.9 38.1 58.8 41.4 17.8 68.3
III . . . . 610.1 11.2 220.1 138.4 42.8 61.4 44.5 17.8 73.9
IV . . . . 682.3 12.4 244.0 139.4 49.3 87.8 66.1 19.1 74.2
V . . . . 718.9 12.7 268.5 136.9 42.3 107.5 62.1 16.9 72.0
VI . . . . 705.1 12.6 261.8 135.6 53.8 89.0 65.1 16.3 70.9
VII . . . . 672.5 10.6 260.7 139.7 54.1 64.3 63.2 15.7 64.2
VIII . . . . 698.3 11.0 265.3 142.9 49.4 75.3 67.9 14.8 71.7
IX . . . . 702.5 13.0 260.4 137.1 45.3 80.5 62.2 17.8 86.2
X . . . . 744.6 13.5 276.2 146.9 52.0 ,94.1 62.8 18.6 80.5
XI . . . . 741.3 16.3 . 263.3 137.6 42.6 124.2 58.8 19.5 80. o
<) Myynti käsittää elintarvikkeiden lisäksi tekstiili- Ja/tal taloustarvikkeita (maaseudun sekatavarakauppojen Ja osuuskauppojen tavanomainen 
tavaralajltelma) — *) Försäljningen omfattar utom Uvsmedel även textlller och/eller hush&Usartlklar (det typiska varusortimentet for lant- 
handlare ocli andelslag pä laudsbygden) — l) Salit coneiet oi food artielu and textilt andjor houtehold artieles.
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•ssaa « o1954 = 100
Arvoindeksi —  Värdeindex —  Value index (1954 -  ioo>
1958 ................ 108 138 152 135 138 87 117 126 177 167 134
1959 ................ 121 164 171 132 141 99 140 113 230 173 166
1960 ................ 133 176 195 135 160 103 169 153 264 180 185
1961................ 147 193 213 121 184 114 187 120 307 186 199
1962 ................ 166 210 231 174 197 113 205 205 321 206 197
1963 ................ 160 221 257 207 205 100 205 180 333 235 206
1963 V III . . . . 170 236 286 193 231 112 223 214 278 257 204
I X  . . . . 164 228 267 169 198 118 234 206 322 223 236
X  . . . . 178 248 ' 270 203 226 133 242 203 378 286 255
X I  . . . . 161 227 262 162 213 111 217 210 304 249 244
X I I  . . . . 181 267 316 188 241 97 244 197 389 246 230
*1964 I . . . . 119 169 191 93 174 83 134 212 242 224 151
II . . . . 146 208 248 194 206 109 176 165 284 235 176
III . . . . 162 219 242 268 208 134 176 181 366 230 185
IV . . . . 169 244 279 197 233 132 207 191 442 241 191
V . . . . 162 233 273 129 223 116 197 174 432 241 176
VI . . . . 166 238 264 129 260 81 207 137 462 242 165
VII . . . . 168 231 267 133 269 52 191 121 406 245 155
VIII . . . . 176 267 313 168 266 136 216 131 391 251 192
IX . . . . 176 268 269 174 236 160 251 143 477 270 255
X . . . . 182 269 303 172 253 148 247 152 491 270 237
XI . . . . 178 262 293 161 239 124 233 111 520 261 283
Myynti — Försäljning — Salet 
MI1J. n mk
1958 ................ 6 896.5 1 975.8 203.2 1 537.0 364.8 977.1 153.7 703.4 649.7 431.8
1959 ................ 7 684.9 2 211.8 198.9 1 571.9 416.6 1 172.3 137.7 907.3 569.0 499.6
1960 ................ 8 780.8 2 534.4 203.5 1 783.1 433.5 1 414.9 187.0 1 040.1 692.2 591.6
1961................ 9 649.0 2 767.4 182.4 2 049.1 480.9 1 567.5 146.9 1 210.4 610.4 634.0
1962 ................ 10 467.1 2 997.9 261.8 2 198.0 476.4 1 714.0 250.1 1 264.8 676.5 627.8
1963 ................ 11033.2 3 332.3 311.1 2 288.0 419.5 1 718.1 220.3 1 312.5 773.7 657.7
1963 VIII . . . . 981.8 309.4 24.2 214.3 39.5 156.0 21.8 91.3 70.5 54.3
IX . . . . 948.4 288.2 21.2 183.7 41.4 163.3 21.0 105.7 61.1 62.8
X . . . . 1 033.5 291.5 25.4 209.7 46.7 169-1 20.7 124.2 78.3 67.9
XI . . . . 946.8 283.3 20.3 197.7 39.0 151.3 21.3 100.1 68.3 65.0
XII . . . . 1 069.9 341.3 23.6 224.3 34.1 170.0 20.i 127.9 67.4 61.2
1964 I . . . . 704.7 206.7 11.7 161.6 29.0 93.3 21.6 79.4 61.3 40.1
II . . . . 865.7 267.6 24.3 191.4 38.4 122.5 16.8 93.5 64.4 46.8
III . . . . 909.0 261.4 33.6 193.2 47.0 122.9 18.5 120.1 63.0 49.3
IV . . . . 1 014.2 301.1 24.8 216.0 46.3 144.4 19.4 145.3 66.1 60.8
V . . . . 967.9 294.5 16.2 206.8 40.8 137.3 17.8 141.9 66.9 46.7
VI . . . . 992.5 285.6 16.2 242.0 28.4 144.3 13.9 152.0 66.3 43.8
VII . . . . 961.4 288.9 16.6 250.2 18.1 133.1 12.4 133.6 67.2 41.3
VIII . . . . 1067.7 338.7 21.0 247.5 47.8 150.8 13.3 128.6 68.8 51.2
IX . . . . 1076.8 291.1 21.8 219.2 56.2 175.4 14.5 156.8 73.9 67.9
X . . . . 1122.2 327.2 21.6 235.3 52.1 172.1 15.4 161.3 74.1 63.1
XI . . . . 1 094.3 316.3 20.1 222.4 43.7 162.7 11.3 171.0 71.6 75.2
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12. Tuonnin ja viennin arvo — Värdet av lmporten ooh exporten — Value of imports and exports
Ulkomaankauppatilaston mukaan — Enligt utrikeshandelsstatlstiken — According to Foreign Trade Statistics
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och mänad 
Year and month
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1968 ............. 1195 i  m 326 812 324 2 333 107 193 2 177 578 1152 340 2 479 +  146
1959 ............. 1338 1254 281 1054 377 2 673 149 163 2 360 637 1 170 441 2 673 +  0
1960 ............. 1 663 1537 331 1410 476 3 403 160 206 2 794 842 1 337 474 3165 — 238
1961 ............. 1711 1603 330 1649 615 3 690 153 296 2 923 . 841 1539 386 3 374 — 316
*1962 ............. 1762 1664 371 1795 650 3 929 144 190 3197 770 1589 663 3 533 —  396
*1963 ............. 1827 1699 373 1666 662 3 867 165 113 3 399 812 1752 614 3 678 —  189
*1963 I— VI 836 771 148 809 329 1793 73 32 1 461 261 826 285 1 567 —  226
I— IX 1314 1221 261 1221 480 2 796 113 87 2 428 556 1278 443 2 630 —  166
I—XII 1828 1699 373 1666 662 3 867 165 113 3 399 812 1752 614 3 678 — 189
*1964 I—III 478 448 128 477 178 1083 50 12 751 121 463 115 813 — 270
I— VI 991 933 247 1108 419 2 345 118 29 1 705 335 965 283 1854 — 491
I - I X 1526 1435 371 1625 588 3 520 174 69 2 736 645 1 474 420 2 980 — 540
VIII 182 174 48 160 50 390 20 15 314 96 167 28 349 — 41
IX 188 173 44 190 67 422 17 12 379 97 186 68 408 — 14
X 179 169 36 203 72 419 17 9 375 89 192 68 401 — 18
XI 203 192 55 176 69 433 12 7 347 86 173 57 367 — 66
13. Tuonnin ja viennin volyymi-indeksi — Volymindex lör importen och exporten — Volume index for imports and exports
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1958 . . n o. 102 101 102 130 115 115 115 115 205 102 114 87 134 106
1959 . . 132 122 109 123 122 153 162 140 131 246 100 131 106 145 138
1960 .. 165 145 154 144 160 202 216 180 152 257 123 152 129 164 154
1961 .. 177 152 144 153 159 226 225 231 160 261 150 159 126 186 131
1962 .. 186 159 126 163 173 235 234 239 168 242 96 172 117 201 210
1963 .. 183 164 161 165 170 218 205 240 171 271 57 179 116 220 199
1961 III . . . . 171 135 124 136 144 250 257 235 152 282 150 150 128 193 71
IV . . . . 153 147 140 147 145 170 152 208 161 296 140 160 115 179 184
1962 I . . . . 223 200 182 201 171 274 274 276 201 224 167 201 123 237 236
II . . . . 208 164 118 168 203 271 302 234 171 282 88 173 130 189 210
III . . . . 169 146 95 149 176 219 217 223 154 273 96 158 113 199 190
IV . . . . 159 143 125 145 155 190 170 228 164 194 80 167 112 190 214
1963 I . . . . 162 156 213 151 140 181 165 208 151 191 79 152 75 189 180
II . . . . 228 195 164 198 192 284 297 269 203 272 46 214 125 259 . 260
III . . . . 185 158 141 159 211 227 213. 249 159 304 62 171 118 225 181
IV . . . . 162 153 143 153 146 183 159 228 169 326 55 173 119 206 181 '
♦1964 I . . . . 241 204 203 204 272 281 290 267 219 275 83 222 115 278 246
II . . . . 252 191 141 195 270 331 349 313 193 432 35 202 134 240 204
III . . . . 206 165 163 165 235 272 267 276 163 400 39 178 115 246 167
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14. Tärkeimpien tavarain tuonti — Importen av viktigare varor — Imports of certain commodities 
Ulkomaankauppatilaston mukaan — Enligt utrikeshandelsstatlstiken — According to Foreign Trade Statistics
SITC, Rev. N:o 041 042 ' 044 043, 045 051 001.1—2 071.1 072
Vehnä Kiisi Maissi Vilja, muu Hedelmät, 8okerl Kahvi, myös KaakaoVete Rls Majs Spannmäl, tuoreet Socker paahdettu Kakao
Vuosi ja . Wheat Rice Maize annan (ml. pähkinät) Sugar Kaffe, även Cocoa
kuukausi Cereals, other Frukter, färaka rostat
Ar och m&nad (inkl. nötter) Coffee,




1958 ............. 323 095 11 874 35 690 67 402 63 295 149 217 31 396 1266
1959 ............. 300 560 11924 28 605 133 800 79 184 137 578 33 678 1543
1960 ............. 179 377 15 607 44 384 62 782 78 425- 120 922 34 122 1817
1961............. 124 007 12 583 40195 35 417 92 654 126 931 38 471 2 006
1962 ............. 174 239 15 488 35 666 68 623 106 539 148 816 39 517 2 455
*1963 ............. 337 812 11152 44 277 105 190 109 755 122 795 41979 2 533
*1963 VII .. 29 402 1409 1 6 665 1839 35 452 4185 114
VIII .. 9 402 154 9 906 2 289 3 385 3 726 4 097 252
IX .. 4144 155 1052 3 549 3 264 4 918 3 645 186
X .. 17 251 1101 — 21354 5 081 8 280 5 537 260
XI .. 5 797 690 1010 1517 6 422 10 482 5 959 224
XII .. 15 374 486 3 368 8 16 028 16 936 2 741 146
*1964 I .. 6 328 5 308 16 390 - 9 335 10 046 26 309 2 610 245II .. — 92 7 268 4 667 11 329 7 845 4 491 325
III .. — 274 272 1673 10 332 16 379 5 496 259IV .. 3 294 1 8 444 11735 3 854 3 064 251V .. 73 1044 5 481 601 12 736 12 932 6 378 218
VI .. 10 033 4 935 4 — 15 265 20115 4 271 194VH .. — 419 1271 1053 2 372 9 580 3 380 161
VIII .. — 79 3 735 1568 2165 18 576 3 361 327IX .. 2 912 161 6 10 135 4 827 48 3 283 353X .. 8136 633 714 3 517 4 392 17 840 4 232 233
XI .. 14 153 905 5 363 19 617 4 304 18 270 4 972 308
SITC. Rev. N:o 081.3 121 211.1—2 •) 231 262.1, 2, 8 203.1 274.1 270.3
öljykakut Ja Tupakka, Nautaeläinten Luonnon- Lampaanvilla Puuvilla-rouheet valmis tamaton ja hevosten kautsu, synt. ja villatopsi Bomull SvavelOljekakor Tobak, vuodat ja regener. F&rull och Cotton Sulphur kloridi)
Vuosi ja och -kroBB oarbetad Hudar av kautsu tops dfirav Salt
kuukausi Oil calce Raw tobacco nötkreatur Naturgumml, Sheep's and
Ar och m&nad and grits och hästar synt. gummi lambs* wool, klorld)
Year and month N cat and o. gummi- and wool tops SaUhorse hides regenerat
>)
1000 kg
1958 ............. 57 495 4 793 4 307 2 901 4 579 15 295 63 507 164 0191959 ............. 50143 5 386 6 512 2 951 4 926 17 985 71120 186 6881960 ........... 64112 6123 6 001 7 407 4 731 21 728 100 306 199 868
1961............. 46 028 7 244 8 912 9 279 3 955 15 705 85 866 223 4221962 ............. 36 718 6 288 6 882 10 716 3 712 16 389 83 546 274 434*1963 ............. 87 505 6 959 5 468 12 788 3 978 16 408 59 372 267 334
*1963 VII .. — 995 250 451 204 3 613 2 887 51133VIII .. 4 945 613 290 1438 438 63 4129 32 444IX .. 1.6 892 314 296 480 336 147 3 326 24 508X .. 2 396 520 966 1 780 365 65 7 263 37 931XI .. 2 546 909 635 1374 366 228 4 279 36 232XII .. 4 082 772 576 1014 302 4 761 10 706 26 293
*1964 I .. 11906 573 433 676 388 2 653 3 370 19 219
II .. 853 307 601 1240 330 125 5 989 3 302III .. 1 428 363 474 395 725 1060 2 925IV .. 2 273 502 266 842 450 442 4 983 8 488V 3190 188 610 682 471 1 4 847 17 921VI .. — 1667 544 1962 246 1 640 8 221 41 942VH .. 1838 284 604 486 193 731 3 400 41 860
VIII .. 839 106 605 1439 275 2 275 1274 43 548IX .. 2 804 224 667 895 232 1652 14 987 41 333X .. — 863 296 673 315 1019 2 853 25 915XI .. 1530 281 648 1375 233 908 5 047 34 895
') SITC:n nimike käsittää myös multa tuotteita kuin allamalnitun.
*) SITC-poBitionen omfattar även andra produkter än den nedannämnda.
*) Crude rubber incl. synthetic and reclaimed — ») TA»» SITC-item also contains other products than that below.
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14. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) —  Importen av vlktlgare varor (forts.) —  Imports of certain commodities (coni.)
8ITC. Bey. N:o 281 321.4 321.8 332.1 332.2 332.3—4 332.5 514.2(8)
Rautamalmi Kivihiili, Kokat ja Bensiini Petroli ja Polttoöljyt, Voiteluöljyt Ja Natrium-
ja -rikaste antraBiittl puolikoksi Beusin raBkashensIlul muut -rasvat yms. karbonaatti
Tuoli ja 
kuukausi 
JLr och min&d 
Year and month
Järnmalm yms. Koka ooh Motor ipiriti Petroleum och Brännoljor, Smörjoljor (sooda)
och slig Steukol, halvkoka tungbensin andra o. -fetter o.d. Natrium-
Iron ore and antracit o.d. Coke and Petroleum Fuel otit. Lubricating karbonat
eoneentratet Coal,
anthracite, tie.




1000 kg 1 000 1 1 000 kg
1958 ............. 124 160 2 124 420 * 350 989 156 002 41 014 890 476 27 932 31098 '
1959 ............. 126 571 2 567 430 284 854 29 718 24 367 731 839 36 556 33 234
I960 . . . . ___ 162 033 2 936 807 229 473 62 274 35 876 1 441 391 44 545 43 750
1961............. 145 241 ' 2 779 336 260 633 45 395 32 063 1 482 990 71 065 55 774
1962 ............. 448 671 2 620 519 356 671 23 528 30 888 1 893 210 52 852 67 128
*1963 ............. 390 751 2 182 624 351 848 26 982 32 157 1 944 667 51 247 63 462
*1963 VII .. '83 411 263 357 30 672 4 441 3 031 249 807 6 408 5 562
VIII . . 33 709 217 987 28 515 1 463 57 603 3 787 4 602
IX .. 51 682 253 672 31 744 1311 3 720 189 322 5 274 6 713
X  .. 89 605 281 797 30 633 6 766 5121 273 731 6 511 12 531
XI .. 34 331 269 628 39 434 3 405 3 594 181 998 3 480 5 742
XII .. 21098 212 626 27 900 21 3 879 221 434 5 525 4 391
*1964 I .. 35 883 141 439 197 355 8 1425 117 720 8 707 7 729
II .. 27 868 135 308 18 726 ‘ 66 3 463 148 936 4 388 2 812
I ll .. 27 705 85 030 83 314 2 880 5 660 189 761 3 613 8119
IV .. 25 562 92 629 27 291 2 264 827 223 932 6 067 3 794
V .. 6 506 234 673 25 765 10 321 134 934 3 006 5 692
VI .. 21 879 208 175 64 539 3 736 541 238 396 6 842 8 649
v n  .. 25 088 267 358 22 727 2 516 4 050 219 063 3 512 6 246
VIII .. 61 272 244 446 102 670 2 051 759 126 061 4 889 5 619
IX . . 59 991 207 805 53 739 78 1691 187 215 4 488 6 940
x  .. 42 270 268 854 80 596 296 944 183 702 4 970 3100
XI .. 61084 278 270 126 724 253 966 171 463 7 568 6 315
BITC, Eev. N:o 271.2, 561.1 271.3, 561.2 561.3 621 629.1 652 653.2 662.3
Vuosi ja 
kuukausi 




























































1958 ............. 85 889 249 359 77 898 6167 3130 2 466 842 7 438
1969 ............. 77 117 297 469 104 418 6 495 5150 3 215 930 6 262
1960 ............. 142 802 348 270 173 236 5 663 5 725 3 468 888 10 805
1961............. 151 539 363 036 133 983 2 485 5 605 3 013 906 17 782
1962 ............. 100 062 310 788 139 014 2 895 5 626 2 796 941 16 619
•1963 ............. 138 311 262 188 139 791 3122 6 330 2 640 984 15 940
*1963 VII .. 6 600 20 636 4 830 284 586 187 95 2 051
VIII .. 12 827 11128 15 890 283 433 237 134 1340
IX .. 6 233 14 071 17 221 335 694 228 96 2 347
X  .. 7 931 43 717 18 102 316 586 192 83 1332
XI .. 8 847 41133 25 274 256 630 201 55 1271
XII .. 6117 40 297 13 226 209 471 196 68 1271
*1964 I .. 6 425 14 610 11 392 342 375 226 97 721
II .. 8 868 4 450 4 255 281 489 260 81 942
I ll .. 11196 31 826 11362 247 532 241 70 567
IV .. 13 541 20 326 8167 364 1028 264 67 1038
V .. 24152 36 868 15 619 280 723 193 110 1216
VI .. 27 567 12 658 14 349 329 660 152 77 1827
VII .. 7 088 47 294 22 997 317 690 145 106 2 026
VIII .. 8 933 29 646 14 256 312 621 195 180 2 252
IX .. 8 263 45 255 15 743 297 849 192 196 8 997
X .. 9 302 41 621 16 425 384 806 221 99 2 806
XI .. 5 529 43 082 18 296 367 798 192 84 2 240
')  Hubbcr tyrit and tube, lor tchiclrt end aircraft.
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14. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) —  Importen av viktlgare varor (forts.) —  Imports of certain commodities (coni.)
SITC, Rev. N:o 671.2 672 673 674 078 722.1 732.1—3, 6, 7 804.1 >)
Takkirauta Valanteet ja Rauta-ja terää- Rauta- ja Rauta- ja Generaattorit, Autot ja Tasku-, ranne-
Tackjärn ainekset, rau- tangot, myös teräslevy sekä teräsputket moottorit yms. niiden alustat ja herätys-
Pig ¿ron taa tai terästä muototangot universaali- sekä osat sähkökoneet Automobiler kellot yms.
Göt o. ämnen Stäng, även rauta Roro. rördelar Generatorer, o. underreden Fick-, arm-
av järn 1. stäl profUstäng, Järn- och stäl- av järn o. stäl motorer o.a.d. tili dem bands- och
Ingots and av järn 1. stäl pl&t samt Iron or steel elektriska AtUomobiles väekarur o.a.d.
other primary Iron and steel universaljärn tubes, pipes maskiner and automobile Watches arid
lorms of iron bars, rods, Iron and steel and titlingt Generators, chassis clocks, etc.
or Steel shapes, etc. incl. plates, sheets motors and
sheet piling and universals other electric
machines
1 000 kg Kpl - St. - Nr
1958 ............. 1863 15 713 66 420 169 589 39 065 4 099 21738 256 609
1959 ............. 3 849 138 132 80 833 165 872 55 251 6158 31177 341 459
1960 ............. 2 974 137 387 139 242 221 876 64 482 7 787 44 954 401 400
1961............. 2 725 105 686 117 281 261190 74 157 5 277 56 980 488 246
1962 ............. 3 431 -80 412 122 542 244 010 69 639 6 087 72 121 532 450
*1963 ............. 7 059 60 010 78 587 246 606 62 630 4 292 57 958 415 384
*1963 VII .. 2176 7 584 6 996 22 256 7 248 319 6 877 50 083
VIII .. 632 4 976 8122 22 886 6167 224 5 003 41 960
IX .. — 1045 7 804 19 060 5 232 247 4 036 31 660
X  .. 2 500 8 721 9 428 37 279 6 289 391 4 262 48 485
X I .. 40 3116 6 606 20201 4 477 239 3097 52 939
XII . . 302 8 407 7 265 14 267 4 338 327 4 659 24 593
*1964 I .. __ 680 9 283 24 301 5 581 307 5 344 43 254
II .. 10 023 4 766 10 624 25 078 4175 357 6.682 35 430
I ll .. 160 5 8 563 20 901 4 636 445 8 340 49 299
IV .. 285 5 347 8 575 33 676 6 951 531 12 011 48 379
V .. 205 631 7 240 20 245 6 271 203 14 335 43 948
VI .. 1074 4 454 6 850 23 582 7 352 375 13 533 40 211
VII .. 300 545 8 144 ' 27 665 6 837 451 11615 58 592
VIII .. 460 530 9 820 28 191 7 605 337 7 230 39 785
IX .. 5 4 982 9 935 31619 8 028 504 6 361 60 882
X  .. 387 638 9 217 24 259 7 332 335 6 708 50 834
XI .. 1381 2 524 9 693 34 208 6185 462 5 383 78 213
15. Tärkeimpien tavarain vienti — Exporten av viktlgare varor — Exports o/ certain commodities 
Ulkomaankauppatilaston mukaan — Enligt utrikeshaDdelsstatistiken — According to Foreign Trade Statistics
SITC, Rev. N:o 023 024 242 242.1 242.4 243 251.2 251.6, 8 251.7
Voi Juusto Pyöreä puutavara — Rundvirke — Round wood Sahattu ja Puuhioke1) Sulfüttl- Ja Sulfaatti-
Smör Ost höylätty Slipmassa*) dissolving- selluloosa *)
Butter Chute Yhteensä Paperipuu Kaivos pölkyt puutavara Mechanical selluloosa ■) Sulfat-Summa Pappersved Gruvstolpar Sägade och wood pulp*) Sulfit- och cellulosa1)
Ar och màuad Total Pxdpwood Pitprops hyvl. trävaror dissolving- Sulphat woodSaan and cellulosa *) — pulp’ )
planed wood V )
1000 kg 1 000 k-m* — 1 000 f-m* 1 000 atde 1000 kg
1958 ............. 20 528 14 882 3 861 2 222 1073 775 143 165 724 978 476 166
1969 ............. 21432 17 852 3 812 2 445 984 956 138 944 770 396 549 179
1960 ............. 25 724 16 962 4 777 3176 934 1 140 176 585 918 661 500 101
1961............. 17 500 17 793 6 995 4 251 1069 1110 159 895 871 922 569 522
1962 ............. 10 209 16 860 3 707 2 437 725 1014 150 279 827 591 730 656
*1963 ............. 15 772 17 203 2156 1212 603 982 172 196 861188 893 419
*1963 VII .. 1911 1569 429 252 113 157 16 205 68 379 65 623
VIII .. 2 318 1456 357 218 78 144 10 667 68 184 84 041
IX  .. 1078 2194 312 128 115 124 13 054 76 464 79 239
X  .. 1878 1911 224 135 45 117 18 713 74 323 89 350
XI .. 1193 1867 131 65 33 103 16 160 74 632 73 515
XII .. 1446 1543 92 48 23 77 12 301 72 425 63152
*1964 I .. 2 355 1255 86 69 18 47 16 623 96 652 104 206
II .. 1906 1697 70 34 10 36 15 570 74 844 65 379
Ill .. 1622 2 046 16 5 2 15 11 257 66 107 68 016
IV .. 2 439 1603 26 13 2 42 14 441 81 459 64 286
V .. 3149 1476 122 91 5 70 13 425 82 344 97107
VI .. 2 690 1563 142 98 24 123 - 19 220 86 714 83 748
VII .. 3 320 1654 219 134 41 158 11343 69 229 67 369
VIII .. 2 365 2 212 227 124 47 126 12 468 89 813 75 034
IX .. 1557 2 631 181 101 45 117 13 609 81864 90 913
X  .. 1286 2 619 141 90 35 98 17 191 85 594 97 175
. X I  .. 407 1581 87 47 14 95 12 572 77 133 72 882
') 8ITC:n nimike käsittää myös muita tuotteita kuin allamainitun — *) Kuivaa painoa.
1) SJTC-positionen omfattar även andra produkter än den nedannämnda — •) Torr vikt.
) This SITC-item also contains other products than that below — *) Dry weight — •) Sulphite wood pulp, and chetn. wood pulp, dissolving grades•
3 823—65
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16. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.) —  Exporten av vlktlgare varor (forts.) — Exports of eertain commodiiiet (con t.)
8ITC, Eev. N:o £76.4 281 283.5 631.1—2 632.4 641 641.1 641.2
Asbesti Hauta- Sinkki- Vaneri Rakennuspuu- Siltä — Därav Paperi Ja Paino- ja
Asbest malmi ja malmi ja Faner sepänteokset Of tohich pahvi > kirj.paperi
Albutol -rikaste -rikaste Plywood Byggnads- Fapper Tryck- och
Járnmalm Zinkmalm and veneen snickerier och papp skrivpapper
och alig och 8lig Builder! Paper and Printing
Iron ore and Zine of e and woodwork Monterings- paper- paper and writing
Y*ar and month concentrate* eoneentrate» f&rdlga hiis, board paper
inkl. delar 
*)
X 000 k-m*1000 kg » f-m* 1000 kg
1968............. 6 081 403 511 90 067 239 8 900 6 364 1 375 236 584 514 144 255
1969 ............. 6 358 401 580 120 761 ■ 296 6 000 3164 1 495 855 576 876 146 270
1960 ............. 5 651 432 970 89 870 358 3 019 921 1 737 647 691116 172 505
1961............. 6 671 430 297 86 881 329 4 471 1799 2 107 629 846 240 218 693
1962 ............. 6 726 346 313 101 473 357 2 049 1396 2 283 666 869 726 241191
•1963 ............. 6 744 377 833 142 943 384 20 601 19 428 . 2 457 206 882 458 281 969
•1963 VII .. 383 68 335 24 702 21 342 323 194 056 70 706 26 202
VIII .. 689 63 802 19 876 30 325 148 219 734 79 391 21 336
IX .. 463 37 778 22 928 35 410 246 216 991 82 915 22 908
X .. 705 41 291 19 794 39 281 240 248 461 94 218 30 271
XI .. 423 51 800 6 664 33 4 300 4 231 218 253 84 656 24 299
XII .. 449 24 195 24 733 32 13 487 13 167 209 956 73 996 24 193
•1964 I .. 593 8 774 7 825 37 718 661 208 715 75 066 24 598
II .. 609 5 060 5 040 41 135 98 202 130 68 284 28 014
Ill ... 358 — 2 750 27 146 116 194 664 64 239 24 556
IV .. 463 12 666 5114 38 304 271 228 401 79 346 28 580
V .. 1782 36 951 21 036 43 467 367 223 579 80 903 30 229
VI .. 541 77 403 10 816 34 558 440 209 607 83 294 25 638
VII .. 754 88 413 17 953 31 608 411 218 043 75 384 30 382
VIII .. 557 78 082 9 679 27 311 287 211 793 76 461 26 729
IX .. 766 57 350 11 762 39 459 376 248 414 96 313 31146
X .. 781 20 854 6 257 41 480 454 250 069 99 588 29 060
XI .. 602 34 523 33 109 40 512 483 237 230 97 268 31463
SITC, Rey. N:o 641.3 641.5 641.6 642 6Q6.G 671.2—G 682.1 899.3(2)
Voimapaperi Konepapcrl Pulikoitu- Pahvi- ja Pöytä- ja Takkirauta Ja Eupari ja Tulitikut
Ja -pahvi Ja -pahvi levy paperiteokset fa jan B sie sln ee t ferroseokset kupari- Tändstickor
Kraftpapper Ataskinpapper Träfiber- Varor av Borda- och Tackjärn och seokset Maiehet
och -papp och -papp plattor papp o. papper fajansartiklar ferrolegeringar Eoppar och
Kraft paper Machine-made Fibre- Paperboard and Table• and Pig iron and kopp.legering.
and paperboard paper and board* paper product» household arti- ferro alloy* Copper and
Year and month paperboard ele* of faience alloy*
1 000 kg
1958 ............. 162 438 399 482 83 401 . 34 426 740 32 584 10 879 1 054
1969 ............. 218 971 444 086 109 643 45 406 787 22 806 8 897 1061
1960 ............. 218 076 499 909 128 340 51 747 771 32 723 4 844 1351
1961............. 225 302 611357 146395 67 239 993 42 530 5 589 1465
1962 ............. 228 185 733 372 152 187 53 855 1138 180 620 7 311 1673
•1963 ............. 262 801 811 660 161 314 81 591 1546 233 670 8 917 1644
*1963 VII .. 23 697 58 361 9 774 6 837 148 9 638 723 118
VIII .. 25 201 78 330 10 571 7 935 21 16 604 325 123
IX .. 20 678 70 073 14 164 8 297 169 9 955 253 145
X .. 24 417 77 336 15 858 8 362 166 - 37 142 739 127
XI .. 17 844 69 014 16.420 7 839 239 35 279 474 149
XII .. 19 709 71 854 14 549 8 022 .122 27 069 225 150
•1964 I .. 20 363 66 649 15 983 5 701 65 23 304 568 94
II .. 21 203 63 452 16 417 7 685 123 44 672 603 191
Ill .. 17 463 70 298 12 721 9 131 155 13 276 411 103
IV .. 24 482 74 099 15 902 8 985 94 18 073 1379 136
V .. 23 973 67 773 14 630 8 636 . 164 36 204 726 71
VI .. 19 322 63169 12 609 6 081 183 13 320 670 148
VII .. 23 264 74 082 9 632 7 129 88 27 788 535 83
VIII .. 21 205 71 881 9 755 8 203 99 25116 305 69
IX .. 24162 76 925 12919 10 602 . 116 33 861 516 149
X .. 22 634 75 983 15 826 12 898 213 77 298 569 207
XI .. 21290 65 655 14 491 10 939 180 73 603 351 116
l) Prefabricated building» incl. parit.
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Post Oflice darings Bant
ntg&ngen Talletukset Shekkitilit Yhteensä Tallet. Shekkit. Vh teensä Talletukset Shekkitilit Yhteensä Talletukset Siirtotilit YhteensäIT Depoal- Check- Summa Depos. Check- Somma Deposi- Check- Summa Deposi- Giro- SummaEnd of tioner r&knlngar Total Depo». räkn. Total tioner räkntngar Total tioner räkntngar Total
Deposits Cheque Cheque Deposits Cheque Deposit» Giro-~ accounts accounts account» account*
Mil], nmk
1959 . . . . 1505.18 657.49 2 062.97 0.29 0.36 0.65 1 525.46 63.01 1 588.47 431.20 140.91 572.11
1960 . . . . 1 813.65 550.83 2 364.38 0.31 0.46 0.77 1 798.59 69.52 1868.11 485.24 135.94 621.18
1961 . . . . 2105.91 677.91 2 683.8 2 0.29 0.58 0.87 2 079.62 71.43 2151.05 658.17 143.81 701.98
1962 . . . . 2 270.37 648.95 2 919.32 0.21 0.42 0.63 2 210.83 81.55 2 292.38 606.81 168.54 775.1«
1963 . . . . 2 441.05 715.27 3 156.32 0.20 0.55 0.75 2 336.64 84.07 2 420.71 648.47 250.31 898.78
1964 . . . . 2 620.99 88.43 2 709.42 713.83 296.54 1 010.37
1963 XI 2 322.21 696.40 3 018.64 0.16 0.69 0.85 2 265.78 76.50 2 342.28 ' 624.58 209.58 834.16
XII 2 441.05 715.27 3 156.32 0.20 0.55 0.75 2 336.64 84.07 2 420.71 648.47 250.31 898.78
1964 I 2 452.50 707.30 3 159.80 0.20 0.75 0.95 2 361.43 74.50 2 435.93 655.38 .229.12 884.50
II 2 485.96 620.79 3 106.75 0.20 0.7 0 0.9O 2 388.23 68.46 2 456.69 664.80 243.95 908.75
III 2 521.59 615.34 3 136.93 0.19 0.49 0.68 2 404.52 69.95 2 474.47 666.04 292.6Ö 958.64
IV 2 541.46 641.52 3 182.98 0.19 0.59 0.78 2 416.72 68.14 2 484.86 661.73 220.51 882.24
V 2 577.80 645.20 3 223.00 0.18 0.80 0.98 2 444.69 76.52 2 521.21 660.02 256.56 916.58
VI 2 569.44 640.01 3 209.45 0.15 0.77 0.92 2 417.93 71.83 2 489.76 659.16 260.69 919.85
VII 2 579.90 671.28 3 251.18 0.15 0.62 0.77 2 430.38 7 3 .4 2 2 503.80 659.97 224.89 884.86
VITI 2 692.55 665.64 3 258.19 0.14 1.03 1.17 2 447.70 80.21 2 527.91 663.87 228.96 892.83
IX 2 610.90 667.50 3 278.40 0.14 0.78 0.92 2 469.80 80.70 2 550.50 667.79 280.99 948.78
X 2 630.24 643.57 3 273.81 0.15 0.93 1.08 2 483.05 77.75 2 660.80 673.13 256.21 929.34
XI 2 662.73 668.82 3 331.55 0.14 0.68 0.82 2 515.43 80.76 2 596.19 676.7 3 284.80 961.53
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1959 . . . . 99.40 119.73 8.56 11.55 20.11 851.77 45.68 897.45 4 541.89 819.00 5 360.89
1960 . . . . 120.08 134.26 8.04 4.77 12.81 1 044.46 55.14 1 099.60 5 404.53 816.66 6 221.19
1961 . . . . 134.23 161.05 11.82 10.60 22.42 1 229.22 60.3b 1 289.52 6 270.31 864.63 7 134.94
1962 . . . . 136.47 156.69 10.78 7.67 18.45 1 314.72 62.20 1 376.92 6 706.68 969.33 7 676.01
1963 . . . . 145.39 165.27 10.50 13.85 24.35 1 437.49 62.25 1499.74 7 185.01 1126.30 8 311.31
1964 . . . . 155.86 175.48 17.27 13.89 31.16 1663.12 71.12 1 734.24
1963 XI 142.98 165.35 9.77 11.10 20.87 1 378.24 75.87 1 454.11 6 909.10 1 070.14 7 979.24
XII 145.39 165.27 10.50 .13.85 24.35 1 437.49 62.25 1 499.74 7 185.01 1126.30 8 311.31
1964 I 144.80 167.15 11.69 11.12 22.81 1 456.07 50.89 1506.96 7 249.22 1 073.68 8 322.90
II 146.66 169.61 14.45 12.01 26.46 1 491.23 52.10 1 543.33 7 361.14 998.01 8 359.15
III 148.12 170.72 14.51 17.36 31.87 1 518.65 52.74 1 571.39 7 444.34 1 048.48 8 492.82
IV 148.14 171.41 14.32 16.08 30.40 1 537.36 51.41 1588.7 7 7 491.33 998.25 8 489.58
V 148.46 169.53 15.60 18.04 33.64 1 560.86 56.86 1617.72 7 577.14 1 053.98 8 631.12
VI 146.19 168.11 15.69 .20.86 36.55 1 536.69 55.64 1 591.33 7 512.36 1 049.80 8 562.16
VII 145.36 167.69 14.02 25.03 39.05 1 543.55 62.43 1 605.98 7 541.02 1 057.67 8 598.69
VIII 144.38 167.79 13.64 20.84 34.48 1 555.36 69.57 1 624.93 7 685.43 1 066.25 8 651.68
IX 148.31 167.75 13.52 10.21 23.73 1 570.31 67.63 1 637.94 7 648.52 1 107.81 8 756.33
X 150.23 170.24 13.19 8.26 21.45 1 578.30 60.87 1639.17 7 698.53 1 047.59 8 746.12
Xl 152.23 171.17 14.34 11.50 25.84 1 606.90 71.56 1 678.46 7 799.67 1 118.12 8 917.79
XII 155.86 175.48 17.27 13.89 31.16 1 663.12 71.12 1 734.24
l) Consumin’ co-operative caving» fund» — *) Finnish Co-operative Wholesale Society — ■) Co-operative Union.
*) Posttsaastdpankln siirtotilit ml. — Inkl. Postsparbankena girokonton — Incl. giro account» of the Pott Office Saving» Bank.
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utg&ngen Markka- Shekki- Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä Lainat
määr. tilit nananto1) Summa Växlar tilit nananto Summa Växlar tilit nananto Summa Län
vekselit Check- Annan Total Bill» Check- Annan Total Bill» Check- Annan Total Loans
Växlar räkningar kredit- räkningar kredit- räkningar kredit-
i mark Cheque givning ’ ) Cheque givning Cheque givning
BüU accounts Other accounts Other accounts Other
in marks advances*) advances advances
Milj. nmk
1959 . . . . 38.88 2.67 125.33 166.88 969.10 203.49 924.27 2 096.86 64.27 37.58 1 225.40 1 327.25 331.38
1960 . . . . 72.32 4.18 115.24 191.74 1 142.52 233.98 1 228.10 2 604.60 81.91 43.96 1 423.48 1 549.35 394.96
1961 . . . . 70.83 6.08 109.17' 186.08 1 239.97 261.97 1 546.05 3 047.99 109.17 42.54 1 665.92 1 817.63 436.83
1962 . . . . 33.55 3.63 103.96 141.14 1 253.63 265.45 1 780.86 3 299.94 108.35 50.04 1 860.13 2 018.52 508.65
1963 . . . . 57.17 1.72 85.69 144.58 1 237.25 258.25 1 977.00 3 472.50 105.95 43.19 1 985.40 2 134.54 544.01
1964 . . . . 67.09 2.48 62.68 132.25 126.20 43.96 2 146.47 2 316.63
1963 X I 31.90 3.21 87.82 122.93 1 243.17 278.17 1 960.32 3 481.66 106.90 43.75 1 993.68 2 144.33 577.00
X II 67.17 1.72 85.69 144.58 1 237.25 258.25 1 977.00 3 472.50 105.95 43.19 1 985.40 2 134.54 544.01
1964 I 52.07 1.62 76.53 130.22 1 199.65 270.84 1 975.64 3 446.13 107.00 44.37 1988.27 2 139.64 547.07
II 28.91 1.48 74.50 104.89 1 227.04 301.09 1 981.38 3 509.51 106.92 45.31 1 996.50 2 148.73 554.15
III 23.27 3.38 74.48 101.13 1 248.34 302.56 1 996.50 3 547.40 105.31 43.60 2 001.34 2 150.25 559.54
IV 20.87 3.51 72.91 97.29 1 315.23 309.79 2 011.31 3 636.33 108.57 45.89 2 016.52 2 169.98 563.14
V 20.36 2.7 7 72.91 96.04 1328.05 274.80 2 025.71 3 628.56 111.71 43.34 2 035.34 2 190.39 569.96
VI 19.06 3.92 70.13 93.11 1 324.71 298.42 2 066.64 3 689.77 116.02 47.52 2 037.40 2 200.94 676.28
VII 18.96 2.23 69.85 91.04 1 325.11 291.11 2 089.82 3 706.04 119.23 45.83 2 054.59 2 219.65 582.99
V III 17.91 2.98 68.07 88.96 1 308.57 298.45 2 113.63 3 720.65 118.47 43.68 2 077.29 2 239.44 592.36
IX 24.26 4.18 68.07 96.61 1 310.97 302.74 2 147.50 3 761.21 126.56 44.58 2 097.62 2 268.7 6 601.33
X 41.67 9.57 66.46 117.70 1 298.61 318.36 2 174.02 3 790.99 129.62 46.82 2 119.62 2 295.96 611.57
X I 55.62 10.14 65.50 131.26 1 300.53 301.93 2 216.82 3 819.28 133.29 44.02 2 144.84 2 322.15 607.79
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kuukauden inrättn.Mortgage Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lal- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lal- Yhteensä
banks Växlar tilit nananto Summa Växlar tilit nananto Summa Växlar tim nananto Summa
Bills Check- Annan Total Bills Check- Annan Total Büls Check- Annan Total
Lainat räknlng. krédit- räkning. kredit- räkning. kredit-
L&n Cheque givning Cheque givning Cheque givning
Loans accounts Other accounts Other accounts Other
advances advances advances
Milj. nmk
1969 . . . . 8) 325.78 54.11 5.17 8.01 67.29 43.42 29.69 826.90 900. oi 1 169.78 278.60 3 767.07 5 215.45
1960 . . . . 452.16 75.43 5.26 13.7 7 94.46 69.48 31.99 980.09 1 081.56 1 441.66 319.37 4 607.80 6 368.83
1961 . . . . 515.17 109.86 12.29 24.24 146.39 113.95 35.34 1 169.42 1 318.71 1643.78 358.22 5 466.80 7 468.80
1962 . . . . 614.73 86.19 8.78 30.80 125.77 122.79 37.36 1 314.63 1 474.78 1 604.51 365.26 6 213.76 8 183.53
1963 . . . . 664.31 101.13 8.44 39.27 148.84 133.80 36.94 1 438.12 1 608.86 1 635.30 348.54 6 733.80 8717.64
1964 . . . . 109.60 10.19 117.04 236.83 159.06 40.54 1621.05 1 820.65
1963 XI 659.22 97.24 12.80 35.30 145.34 126.26 38.68 1 436.13 1 601.07 1 605.47 376.61 6 749.47 8 731.55
XII 664.31 101.13 8.44 39.27 148.84 133.80 36.94 1 438.121 1 608.86 1 635.30 348.54 6 733.80 8 717.64
1964 I 672.69 95.61 12.55 39.57 147.73 ' 132.02 39.87 1 443.99 1 615.88 1 586.35 369.25 6 743.76 8 699.36
II 683.88 74.79 11.71 63.68 150.18 131.09 41.37 1 447.18 1 619.64 1668.7 5 400.96 6 801.27 8 770.98
m 687.44 78.30 11.85 66.88 157.03 131.74 40.04 1 454.23 1 626.01 1 586.96 401.43 6 840.41 8 828.80
IV 706.59 82.02 10.90 64.74 157.66 137.04 42.77 1 469.30 1 649.li 1 663.73 412.86 6 903.51 8 980.10
V 751.13 ' 85.05 10.39 66.32 161.76 139.93 40.10 1 486.14 1 666.17 1 685.10 371.40 7 007.51 9 064.01
VI 768.18 87.76 14.03 69.37 171.16 145.00 45.17 1 498.48 1 688.65 1 692.55 409.06 7 085.48 9 187.09
VII 777.13 93.11 13.37 70.82 177.30 143.90 39.65 1515.23 1 698.78 1 700.31 392.19 7 160.43 9 262.93
VIII 782.39 97.78 13. Í6 72.64 183.68 142.12 37.46 1 540.56 1720.14 1 684.85 395.83 7 246.94 9 327.62
IX 787.18 101.88 13.08 75.57 190.53 149.21 ,40.15 1 569.53 1 758.89 1 712.88 404.73 7 346.80 9 464.41
X 810.24 103.67 14.59 73.78 192.04 153.51 46.37 1 592.83 1791.71 1 726.98 434.71 7 448.52 9 610.21
XI 824.74 111.44 12.33 98.23 222.00 154.28 40.38 1611.36 1 806.02 1 755.16 408.80 7 569.28 9 733.24
XII 109.60 10.19 117.04 236.83 159.06 40.54 1 621.05 1 820.65
*) Vuodesta 1964 alkaen diskontatut kotimaiset ulkomaan rahan määräiset vekselit ]a hypoteekkilainat — ■) UI. yksityiset obligaatiolainat — ’ ) To­
dellisia nostettuja lainoja.
*) Fr. o.m. är 1964 dlskonterade lnhemska väzlar i utländskt mynt ooh hypotekslän — *) Inkl. privata obligatlonslän — *) Egentliga lyfta Iän.
*) Beginning 1984, inland bilh diianmted in tonign currencv and loan» on »eevrilv — *) Incl. privat» bonded loan» — *) Real loan».
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18. Suomen Pankki — Flnlands Bank — The Bank of Finland ■
a. Tärkeimmät tilit ]a setellnanto-olkeus — Vlktlgare konton oeh sedelutglvnlngsrätt





























































1959 ............ 84.5 682.4 154.2 47.2 68.7 1218.1 . 110.6 30.3
1960 ............ 91.2 661.9 177.3 205.1 37.5 1 261.2 100.3 6.0
1961 ............ 104.2 674.7 165.2 294.6 12.5 1313.5 90.7 45.2
1962 ........... 135.2 670.1 115.4 401.2 _. 1309.9 79.1 l.l
1963 ............ 134.5 683.3 125.9 325.3 _ 1 407.9 66.9 1.1
1964 ............ 189.6 860.1 • 122.3 448.4 — 1 717.8 54.3 Í.1
1963 XI .. 134.5 666.4 103.2 334.9 _ 1 370.2 69.6 1.1
XII .. 134.5 683.3 125.9 325.3 — 1 407.9 66.9 1.1
1964 I .. 145.7 700.6 120.8 241.2 _ 1 338.7 66.9 1.1
II .. 145.7 721.7 95.6 329.0 — 1 386.2 64.9 1.1
Ill .. 145.8 770.3 90.0 316.0 — 1 442.8 64.9 1.1
IV .. 144.8 788.2 86.0 349.0 — 1 479.5 63.3 1.1
V .. 144.9 808.6 86.5 329.5 — 1 484.4 63.1 1.1
VI .. 144.9 795.7 81.6 403.2 — 1528.5 60.7 1.1
VII .. 144.9 809.2 81.2 357.8 — 1 502.2 60.7 1.1
VIII .. 144.9 820.4 78.3 389.7 __ 1 540.0 58.6 1.1
IX .. 144.9 801.1 ' 84.7 388.2 __ 1 528.4 58.6 1.1
X  .. 143.1 823.1 100.5 407.7 __ 1 584.5 56.9 1.1
XI .. 142.7 847.9 113.5 394.2 — 1 609.9 56.9 1.1











Ulkomaiset Ulkomaiset Valtion Pankkien Muut lyhyt- Right of Liikkeessä Lyhyt- Shekki- Setelinanto-
valuutta- markkatilit shekkitili shekkitilit - aikaiset note issue olevat aikaiset Luotoista vara
tilit Utländska Statens Bankern aa velat Betelit velat nostamatta Sedelreserr.
Utländska markkon- check- check- övriga Utelöpande Kortfristiga Innés täende Note
valuta- ton räkning räkningar kortfristiga sedlar skulder p& check- reserve
konton Marit Cheque Cheque skulder Notes in Short-term kredit
Foreign accounts of account of accounts Other circulation liabilities Undrawn
exchange holders the Treasury of banks short-term on cheque
accounts abroad liaHlitxes credits
Milj. nmk
1969 .............. 21.2 47.8 64.2 38.5 6.4 1 037.1 694.4 178.1 9.3 155.3
1960 .............. 40.6 42.4 61.9 16.8 6.1 1173.0 727.3 166.8 9.8 269.1
1961 .............. 13.4 37.7 l . l 5.6 15.4 1 251.2 837.1 73.2 8.8 332.1
1962 .............. 17.1 35.8 5.5 49.3 4.8 1 205.3 774.4 112.5 4.3 314.1
1963 .............. 18.2 33.6 0.2 4.3 2.9 - 1 269.0 943.7 59.2 5.8 260.3
1964 .............. 84.7 28.5 54.9 17.2 1.5 . 1 549.7 1 002.7 186.8 5.0 355.2
1963 XI .. 18.3 33.7 0.8 4.4 4.1 1 239.0 904.8 61.3 4.7 268.2
XII .. 18.2 33.6 0.2 4.3 2.9 1269.0 943.7 59.2 5.8 260.3
1964 I .. 20.2 30.2 0.1 36.1 3.2 1 208.4 835.0 89.8 5.9 277.6
II .. 21.0 29.6 0.1 25.1 3.4 1292.0 893.4 79.2 •6.1 313.3
III .. 18.4 28.5 5.3 38.6 2.5 1 322.2 911.3 93.3 4.2 313.4
IV .. 17.6 27.9 12.3 42.5 2.3 1 368.0 905.5 102.6 4.0 355.9
V .. 17.5 27.6 0.2 6.0 2.2 1 368.5 945.4 53.5 4.7 364.9
VI .. 17.0 27.9 39.2 4.1 4.0 1425.4 964.9 92.2 3.6 374.7
VII .. 18.9 28.4 24.0 5.4 4.2 1 393.1 918.1 80.9 5.3 388.8
V ili .. 19.0 27.7 34.1 3.7 2.9 1 433.3 928.2 87.4 4.5 413.2
IX .. 19.2 26.9 18.5 2.8 1.9 1 418.9 927/3 69.3 5.0 417.3
X  .. 20.8 25.9 41.2 0.4 1.4 1 466.2 “ 964.0 89.7 5.0 407.5
XI .. 40.1 28.7 10.2 0.6 3.5 1 490.6 989.9 83.1 4.2 413.4
XII .. 84.7 28.5 54.9 17.2 1.5 1 549.7 1002.7 186.8 5.0 355.2 ,
b. Alin dlskonttokorko 1949 1/2—1949 30/6 6 *A % 195116/12—1964 30/11 5 »/*% 1959 1/3—1962 29/3 6 %
Lägsta diskont ranta 1949 1/7—1950 2/11 6 *A * 1954 1/12—1956 18/4 5 » 1962 30/3—1962 27/4 7 ' »
Lowest discount rate 1950 3/11—1951 15/12 7 »A » 1956 19/4—1959 28/2 6 y, » 1962 28/4— 6 a
IV. RAHA- JA LUOTTOLIIKE — PENNING- OCH KREDITVÄSENDET — BANKING AND CREDIT 1965








































































Viralliset myyntikurssit - -  Officiella försäljmngsknrser —- Official selling rates — nmk
1969 “ /i, 3.202 3.363 8.960 61.85 44.84 46.43 76.78 84.95 6.405 74.20 0.6498 0.5160 12.34 11.20 44.58 l) 80.25
1960 « / „ 3.206 3.220 8.986 61.96 44.90 46.50 76.80 84.96 6.450 74.42 65.32 0.5160 12.32 11.20 44.58 *) 80.26
1961 3.221 3.087 9.045 62.20 45.20 46.84 80.60 89.45 6.470 74.65 65.75 0.6192 12.48 11.27 44.58 3.5667
1962 sl/ls 3.223 2.994 9.035 62.20 46.12 46.75 80.86 89.61 6.480 74.72 66.80 0.5193 12.48 11.27 44.58 3.6667
1963 « / i , 3.221 2.982 9.010 62.05 45.01 46.69 81.09 89.47 6.470 74.66 66.75 0.5176 12.48 11.24 44.58 3.5667
1964 «/in  * 3.218 2.998 8.975 62.60 44.98 46.50 80.98 89.54 6.485 74.58 65.65 0.5147 12.46 11.20 44.58 3.5667
1963 » % 3.221 2.991 9.015 62.05 45.05 46.69 81.09 89.47 6.465 74.66 65.75 0.5180 12.46 11.24 44.58 3.5667
• “ /i . 3.221 2.982 9.010 62.05 45.01 46.69 81.09 89.47 6.470 74.66 65.75 0.5176 12.48 11.24 44.58 3.5667
1964 s»/i 3.219 2.982 9.005 62.00 44.97 46.56 81.00 89.26 6.460 74.54 65.70 0.5172 12.47 11.23 44.58 3.5667
• ä8/s 3.217 2.980 9.000 62.10 44.93 46.52 80.94 89.19 6.455 74.34 65.65 0.5168 12.45 11.22 44.58 3.5667
• 3l/s 3.217 2.980 9.000 62.55 44.97 46.64 80.94 89.26 6.455 74.34 65.65 0.5152 12.45 11.22 44.58 3.5667
.  »»/s 3.221 2.980 9.020 62.70 45.05 46.68 81.06 89.26 6.470 74.64 65.70 0.5152 12.47 11.24 44.58 3.5667
* sl/s 3.221 2.980 9.015 62.70 45.05 46.64 81.00 89.19 6.470 74.64 65.70 0.5152 12.47 11.24 44.58 3.5667
» ,0/s 3.224 2.980 9.000 62.78 45.09 46.64 81.12 88.98 6.465 74.70 65.75 0.5160 12.48 11.22 44.58 3.5667
» n /T 3.224 2.984 8.990 62.71 45.05 46.60 81.12 89.19 6.485 74.52 65.80 0.5160 12.49 11.21 44.58 3.5667
» sl/s 3.224 2.990 8.980 62.78 45.01 46.52 81.12 89.25 6.485 74.64 65.80 0.5160 12.50 11.20 44.58 3.5667
• *°/s 3.222 2.996 8.965 62.63 44.97 46.52 81.06 89.32 6.490 74.64 65.75 0.5160 12.48 11.18 44.58 3.5667» 911 3.216 2.993 8.955 62.35 44.89 46.41 80.86 89.32 6.480 74.58 65.65 0.5147 12.46 11.16 44.58 3.6667
% 80/ 3.216 2.998 8.975 62.47 44.94 46.45 80.92 89.54 6.480 74.52 66.65 0.5147 12.45 11.17 44.58 3.5667
% 8 1 /* /IS 3.218 2.998 8.975 62.60 44.98 46.50 80.98 89.54 6.485 74.58 65.65 0.5147 12.46 11.20 44.58 3.5667
') X00 (vanhaa — gamla — old) Rub.
d. Kotimainen clearingille 
Inhemsk clearingrörelse
Domestic clearing accounts
Vuosi ja kuukausi 
at och m&nad 
Tear and month
Fostlvekseilt, shekit ja siirto- 
määräykset — Postremissväxlar, 
checker o. kontokrediteringar 









1959 . . . . . . . 4 556 15 083
1960 ........... 6 350 17 52Ö
1961 ............ . 6165 19 891
1962 ............ 6 873 21505
1963 ........... 7 554 22 976
1964 ............ 8 699 26 727
1963 XI .. 679 2 056
XII .. 708 2 218
1964 I .. 673 2116
II .. 643 1996
Ill . . 630 1855
IV .. 764 2 263
V .. 708 2 184
VI .. 733 2 280
VJI .. 713 2 254
VIII .. 667 N2 197
IX .. 736 2 319
X .. 779 2 369
XI .. 786 2 213
XII .. 867 2 681
19. Postislirtolilke 
Postgirorörelsen





ja otot) — Transaktioner 
(ln- och utbetalningar ) 
Transactions (Deposits 
and withdrawals)
Luku Määrä Luku Määrä
Antal Belopp Antal 1000 Belopp
No. Total sum 
Mllj. nmk
No. Total sum 
Milj» nmk
89 113 278 36 426 ») 51 825
95 298 288 39 325 60 070
100 383 312 44 333 67 606
103 063 399 50 511 78 027
106 710 468 63 907 88 506
110 554 513 60 185 100 934
106 483 363 5 420 7 528
106 710 468 5 991 9 582
106 761 355 4 512 6 771
107 039 442 4 949 7 732
107 677 454 4 916 7 534
109 129 411 4 985 8 302
109 573 444 4 640 7 969
109 993 472 4 797 8 254
110 074 391 4183 8102
110 235 436 4175 8 481
110 267 467 4 805 8 303
110 366 452 5180 8 787
110 417 451 5 923 8 800
110 554 513 7 120 11899
20. Protestoidut vekselit ]a 
tratat *)
Protesterade växlar och 
trattors)













3 245 1136 4 381
3 496 1475 4 971
4 675 1861 6 536
5132 2 544 7 676
8 463 3 301 11764








647.2 367.1 1 014.3
621.5 278.0 899.5





*) Vnoden Ja kuukanden lopussa — M Kauppalehden protestlllstan mukaan. Kaupungit Ja kauppalat — ') Vuoden 1959 alusta pl. valtion tileillä 
tehdyt »sisäiset siirrot».
*) Vid ntg&ngen av äret och m&naden — •) Enligt protestllstan 1 Kauppalehti. Städer ooh kOpingar — *) Frän bOrJan av 1959 exkl. »lnre gireringar 
Inom statens konton.
■) Bnd oi year and month — •) According to »Kauppalehti» Het of protested billt. Urban commoner.
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Myynti - -  Försäljnlng — Sales Osakeindeksi *) 
Aktieindex ’ ) 
Share index •) 
1948 = 100
hankinta1) — Llvforsäkrings- 
bolagens nyanskaffning *)




















































1959 22 891 16 953 4 908 1030 2 936 1281 27 108 146 606 435 149 011 737.2
1960 23 677 17 849 4146 1682 1453 1168 26 288' 162 619 627 153 132 807.3
1961 25 081 17 213 6183 2 685 1802 1666 28 549 172 614 527 158 776 871.4
1962 26 652 17 697 6 507 2 448 1891 2 780 31 323 170 605 620 149 660 891.3
1963 25 601 17 065 5 790 2 756 750 3 004 29 355 165 637 542 152 662 977.3
1964 25 647 17 664 5 464 2 519 668 4 806 31121 152 649 648 163 548 1144.8
1963 XII 2 290 1611 437 242 9 314 2 613 155 607 617 12 576 89.4
1964 I 2 606 1606 646 354 21 521 3148 161 634 639 14 996 100.5
II 2 197 1460 533 204 6 433 2 636 160 657 556 14 169 98.2
III 2 293 1 464 522 307 9 531 2 833 161 670 566 15 742 102.3
IV 2 420 1 781 473 166 10 447 2 877 159 660 559 14 726 102.8
V 2 768 1968 466 344 10 460 3 238 154 635 537 12 068 86.0
VI 1839 1 274 403 162 35 355 2 229 153 650 549 12 886 90.1
VII 1139 737 259 143 111 188 1 438 151 658 553 8 699 59.5
VIII 1243 870 268 105 68 216 1527 151 662 557 10 746 75.2
IX 2 453 1 778 478 197 169 412 3 034 148 647 544 14 879 108.6
X 2 140 1576 458 106 210 436 2 786 144 640 537 14 750 105.6
XI 2 253 1682 415 256 6 483 2 742 140 633 531 15 064 107.8
XII 2 296 1578 543 175 13 324 2 633 141 644 540 14 824 108.2
*) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat — *) 8uomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausitiedot osittain arvioidut. 
1) Enligt Unitas. Medelpris per m&nad — ■) Enligt Finlands Banks Institut för ekonomlsk forskning. MänadBvärdena är del via uppskattade.
1) Mean prices of month — *) The monthly values are partly estimated.
28. Ulkomainen matkustajaliikenne — Resandetrafiken mollan Finland och utlandet — Foreign passenger. traffie
Vuosi Ja 




Koko matkustajaliikenne — Hela resandetrafiken — Total passenger traffic

























1962 . . . .
1963 . . . .
2 249 219 
2 366 345






2 250 415 
2 375 044






Suomesta suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle lähteneet matkustajat1) — Personer som fr&n Finland rest dlrekt tili 





Ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan 
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1963 . . . . 142 915 29 339 36 147 77 429 68 771 3 613 839 763 9180 4 733 2 969 11828 11176 13 670 84 144
1964 . . . . 173 787 36 389 44 928 92 470 73 794 5 136 510 602 12 565 6 028 4132 15 260 12 078 17 483 99 993
1963 XII 5 617 883 660 4 074 2 062 85 7 8 210 296 108 554 258 536 3 555
1964 I 5 517 480 640 4 397 1971 88 7 13 274 189 66 581 299 454 3 546
II 5 599 616 519 4 464 1820 49 5 3 232 208 91 493 193 546 3 779
III 8 826 548 665 5 613 2 230 138 34 14 315 283 129 519 290 508 ' 6 596
IV 11103 2 272 903 7 928 2 819 210 20 12 287 498 135 583 399 675 8 284
V 14 845 3 830 2 495 8 520 3 920 323 66 51 479 417 171 1014 543 856 10 925
VI 24 793 6140 6 323 12 330 8 227 936 73 95 925 569 678 1513 1622 1916 16 566
VII 32 739 8 063 13 972 10 704 18 065 1655 76 231 3 479 840 962 3 001 3 706 4105 14 684
VIII 29 166 6 306 12 978 9 882 18 143 1206 113 89 4 413 821 1127 3 544 2 762 4 068 11 023
IX 14 880 2199 3 027 9 654 6 972 189 ' 61 53 998 584 335 1588 1102 2 072 7908
X 11433 1 782 1691 7 960 4 379 198 38 24 513 634 212 1115 692 953 7 054
XI 7 367 924 839 5 604 2 622 62 16 8 369 421 198 616 230 712 4 745
XII 7 519 1229 876 5 414 2 636 82 11 9 291 564 128 693 240 618 4 883
*) Toukokuusta 1958 lähtien, pohjoismaiden (Islantia lukuunottamatta) muodostettua yhteisen passlntarkastusalueen, el saada tietoja ko. alueen eri 
maiden välillä matkustaneiden lukumääristä kansalalsuuksittain — Fr. o. m. ma] 1958 utgör de nordlska länderna (med undantag av Island) ett 
gemensamt passkontrollomräde, vllket omöjliggör uppdelning efter medborgarskap av de resande mollan länderna 1 ifr&gavarande omräde — The 
Northern countries (exel. Iceland) constitute from May 19SS a joint area of passport control, which makes it impossible to divide by citizenship the passen­
gers travelling between these countries in the area.
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Vid utg&ngen av 
End of













Linja- Paketti- Muut Kalkki autot Käyttövoima Moot-
autot autot autot Alla bilar Drlvkraft toripyö
Bussar Paket- övrlga AU automobilee Motive power rät
Buttt bilar bilar Motor-
Vant Other Yhteensä Ammatt. Bensiini Diesel cyklarauto- Summa Yrkesm. Bensln Motor-mobiles Total Profet- Motor eyelet
tional spirits
a. Rekisterissä olevat moottoria]onenvot — Inreglstrerade motorfordon — Motor vehicles registered
1958 ............................... 139 222 10 701 42 717 22 558 5 219 10 525 2 340 200 023 38 906 181 443 18 490 89 060
1959 ............................... 160 419 11312 45 347 24 614 5 479 11 937 2 440 225 622 41903 199 668 25 845 95 789
1960 ............................... 183 267 12171 46 579 25 261 6 874 20110 2 595 258 425 43 930 226 247 32 041 103 463
1961 ............................... 216 921 12 930 46 599 26 070 6 263 30 090 2 798 302 671 45 025 265 562 36 824 109 496
1962 ............................... 259 211 14 346 46134 24 923 6 575 34 882 2 932 349 734 46 712 307 648 41 801 108 597
1963 ............................... 303 051 15 992 45 720 24 767 6 902 37 248 3 010 395 931 48 594 349 687 45 987 101191
1963 V ..................... 276 957 16 102 48 226 26 224 6 891 36 846 3 019 371 939 50 118 326 707 44 947 113 910
V I ...................... 282 664 16 525 48 596 26 435 6 935 37 328 3 044 378 567 50 815 332 767 45 515 116 034
VII ..................... 289 688 16 883 49 060 26 675 6 997 37-823 3 063 386 631 51 497 340 144 46 202 118 712
V IT I...................... 295 373 17 116 49 447 26 861 7 057 38 284 3 091 393 252 51992 346 187 46 780 120 558
IX ...................... 301 870 17 368 49 972 27 128 7129 38 710 3124 400 805 52 601 353 046 47 474 122 331
X ...................... 306 498 17 581 50 479 27 432 7183 39 153 3157 406 470 53 203 358 029 48 155 123 506
X I ...................... 309 818 17 804 50 841 27 650 7 222 39 589 3176 410 646 53 697 361 702 48 658 123 902
XII ..................... 303 051 15 992 45 720 24 767 6 902 37 248 3 010 395 931 48 594 349 687 45 987 101191
*1964 I ..................... 304 869 16 206 45 955 24 915 6 939 37 524 3 027 398 314 49 001 351 694 46 363 101 286
II ..................... 308 107 16 437 46 310 25 154 6 967 37 951 3 043 402 378 49 515 355 264 46 857 101 457
III ..................... 313 178 16 667 46 812 25 434 7 021 38 429 3 068 408 508 50 096 360 757 47 494 101 888
IV ..................... 321 420 16 976 47 339 26 733 7 070 ' 39 106 3 093 418 027 50 776 369 605 48165 102 728
V ............. 329 881 17 332 47 820 25 976 7154 39 740 3118 427 713 51 475 378 6l2 48 843 103 921
VI ...................... 338 410 17 626 48 226 26 213 7195 40 357 3138 437 326 52 060 387 688 49 379 105 989
VII ..................... 348 143 17 931 48 691 26 474 7 240 41037 3165 448 276 52 684 398 022 49 995 108 186
VIII ..................... 358 432 18180 49196 26 736 7 282 41 684 3194 459 788 53 248 408 932 50 594 110 069
IX ..................... 367 213 18 377 49 700 26 995 7 317 42 354 3 232 469 816 53 762 418 396 51158 111819
X ...................... 376 432 18 610 50 457 27 434 7 430 43 200 3 266 480 785 54 571 428 441 52 082 113 171
XI ......................
XII ......................
381 940 18 830 50 998 27 757 7 469 43 817 3 301 487 525 55 172 434 500 52 763 113 663 
113 731
b. Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot —  Inreglstrerade nya motorfordon —  Registered new vehicles
Lääni - Län - Province 


















1386 24 383 1589 1335
Turun-Porin — Abo-B:borgs 12 349 312 767 460 81 874 37 14 108 889 13114 993 916
Ahvenanmaan — Älands.. 543 17 19 6 — 79 4 646 23 630 15 47
Hämeen — TavaBtehus . . . 10 413 264 699 364 66 1010 40 12 228 716 11370 858 901
Kymen — Kymmene . . . . 6 357 242 476 294 28 451 16 7 328 587 6 767 561 478
Mikkelin — S:t Michels . . . 3 761 178 266 180 29 259 7 4 322 392 3 973 349 '548
Pohjois-Karjalan — Norra 
Karelens ...................... 2 930 196 226 163 22 241 14 3 433 386 3145 287 739
Kuopion — Kuopio......... 3 209 226 288 199 32 347 12 3 888 464 3 490 397 613
Keski-Suomen — Melloista 
Finlands...................... 3 528 192 268 185 20 375 12 4 203 404 3 844 359 555
Vaasan — Vasa.............. 7 006 251 533 260 29 674 22 8 264 550 7 626 638 316
Oulun — Uleäborgs......... 5 488 269 409 249 52 467 20 6 436 592 5 860 576 741
Lapin — Lapplands......... 3 945 304 327 216 33 299 15 4 619 564 4 094 525 326
Koko maa — Hela rlket —
Whole country.............. 82 106 2 99» 6 555 3 1 5 9 596 6 880 312 »5 449 6 953 88 296 7147 7 515












87 10 910 71 825 85 14
Turun-Porin — Abo-B:borgs 721 14 1 1 — 33 — 755 15 744 11 1
Ahvenanmaan — Alands.. 28 2 2 •2 — 2 — 32 4 . 30 2 —
Hämeen — Tavastehus . . . 159 13 20 11 — 23 — 202 24 181 21 5
Kymen — Kymmene . . . . 283 22 44 31 2 21 1 351 59 300 51 6
Mikkelin — S:t Michels .. 112 5 8 5 — 12 1 133 11 126 7 17
Pohjois-Karjalan .— Norra 
Karelens...................... 79 9 16 14 1 9 1 106 26 85 21 4
Kuopion — Kuopio......... 152 12 16 5 3 18 1 190 19 173 16 30
Keski-Suomen — Meliersta 
Finlands...................... 131 6 12 6 27 170 • 13 154 16 23
Vaasan — Vasa.............. 188 10 15 9 — 19 2 224 19 203 21 9
Oulun — Uleäborgs......... 421 21 38 21 5 35 3 502 50 450 52 40
Lapin — Lapplands......... 202 21 46 37 5 25 2 280 64 212 68 8
Koko maa — Hela rlket —
Whole country.............. 3 217 161 277 169 29 311 21 3 855 375 3 483 371 157
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25. Valtionrautatiet — Statsjärnyägarna — State railways
Vuosi Ja 
kuukausi 




Befordrat gods i kommer- 
siell trafik
































Ylijäämä ( +  ) 
tai vajaus (—) 
överskott ( +  ) 
eller under- 
skott (—)
Net surplus {+ )  
or deficit (—)
1000 t 1000 000 t-km 1000 Mllj. nmk
1958 ................ 16 140 4 063 31169 64.62 200.07 296.24 298.54 —  2.30
1959 ................ 17 044 4 205 33 392 65.71 207.91 308.85 312.75 — 3.90
1960 ................ 19 041 4 865 34 927 67.39 235.57 344.56 337.70 +  6.86
1 9 6 1 ................ 18 784 4 719 38164 72.45 243.54 356.86 359.04 —  2.18
1962 ................ 18 556 4 910 37 313 76.03 257.52 374.87 378.55 —  3.68
1963 ................ 18 118 4 928 *30 858 72.69 253.43 367.05 403.02 —  35.97
1963 VI  . . . 1502 409 2 596 9.32 22.10 33.77 32.90 +  0.87
VII . . . 1589 407 2 241 8.93 20.07 31.50 32.93 —  1.43
VI I I  . . . 1613 411 2 313 8.20 22.56 39.01 32.80 +  6.21
I X  . . . 1668 425 2 967 6.13 21.97 30.38 32.52 —  2.14
X  . . . 1821 449 2 621 5.25 24.57 32.84 34.29 —  1.45
X I  . . . 1658 389 2 741 5.55 20.54 28.96 34.03 —  5.07
X I I  . . . 1 400 335 2 786 7.22 24.50 41.21 49.66 —  8.45
1964 I . . . 1525 407 2 872 4.88 21.72 28.61 27.34 +  1.27
II . . . 1484 430 2 641 6.37 20.97 28.43 34.49 —  6.06
I l l  . . . 1 500 431 2 947 7.27 21.91 31.19 33.85 —  2.66
IV . . . 1672 433 2 661 5.02 22.79 29.94 34.64 —  4.70
V  . . . 1500 368 2 619 6.74 18.55 27.90 34.26 —  6.36
VI . . . 1520 367 2 239 8.31 24.09 35.10 41.97 —  6.87
VII  . . . 1575 389 2122 9.29 18.59 34.72 36.51 —  1.79
V i l i  . . . 1607 390 2 259 8.29 22.25 33.34 35.93 —  2.59
I X  . . . 1706 410 2 564 5.33 22.14 29.83 40.04 — 10.21
X  . . . 2 694 5.82 24.07 32.80 35.95 —  3.15
X I  . . . 4.67 22.55 30.08 36.23 —  6.15
26. Ulkomainen merenkulku — S] öf art en mellan Finland ocb utlandet — Foreign shipping
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg — Vessels entered Lähteneet alukset — Avgängna fartyg — Vessels cleared
Luku — Antal nettotonnia Tuotu Siitä Luku — Antal nettotonnia Viety Siitä
Number 1 000 nettoton tavara- suomat. Number 1 000 nettoton tavara- suomat.
kuukausi tone määrä aluksilla tons määrä aluksillaIm- Därav Ex- Därav
Kaik- Niistä Kaik- Lastissa porter ad med Kaik- Niistä Kaik- Lastissa porterad med
kiaan suomat. kiaan Last- varu- finBka kiaan suoma]. kiaan Last- varu- finska
Summa Därav Summa förande mängd fartyg Summa Därav Summa förande mängd fartyg
Total finska Total With Tons Of which Total finska Total With Tons Of which
Of which cargo imported with Of which cargo exportcd with
Finnish 1 000 t Finnish Finnish 1 000 t Finnishvessels vessels
1959 ........... 11432 3 315 7 718 4 932 . 6 761 4 383 11 449 3 299 7 773 6 221 8 829 3199
1960 ........... 13 795 4159 9 354 6 281 8 955 5 373 13 826 4 156 9 376 7 416 10 400 3 555
1961 ........... 15 554 6150 10 042 6 721 8 993 5 711 15 534 5138 10 081 7 901 11 026 3 993
1962 ........... 14 568 5 474 10 581 7 644 9 670 6 285 14 592 5 443 10 647 7 938 10 166 3 967
1963 ........... 13 686 6 656 10 695 7 803 10 048 6 615 13 681 5 626 10 734 7 933 10 032 4 000
1964 ........... 15 386 6 713 12 441 9 670 15 394 6 704 12 465 8 888
1963 X I  . 1185 468 927 668 940 606 1 222 471 980 660 930 366
X II  . 1031 426 888 • 657 913 587 1008 392 854 614 766 326
*1964 I . 718 360 767 576 843 632 737 358 767 527 750 423
II . 535 292 663 544 808 590 557 293 693 . 455 614 350
I l l  . 507 291 666 535 733 566 462 263 604 389 482 277
IV  . 730 327 735 588 903 643 723 333 754 487 646 319
V . 1376 621 989 755 885 585 1353 656 959 709 860 372
VI . 1882 807 1298 995 1052 639 1839 807 1287 963 1055 379
V II . 2 107 904 1 500 1165 1 091 678 2162 9 l9 1 544 1 253 1 082 425
V III  . 2 064 874 1406 1072 1056 611 2 014 859 1399 1 1 1 1 , 1080 388
IX  . 1596 652 1155 861 1127 618 1640 651 1166 873 1105 413
X  . 1467 559 1120 842 1 274 697 1471 558 1135 760 1010 413
X I  . 1320 540 1136 909 1455 826 1 285 533 1094 683 939 374
X II  . 1084 486 1006 827 1151 474 1063 679
4 823—65
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27. Kauppalaivasto — Handelstlottan — Merchant fleet 28. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen lentoliikenne
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 














Inhemska flygbolags reguljära flygtraiik

























































1 000 1 000 ton-km
1958....... 10 362 177 351 424 145 2 269
1959 ....... 11000 186 084 434 835 3 696
1969 .............. 517 718 223 312 196 396 1960 ....... 11 499 228 050 549 884 4113
1960 .............. 521 801 216 314 217 478 1961....... 11 100 240 225 542 986 4 060
1961 .............. 533 820 200 295 250 517 1962 ....... 12 433 287 450 652 308 4 908
1962 .............. 557 880 192 298 287 575 1963....... 12 567 312 559 696 266 ' 5 201
*1963 .............. 570 945 179 '295. 338 644
*1964 .............. 565 963 157 268 370 690
1963 X 1044 26 427 56 741 509
*1963 XII .. 570 945 179 295 338 644 XI 888 . 21784 48 096 394
XII 886 18 621 42 764 446
*1964 I .. 565 924 174 286 340 633
II .. 567 ' 938 174 290 351 643
III .. 564 936 170 285 353 647 1964 1 912 18 586 42 065 398
IV .. 663 934 167 281 355 648 II 906 19 972 44134 476
V .. 564 932 166 277 357 650 III 970 23 863 53 478 448
VI .. 566 936 165 275 360 656 IV 994 24 981 50 905 442
VII .. 567 942 165 277 362 660 V 996 26 600 52 831 421
VIII .. 569 943 165 277 364 661 VI 1123 32 898 62 406 402
IX .. 569 935 164 276 365 654 VII 1150 28 136 57 703 378
X .. 568 936 163 275 366 656 VIII 1156 31 271 61519 425
XI .. 566 937 161 272 367 660 IX 1088 31969 58 091 504
XII .. 565 963 157 268 370 690 X 1002 28 107 55 202 538























































































1000 nmk 1 000
1958 . . 101 269 51 447 6156 1298 160 171 77182 2 027 664 446 2 618 762
1959 . . 107 921 62 312 6 794 1800 178 828 82 162 2 265 678 486 *) 1 513 927
1960 . . 116135 73 513 8 067 2 031 199 746 82 754 2 629 675 475 6 999 1165
1961 . . 121 616 80 422 8 712 "  2 271 213 022 88 483 3121 714 460 7 903 1402
1962 . . 94 589 88 020 9 050 39 360 231 023 92 991 3 489 736 430 9 772 1619
*1963 .. 105 955 104 865 10 059 43 354 264 233 94 959 _ 3 975 704 425 12 571 1744
*1963 X 10 883 11615 969 2 982 26 449 8 336 358 53 39 1264 147
XI 11183 8167 629 2 961 22 940 7 664 343 57 36 1144 156
XII 15 773 9 880 833 11296 37 781 7 474 344 61 32 1258 128
*1964 I 8 752 10 589 1335 2 890 23 566 7 759 350 51 31 943 152
II 9 512 8 971 722 3137 22 341 7 256 348 52 30 1310 145
III 10 723 9 829 1143 3 399 25 094 7 509 357 54 30 1286 136
IV 10 954 11 667 877 3 450 26 949 7 735 368 57 34 1136 166
V 12 438 8 498 730 3 493 25159 7 623 351 84 34 1099 149
VI 9 877 10 433 993 3 223 24 526 7 526 375 59 37 1550 161
VII 8 912 10186 899 3 3Í0 23 307 7 015 382 57 34 1349 149
VIII 9 091 8 514 748 3 330 21 684 7 424 358 58 34 1 289 157
IX 12 416 10 813 1182 4 274 28 686 7 658 371 61 38 1 450 190
X 11 282 11876 1 095 4 573 28 826 7 813 385 56 37 1201 195
XI 11899 9 362 939 4129 26 328 7 879 391 57 34 1285 201
•) Liikenne on ilmoitettu minuutteina elokuun alkuun 1959 saakka ja sen Jälkeen liikenteen osittain automatisoituessa eripituisina maksusykäyk- 
sinä, Joihin sisältyy myöskin käsivälitteinen liikenne maksusykäyksiksl muunnettuna — *) Lisäksi 2.03 milj. automaattisen liikenteen eripituista 
maksusykäystä. __
•) Trafiken har tili början av august! 1969 angivits 1 minuter och därefter, sedan en partlell övergäng till automatisk trafik skett, i form av be- 
talnJngsimpulser av olika längd. Bet antal impulser sora angivits innefattar även den manuella trafiken omräknad i betalningsimpulser — 4) Bär- 
till 2.03 milj. taxeimpulser av olika längd i automattrafik.
') Within Finland (3-minute periodi) — •) Abroad (minutea). . t
*) Traffic ia indicated in minuUi until August, 1959, and after thai date, automatic service having been partly introduced, tr» taxable pulses with diffe­
rent intervals', the pulse number also includes the manual traffic figures converted into taxable pulses — 4) In addition 2.03 million counting impulses 
at different length in automatic service.
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80. Elintarvikkeiden ym. vShittSiskauppahintoJa1) — Detaljhandelspriser för livsmedel m.m.*) — Retail prices for provisions etc. >)
Vuosi Ja 
kuukausi 




















































1959 ........ 0.397 4.507 3.161 2.798 0.202 1.014 0.879 0.565 0.847 0.878
1960 ........ 0.4U 4.640 3.161 3.034 0.217 1.077 0.930 0.599 0.896 0.911
1961 ........ 0.412 4.640 3.161 2.948 0.184 1.054 0.970 0.603 0.900 0.955
1962 ......... 0.433 4.640 3.161 2.812 0.293 1.100 1.023 0.616 0.902 1.002
1963 ......... 0.469 4.902 3.161 3.055 0.258 1.257 1.063 0.626 0.913 1.037
1964 ......... 0.538 5.587 3.497 3.306 0.292 1.329 1.218 0.696 1.059 1.186
1963 XI.. 0.485 5.170 3.161 3.121 0.226 1.283 1.127 0.635 0.940 1.100
X I I . . 0.485 5.170 3.161 3.070 0.231 1.286 1.127 0.635 0.973 1.100
1964 I . . 0.505 5.330 3.360 2.753 0.251 1.322 1.182 0.666 \035 1.147
I I . . 0.505 5.330 3.360 2.705 0.263 1.328 1.184 0.667 1.038 1.146
I I I .. 0.528 5.430 3.360 3.080 0.278 1.333 1.185 0.667 1.039 1.147
I V .. 0.533 5.430 3.360 3.565 0.284 1.339 1.185 0.667 1.039 1.147
V . . 0.533 5.430 3.360 3.614 0.293 1.343 ’ 1.185 0.667 1.039 1.147
V I . . 0.533 5.430 3.360 3.494 0.293 1.336 1.185 0.667 1.038 1.147
V II .. 0.533 5.430 3.360 3.513 0.304 1;337 1.185 0.667 1.038 1.147
V III .. 0.533 5.430 3.360 3.443 8) 0.540 1.338 1.185 0.667 1.038 1.147
IX.. 0.563 5.950 4.041 3.417 0.350 1.323 1.284 0.752 1.038 1.261
X .. 0.563 5.950 3.681 3.409 0.287 1.310 1.286 0.756 1.116 1.262
XI.. 0.565 5.960 3.681 3.362 0.295 1.317 1.286 0.756 1.123 1.263
XII.. 0.565 5.950- 3.681 3.315 0.307 1.321 1.286 0.756 1.125 1.265
Vuosi ja 
kuukausi 






















































1959 ......... 1.120 0.666 3.557 1.130 1.094 1.927 1.339 65.996 0.950
1960 ........ 1.210 0.709 4.158 1.202 1.223 2.052 1.338 64.888 0.950
1961 ......... 1.268 0.740 3.948 1.211 1.411 2.1*57 1.338 69.404 0.9041962 ......... 1.283 0.778 4.037 1.156 1.470 2.191 1.335 74.486 0.972
1963 ......... 1.300 0.8O4 4.346 1.323 1.524 2.286 1.440 83.553 1.137
1964 ......... 1.525 0.948 4.692 1.455 1.731 2.518 2.008 88.003 1.432
1963 XI.. 1.355 0.841 4.628 1.400 1.561 2.321 1.499 86.016 1.300
XII.. 1.363 0.841 4.652 1.376 1.596 2.333 1.689 86.204 1.300
1964 I.. 1.479 0.904 4.832 . 1.491 1.692 2.440 1.881 86.793 1.304
n . . 1.482 0.9 04 4.753 1.704 1.697 2.470 2.292 86.945 1.397
III . . 1.491 0.923 4.7.38 1.665 1.718 2.481 2.292 88.180 1.438
IV.. 1.497 0.926 4.655 1.465 1.721 2.490 2.092 88.063 1.447V.. 1.497 0.926 4.611 0.957 1.706 2.512 2.092 87.989 1.448VI.. 1.498 0.928 4.615 0.845 1.712 2.521 2.091 88.001 1.450VII.. 1.498 0.928 4.637 1.247 1.704 2.567 1.891 88.ooi 1.450VIII.. 1.498 0.928 4.638 1.546 1.720 2.534 1.892 88.217 1.450IX.. 1.562 1.000 4.639 1.590 1.762 2.521 1.892 88.341 1.450X.. 1.597 1.000 4.689 1.612 1.750 2.540 1.892 88.382 1.450XI.. 1.597 1.000 4.719 1.683 ■ 1.791 2.564 1.892 88.534 . 1.450XII.. 1.597 1.000 4.778 1.650 1.801 2.576 1.892 88.587 1.450
*) Sosiaalisen tutkimustoimiston keräämiä vähittäiskaupan keskihintoja 83 paikkakunnan hintatietojen mukaan — *) Nmk:aa litralta — •) Uudet 
perunat — 4) Nmk:aa syleltä (4 m*) — *) Nmk:aa laatikolta. . ,,
*) GenumBnittspris för minuthandeln enligt prisuppgifter frän S3 orter, samlftde av Byr&n för social forekning — *) Nmk per liter — *) Nypotatifl — 
4) Nmk per famn (4 m*) — •) Nmk per ask. '
‘) Average retail prices based on price data from 33 localities gathered by the Bureau of Social Research — *) Nmk per litre — •) New potatoes — 
4) Nmk per l  cu. m — •) Nmk per packet, A
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81. a. Tnkkuhlntalndeksi — Partiprislndex — Wholesale price index






































































































1958 . . . 2113 2 259 1668 2 286 2 223 1045 2 527 2122 1781 2 251
1959 . . . 2 096 2 217 1795 2 221 2 269 1123 2 331 2 059 1755 2157
1960 . . . 2178 2 412 1875 2 193 2 343 1166 2 351 2134 1716 2 094
1961 . . . 2196 2 429 1898 2Q48 2 203 1172 2 466 2119 1716 2142
1962 . . . 2 231 2 450 1963 2132 2 301 1167 2 621 2 129 1765 2100
1963 . . . 2 307 2 556 2 041 2287 2 583 1187 2 802 ■ 2 111 1820 2 065
1963 IX 2 331 2 635 2 052 2 327 2 554 1133 2 840 2100 1820 2 066
X 2 336 2 627 2 069 2 322 2 623 1151 2 860 2 110 1851 2 061
XI 2 390 2 649 2 084 2 380 2 691 1170 2 860 2 131 1857 2 046
XII 2 413' 2 663 2 091 2 459 2 701 1188 2 862 2 135 1878 2 061
1964 I 2 425 2 671 2153 2 673 2 877 1 222 2 861 2 008 1 675 2 024
II 2 460 2 681 2163 2 747 2 867 1259 2 890 2 015 1676 2 038
III 2 473 2 712 2163 2 745 2 867 1271 2 940 2 041 1675 2 066
IV 2 482 2 744 2165 2 744 2 877 1271 2 940 2 069 1675 2 070
V 2 487 2 788 2165 2 740 2 877 1271 2 940 2 085 1711 2 070
VI 2 528 2 751 2169 2 756 3 071 1271 2 940 2 097 1733 2 060
VII 2 540 2 772 2168 2 791 3 073 1210 2 940 2121 1 733 2 040
VIII 2 546 2 728 2 183 2 783 3140 1 230 2 940 2 130 1 733 2 040
IX 2 586 2 808 2 314 2 710 3142 1234 2 940 2183 1733 2 046
X 2 610 2 845 2 325 2 675 3166 1254 2 940 2190 1733 2 073
XI 2 627 2 831 2 346 2 690 3165 1275 2 940 2 242 1733 2 067































































































































1958 . . . 2144 2 058 2 391 1726 1971 1828 3 063 2 064 1063 2 002 2 029
1959 . . . 2133 2 033 2 359 1732 1864 1746 2 556 2 073 1012 1859 2 000
1960 . . . 2 227 2 092 2 474 1767 1874 1763 2 621 2 201 1018 1705 2 048
1961 . . . 2 275 2 059 2 491 1787 1841 1676 2 542 2 044 1013 1640 2 025
1962 . . . 2 298 2116 2 510 1845 1847 1896 2 349 . 2 076 1015 1731 2 027
1963 . . . 2 355 2 223 2 580 1928 1897 1902 2 929 2 334 1029 1810\ 1929
1963 IX 2 370 2 262 2 596 1 963 1978 1994 3 656 2 452 1007 1836 1914
X 2 375 2 267 2 600 1970 1982 1897 3 376 2 417 1019 1836 1919
XI 2 447 2 291 2 671 2 000 1939 1921 3 282 2 453 1019 1844 1921
XII 2 467 2 320 2 700 2016 1963 1897 3 465 2.438 1019 1852 1930
1964 I 2 447. 2 386 2 702 2 041 1984 1985 3 540 2 316 1019 1814 1921
II 2 470 2 441 2 718 2102 2113 1985 4 405 2 308 1018 1844 1929
III 2 484 2 454 2 733 2113 2129 1985 4 603 2 385 1010 1820 1945
IV 2 489 2 469 2 766 2087 2 099 1 970 4 251 2 285 1010 1886 1981
V 2 494 2 475 2 774 2 090 2 044 1970 3 739 2 412 1009 1876 1998
VI 2 558 2 477 2 844 2 091 2 076 2 010 3 944 2 412 1009 1871 2 003
VII 2 564 2 497 2 887 2 059 2 083 1923 3 893 2 333 1010 1868 2 060
VIII 2 580 2 486 2 897 2 059 2 066 1949 3 695 2 473 1052 1903 2 043











2 088 1860 3 759 2 367 1046 1918 2111
Paperivanukkeelle ja sahatulle puutavaralle vuosien 1934—36 keskihinnat =  100 — •) Vuodesta 1939 lähtien muut vlentitavararyhmät 
yleisindeksistä. — *) Vuoden 1964 luvut on tarkistettu.
1) Medelprisen för pappersmassa och sfligade trävaror ären 1934—36 =  100 — •) Pr. o. m. &r 1939 har övriga varugrupper (13.9 % av den 
Sr revlderade.
») For pulp and sawn goods the average prices in 1934—33 «= 100 — •) Since 1939, other export items (13*2 % of the original weight sum) are
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Kotimaiset Siitä — Därav — Of which Tuonti-
tavarat tavaratHndar och Kautschuk tavarat paper! ■) Wood and Inhemska Maatalous- Metsätalous- Teollisuus- ImporteradeULdervaror och kaut- Spänads- Pappersmaasa, articles ol varor tuotteet tuotteet tuotteet varotShin* and ichukvaror ämnen oeb papp o. wood *) Domestic Lantbruka- Skogshns- Industri- Importedleather good* Rubber and teitilvaror papper ■) goods produkter hÁUnings- produkter goods
robber product» Textiles and Pttlp, cardboard Agricultural produkter Industrial
textile and paper *) products Forestry products
products products
(*.1‘ ) a.**) (13.st) (1.M) (13.«*) (68.10) (13.10 (13.ST) <«.»•) (81.se)
1694 1066 1325 1746 3163 2125 2 193 3106 1773 2 085
1979 1078 1293 1801 3134 2134 2198 3 060 1801 2 016
1879 1195 1354 1846 3 433 2 253 . 2 338 3 313 1868 2016
1890 1140 1382 1926 3 649 2 306 2 290 3 661 1888 1960
1819 ' 1095 1429 1901 3 661 2 366 2 439 3 605 1924 1945
1713 1 078 1 459 1930 3 829 2 455 2 500 3 798 1988 1989
1683 1072 1461 1968 3 911 2 487 2 465 3 872 2 027 1997
1679 1072 1 462 1968 3 914 2 494 2 470 3 881 2 034 1998
1692 1069 1481 1968 4163 2 565 2 517 4112 2 058 2 016
1701 1042 1485 1968 4 212 2 593 2 588 4141 2 072 2 031
1803 1107 1504 1912 4 268 2 625 2 632 4151 2107 1999
1820 1107 1509 1912 4 280 2 648 2 654 4182 2129 2 056
1850 1091 1612 1912 4 281 2 662 2 680 4 200 2137 2 069
1862 1091 1509 1912 4 283 2 663 2 700 4 202 2 131 2 094
1858 1069 1504 1912 4 280 2 671 2 723 4 200 2 138 2 096
1858 1074 1508 1912 4 538 2 723 2 714 4 453 2 142 2113
1851 1 074 1510 1 928 4 547 2 750 2 870 4 462 2134 2 091
1 8 8 3 - 1084 1507 1928 4 590 2 756 2 846 4 469 2149 2  097 '
1885 1084 1505 1954 4 752 2 800 2 777 4 628 2 190 2130
1849 1079 1516 1989 4 905 2 837 2 792 4 777 2196 2124



























































































































1728 1012 1330 1688 2 721 2 572 2 849 138 2 059 1663 15191651 1481 1340 1565 2 564 2 392 2 713 138 2 069 1693 1 5471 635 1177 1597 1578 2 775 2 413 3 089 148 2 187 1758 1611
1570 1 117 1397 1597 2 804 2 488 3 078 152 2 239 1 777 1 643
1563 1059 1294 1660 2 734 2 386 3 035 148 2 298 1812 1666
1521 868 1260 1722 2 832 2 441 3170 149 2 387 1874 1698
1512 825 1 242 1750 2 848 2 466 3180 144 2 418 1912 17121 502 825 1 242 1914 2 861 2 469 3 201 144 2 424 1918 1719
1 490 825 1234 1722 2 894 2 470 3 262 149 2 494 1941 17411503 825 1 142 1 737 2 933 2 531 3 282 149 2 522 1954 1754
1606 875 1234 1 763 . 3 016 2 529 3 438 152 2 529 1963 17671644 941 1 234 .1853 3 032 2 534 3 464 144 2 552 1982 17871619 941 1182 1.795 3 037 2 544 3 464 143 2 565 1991 17951627 975 1182 1770 3 071 2 546 3 526 146 2 569 1989 17941629 976 1107 1 752 3 091 2 543 3 566 151 2 576 1995 18001 652 975 1126 1 761 3 099 2 548 3 576 149 2 C28 1999 1804
1640 1041 1108 1758 3 1 03 2 550 3 582 149 2 655 1992 1 797
1640 1058 1140 1762 3 1 0 2 2 550 3 579 150 2 661 2 007 1812
1645 1058 1 140 ' 1765 3 1 43 2 549 3 658 151 2 702 2 043 1849
1633 925 1124 1784 3 1 65 2 551 3 697 152 2 737 2 046 1852
3 1 82 2 551 3 728 2 754 2 067 1873
(13.3 % alkuperäisestä painosummasta) eivät sisälly viennin hintaindeksiin — *) Vientitavaroin (fob) yleisindeksi prosenteissa tuontitavarain (cif)
ursprungliga viktsumman) ej beaktats — ’ ) Generalindex for ex port varor (fob) i procent av generalindex for importvaror (cif). — J) Talen for 1964 
nof included *) Oeneral index of export goods (lob) in percent ot General index of import goods (cif). — 4) The figures for 1964 have been revised.
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81. b. Tnkkuhintalndekst — Partiprlsindsx — Wholesale price index
1949 «  100. 
Koko-
Ryhmien painot ilmoitettu Buluiasa — Qruppvlkterna angivna inom parentes — Group weight* in parentheses 









































































































































1958 .. 190 197 219 182 164 269 201 212 177 191 205 211
1959 .. 191 199 208 180 168 283 199 214 161 194 203 207
1960 .. 199 210 256 207 174 296 196 215 158 194 214 225
1961 .. 200 206 245 209 174 302 181 216 138 183 226 240
1962 .. 203 210 248 212 175 312 231 218 120 195 226 242
1963 .. 210 220 261 223 186 325 215 239 121 221 233 254
1663 jl064 1063 1664 1963 1064 1963 1064 1063 1064 1963 1964 1063 1964 1063 1064 1063 1064 1963 1964 1063 1064 1063 1064
I 206 220 214 235 247 251 214 231 180 198 319 348 216 220 219 282 120 110 204 251 225 253 243 279
11 207 222 216 242 260 266 216 230 180 198 319 346 223 224 219 338 121 110 204 252 226 256 245 283
III 208 222 220 239 266 256 221 229 180 203 320 349 243 223 219 329 121 110 204 252 227 257 246 284
IV 207 224 218 243 257 254 219 229 186 208 320 349 225 224 219 313 121 135 208 254 227 257 246 284
V 206 223 214 240 254 260 218 233 185 207 320 349 219 223 219 313 121 135 208 254 227 256 246 284
VI 207 224 217 241 266 257 223 233 182 206 320 351 220 229 244 313 121 135 208 254 228 264 247 295
VII 209 226 217 243 259 251 221 233 182 208 320 351 221 287 244 283 121 135 237 254 232 264 252 296
VIII 210 228 219 245 265 256 222 231 183 208 319 353 232 285 244 283 120 135 237 254 233 266 254 299
IX 212 230 223 248 274 257 236 230 189 215 332 373 189 231 247 283 122 135 237 255 237 271 260 307
X 214 232 227 249 267 259 231 232 191 221 336 373 187 225 247 283 122 135 237 255 238 277 261 314
XI 216 232 228 249 261 251 230 229 195 223 338 374 192 235 275 283 122 135 237 254 245 280 270 319
XII 217 230 258 232 196 340 210 278 122 237 248 274
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1958 . . 208 158 194 220 154 233 163 182 181 176 188 181
1959 .. 207 149 199 212 179 231 164 183 187 174 184 178
1960 . . 209 160 198 209 181 212 163 188 192 177 182 188
1961 . . 221 162 199 206 189 204 161 189 201 180 182 184
1962 .. 204 162 200 209 187 206 158 190 202 186 187 178
1963 .. 207 172 199 213 178 230 157 191 208 191 192 169
1063 1964 1963 1964 1963 1964 1963 1064 1963 1064 1063 1064 1963 1064 1063 1964 1063 1064 1063 1064 1063 1064 1063 1064
I 202 225 169 178 199 201 210 214 181 181 232 217 159 154 190 189 202 201 188 211 189 185 173 158
II 202 225 168 179 199 201 210 214 181 182 231 215 160 156 189 190 202 201 188 211 189 185 171 159
III 202 225 169 180 199 201 210 214 181 182 228 215 161 158 189 191 202 201 188 211 189 185 171 162
IV 202 225 171 177 199 201 210 214 181 182 229 215 161 159 189 193 202 201 188 212 189 185 169 165
V 202 225 171 172 199 201 210 214 182 182 230 216 159 159 189 194 202 201 188 212 189 187 168 169
VI 202 225 174 173 199 201 215 214 176 182 230 216 158 158 190 195 202 201 190 213 191 188 167 171
VII 212 225 174 171 199 201 215 214 176 182 230 220 153 157 191 196 214 203 190 213 193 188 167 172
VIII 212 225 174 172 199 201 215 214 176 182 230 219 154 157 191 198 214 203 191 214 193 190 168 176
IX 212 225 171 170 199 202 215 214 176 184 229 243 154 159 192 199 214 210 193 214 193 190 168 178
X 212 233 173 168 199 202 214 214 176 184 230 230 154 163 192 201 214 211 194 215 193 190 168 181
XI 212 233 177 167 199 202 214 214 176 184 231 224 155 164 193 202 214 212 196 217 195 190 168 184
' XII 212 176 199 214 176 229 156 194 214 196 201 168
l) Ryhmittely kansainvälisen tavaranimikkeistön SlTG:n mukaan — Gruppering enligt den internationella varunomenklaturen S1TC — Classification 
according to the Standard International Trade Classification.
•) Tuotantotarkoituksiin — För produktionsändamäl — fo r  production purposes.
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Tavaroiden laatu1) - -  Varuslag1) — Quality of goods1) Käytta tarkoitus - Anvândningssyfte -  Purpose
Silti 7 Siltä — Därav —- Of which 8 Siitä 1 Siltä — Däray - -  Of which
Därav Koneet ja Erinäiset Därav Tuotanto-
Of which laitteet 71 72 73 valmiit Of which hyödyJe- H 12 13 14
seka mu- Koneet ja Sähkö- Kuljetus- tavarat keet Raken- Poltto- ja Muut Muut teol-
69 jetusväli- laitteet (el koneet, neuvot Diverse 84 Produk- nussineet yoitelu- maatalou- lisuuden
Metalli- neet sähkö- -laitteet ja Trans- färdita Vaatteet tionsför- Bygg- aineet, den tuo- tuotanto-
teokBet Matkinet koneet) -tarvik- portmedel varor Kl&der nöden- nada kaaBU, tantohyö- hyödyk-
Arbeten och appa- Maskiner keet Transport - Miscella- Clothing heter material sähkövirta dykkeet keet
av rater taml och Elektriska equipment neous Producers’ Building ja vesi Övriga övriga
metall transport- apparater maskiner manu- goods material» Bränsle o. produk- prodnk-
Manu- medet (andra än och factured Bmörj - tionsför- tionsför-
facture» Machin- elek apparater articles ninga- nöden- nöden-
of metal» ery and triska) samt medel, heter för heter för
transport Machin- elektrisk gas, el- lantbruk Industri
equipment ery (other materiel Ström och Other Other
than Electric vatten producers* producer»’
electric) machin- Fuel», lub- goods for goods for
ery, ricanlt. agri- industry
appa- electric culture
ratus and energy and
appliances water
(2.68) (12.20) (4.90) (3.13) (4.17) (8.52) (4.27) (51.29) (7.93) (3.23) (2.21) (37.92)
1958 .. 176 175 167 169 198 190 171 198 194 192 190 201
1959 .. 175 175 167 158 198 195 173 200 187 193 203 203
1960 .. 183 183 174 165 206 202 180 208 194 191 213 212
1961 . . 184 189 184 167 210 203 183 209 195 193 202 214
1962 .. 187 195 197 171 212 212 192 209 197 196 206 212
1963 .. 191 201 207 169 219 219 201 214 200 197 217 218
1963 1964 1963 1964 1963 1964 1963 1064 1963 1964 1963 1964 1983 1964 1963 1964 1963 1964 1963 ¡ 1964 1963 1964 1963 1964
I 189 178 200 200 202 212 171 160 218 217 217 237 197 226 209 219 197 199 196 197 213 231 213 225
II 189 179 200 200 202 212 171 159 218 217 217 239 198 230 210 222 197 200 196 197 216 233 214 228
III 189 179 200 201 202 213 171 160 218 217 218 239 200 230 211 223 197 201 197 198 217 235 214 229
IV 191 180 200 201 202 213 171 161 218 217 217 241 197 234 211 224 197 202 197 198 218 236 215 230
V 191 180 200 198 206 213 168 161 218 209 218 239 199 227 211 225 197 204 197 198 218 236 214 231
VI 191 180 200 198 206 213 168 161 218 209 218 240 199 229 212 227 198 204 197 197 218 243 216 234
VII 194 183 200 199 206 216 168 161 218 209 218 241 199 229 213 227 201 206 197 198 210 239 217 233
VIII 193 183 202 203 210 216 168 161 218 218 217 244 198 232 213 229 200 208 197 198 213 244 218 235
IX 193 183 202 204 211 216 168 165 218 219 219 247 202 237 216 233 203 211 197 199 214 247 220 240
X 193 183 204 204 211 216 167 165 221 219 225 246 208 236 216 236 203 211 197 199 219 249 221 244
XI 193 187 204 206 212 215 167 169 221 222 224 243 206 229 220 237 204 216 197 199 223 251 225 245
XII 193 204 212 167 222 223 204 222 208 197 225 227
Käyttötarkoitus — AnvändningBayfte -— Purpose Alkuperä — Ursprung Jalostusaste — Bearbetnings-
gradVT <-(/
2 3 siitä — Darav —- vj waxen 1 2 1 2 3
31 32 33 34 35 Koti- Tuonti- Jalosta- Vähän Olennax-
sekä hui- keel Elintar- Vaatetus Poltto- Muut Muut maiset tavarat mattomat jalostetut letti ja-
ietusvdli- Konsum- vikkeet ja aineet, lyhyt- pitkä- tavarat Importe- aineet ja tuotteet lostetutVuobí ja kaasu, aikaiset Inhemska route tuotteet Ndgot tuotteetkuukausi varor varor Obearbe- bearbetade Väsentligt
kr och och avua- Llvsmedel virta ia hvödvk- Domestic Imported tade produkter bearbetadem&nad goods goods dmnen Simply produkter
Tear transport- turners' nings- Bränsle, övrlga övriga och processed More elab-
medet9) Qoods medel gas. leke varaktlga proauKier goods orately
Machin- Food and elström yaiaktiga konsum- Crude processed
try and luxuries och vatten konsum- tionsför- materials goods
transport Fuel», tionsför- nödenheter and goods
equipment gas, nödenheter Other
’ ) electric Other non- durable
energy and durable consumers'
water consumers’ goods
goods
(9.89) (38.82) (20.35) (9.37) (2.81) (2.91) (3.58) (79.30) (20.70) (26.69) (29.22) (*4.09) i
1958 . . 179 182 187 168 165 227 169 188 197 200 195 181
1959 . . 180 183 188 169 168 244 163 191 193 201 196 183
1960 . . 187 189 193 175 162 252 173 199 196 211 203 188
1961 . . 195 190 191 178 173 263 176 202 194 213 202 191
1962 . . 203 197 199 185 179 261 177 205 196 217 200 198
1963 . . 211 205 210 191 188 270 177 212 201 226 203 205
1963 1964 1963 1964 1963 1964 1963 1964 1963 1964 1963 1964 1963 1964 1963 1964 1983 1964 1963 1964 1963 1964 1963 1964
I 208 211 200 222 203 229 188 216 182 193 267 277 177 170 208 224 199 204 220 240 200 209 201 214
II 208 210 201 226 205 236 189 218 184 196 267 277 177 170 209 226 199 207 223 243 200 213 201 216
III 208 211 204 224 209 233 189 218 186 200 267 277 177 170 210 226 199 208 227 242 200 214 201 216
IV 209 211 203 227 207 237 188 220 186 200 267 277 177 170 209 228 200 209 225 246 200 215 202 217
V 209 211 200 223 201 232 189 218 186 200 267 277 177 162 208 226 200 209 221 241 200 217 202 216
VI 209 211 201 224 203 232 189 219 189 200 265 278 177 163 209 228 202 211 222 246 202 217 202 216
VII 209 212 204 227 208 238 190 218 189 200 270 284 177 163 211 230 201 210 223 252 202 215 206 216
VIII 212 216 206 228 211 239 190 221 189 200 270 284 177 165 212 232 202 211 226 255 202 217 206 218
IX 212 217 208 230 215 241 192 223 189 200 270 284 177 164 215 235 202 213 226 256 206 222 209 220
X 214 217 211 230 219 240 195 223 190 200 277 286 176 164 217 237 203 212 230 260 205 223 210 221
XI 214 217 211 230 218 240 195 222 190 200 277 287 176 170 219 238 205 212 233 260 207 225 212 221
XII 214 212 219 194 190 278 176 220 205 236 209 212
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32. Maataloustarvikkeiden ostohlntalndeksl’ )
Index för inköpsprlsen pä lantbruksförnödenbeter1)
Purchase prices o/ farm supplies, index numbers *) 
1937—39 -  100
88. Maataloustaottelden tuottajahlntalndeksi ')
Index for lantbruksprodukters producentprls1)
Farm product price index (prices paid to producers)1) 






























































1959 . . . . 1320 1041 1990 1851 1663 1959 . . . . 2 308 1951 2176
1960 . . . . 1342 1084 2 003 1885 1694 1960 . . . . 2 484 1848 2 250
1 9 6 1 . . . . 1259 1043 2 023 1931 1588 1961 . . . . 2 487 1781 2 228
1962 . . . . 1316 1040 2 065 1970 1621 1962 . . . . 2 488 1886 2 266
1 9 6 3 . . . . 1467 1055 2 142 2 022 1687 1963 . . . . 2 614 2 050 2 405
* 1 9 6 4 .. . . 1594 1119 2 194 2 247 1827 *1964 . . . . 2 844 2 285 2 638
1063 1064 1063 1064 1063 1064 1963 1964 1963 1964 1963 1064 1963 1964 1963 1964
I . . . . 1467 1518 1057 n o o 2109 2 082 1988 2175 1669 1761 I ..... 2 527 2 657 1901 2 156 2 297 2 472
II . . . . 1474 1520 1094 1135 2 109 2 082 1988 2175 1680 1770 II . . . . 2 540 2 662 1967 2 214 2 329 2 497
Ill . . . . 1481 1525 1110 1148 2127 2134 2 005 2 244 1694 1809 Ill . . . . 2 695 2 777 2156 2 232 2 433 2 576
IV . . . . 1485 1527 1110 1148 2127 2134 2 005 2 244 1696 1809 IV . . . . 2 614 2 798 2137 2 232 2 438 2 590
V . . . . 1485 1527 1110 1148 2127 2134 2 005 2 244 1696 1809 V . . . . 2 574 2 808 2107 2 221 2 402 2 592
VI . . . . 1477 1635 1110 1148 2140 2 210 2 015 2 244 1700 1843 VI . . . . 2 562 2 784 2 075 2 213 2 383 2 574
VII . . . . 1474 1635 961 1059 2140 2 210 2 015 2 244 1662 1821 VII . . . . 2 569 2 813 1993 2 255 2 352 2 608
VIII . . . . 1451 1640 973 1078 2 140 2 210 2 015 2 244 1661 1826 VIII . . . . 2 559 2 817 2 025 2 303 2 362 2 628
IX . . . . 1435 1640 1007 1087 2146 2 280 2 048 2 287 1680 1857 IX . . . . 2 664 2 973 1941 2 243 2 398 2 701
X .. . . 1441 1650 1025 1106 2 146 2 280 2 048 2 287 1686 1863 X . . . . 2 700 3 020 1983 2 289 2 437 2 751
XI . . . . 1460 1654 1043 1125 2146 2 280 2 048 2 287 1694 1869 . XI . . . . 2 715 3 054 2 064 2 379 2 475 2 805
XII . . . . 1475 1654 1061 1148 2 189 2 290 2 052 2 298 1709 1881 XII . . . . 2 739 *3 078 2 114 *2 433 2 509 *2 840
i) Pellervo-Seuran markkinatiitkimunliiitokaen laskelmien mukaan — *) Maito, munat, sianliha, naudanliha, lampaanliha — *) 
kaura, herne, peruna.
*) Bnligt beräkningar ay Pellervo-Sällskapets inBtitut för marknadsforskning — •) Mjölk, ägg, svinkött, nötkött, färkött — 
havre, ärter, potatis. w  .





84, Rakennuskustannusindeksi *) — Byggnadskostnadsindex 1) — Building cost indtx





















































tema a-d sam- 


























1969 . . . 118 110 121 " 128 121 119 119 97
1960 . . . 122 114 123 135 128 m 123 100
1961 ... 128 114 128 148 136 129 129 105
1962 . . . 132 114 133 156 148 133 133 109
1963 . . . 140 118 138 171 163 U I 141 115
1964 . . . 150 120 147 192 181 151 151 123
1963 1964 1963 1964 1963 1064 1963 1964 1963 1964 1963 1964 1963 1964 1963 1964
I . . . 135 142 117 117 136 139 158 179 167 170 136 144 136 144 111 117
II . . . 185 144 117 118 136 142 *)158 180 »)157 172 136 145 136 145 111 118
I I I . . . 138 146 117 118 138 144 3)165 186 160 175 139 147 139 147 113 120
IV ... 138 148 117 119 139 145 165 188 161 180 139 149 139 149 113 121
V ... 140 150 117 119 139 146 172 194 163 182 141 151 141 151 115 123
VI . .. 140 150 117 120 139 147 173 195 163 183 142 151 142 161 115 123
VII . . . 140 150 118 120 139 148 171 194 163 183 141 152 141 152 115 123
VIII . . . 141 152 118 121 139 148 175 197 164 184 142 153 142 153 116 124
IX . . . 141 152 118 121 139 148 175 198 164 186 142 153 142 153 116 125
X ... 148 153 118 122 139 150 180 200 169 186 144 155 144 155 117 126
XI ... 143 153 119 123 139 151 180 198 169 186 144 155 144 155 118 126
XII .. . 145 153 123 123 139 151 182 199 170 186 147 155 147 155 119 126
*) Kustannuserien painotus 4-kerroksisen kivitalon (Helsingissä) kustannussuhteiden mukaan. — •) Palkkojen ja työmaan yleiskulujen, joista lakon 
vuoksi ei ole saatu tietoja, oletetaan pysyneen ennallaan — •) Ensimmäiseltä palkanmaksukaudelta lakon päättymisen jälkeen.
J) Dc olika kostnadsposternas vikter bygger pä kostnadsrelationerna för ett stenhus om 4 väningar (i Helsingfors), — *) Loner och allmänna kost- 
nader pä arbetsplatsen, om vilka uppgifter pä grund av strejken saknas antageB ha förblivit oförändrade — •) För den första löneperioden efter 
•trejken.
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85. Elinkustannusindeksi 
Levnadskostnadsindex
Cosi of living index
X 19S1 -  100
Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien mukaan. 
Enligt beräkningar utförda av Byrän för social forskning. 
According to the Bureau of Social Research.
86. Kuluttajan hintaindeksi 
Konsumentprisindex 
Consumer 'price index
X—XII 1957 -  100
Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien mukaan.
Enligt beräkningar utförda av Byrän för social forskning. 
According to the Bureau of Social Research.
Vuosi ja 
kuukausi 







Ryhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot •) 
Gruppindextal o. (inom parent.) deras vikter *) 






RyhmäindekBit ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal och (inom parentes) deras vikter 



























































1969 ........... 134 141 280 98 85 134 105 103 104 95 105 109
1960 ........... 138 - 147 298 98 86 136 108 108 110 95 107 111
1961 ........... 141 150 310 100 87 137 110 110 115- 97 109 111
1962 ........... 147 156 327 103 90 143 115 115 121 100 112 117
1963 ........... 154 164 346 108 93 151 121 120 128 105 115 123
1964 ........... 170 184 364 114 107 164 133 135 135 110 132 134
1963 XI .. 158 169 356 109 94 155 124 124 132 106 117 126
XII .. 158 169 356 109 94 155 124 124 132 106 117 127
1964 I .. 164 175 361 113 104 159 129 129 134 110 129 129
II .. 165 177 361 113 105 160 130 130 134 110 130 130
Ill .. 167 180 361 114 106 162 131 132 134 110 132 132
IV .. 169 182 361 114 106 163 132 134 134 111 132 133
V .. 170 185 361 114 106 164 133 136 134 111 132 134
VI .. 170 185 36i 114 107 165 134 136 134 110 132 135
VII .. 170 185 361 114 107 165 134 136 134 110 132 135
VIII .. 171 185 361 114 107 166 134 136 134 110 133 135
IX .. 172 188 361 114 108 167 135 138 134 111 134 136
X .. 173 187 372 114 108 167 135 137 138 111 134 136
XI .. 173 188 372 114 108 167 136 138 138 111 134 136
XII .. 174 189 372 114 109 168 136 139 138 111 135 137
*) Tähän sisältyy erittelemättömien menojen ryhmä (3.9), jonka muutokset on edellytetty samoiksi kuin kokonaisindeksin — *) Vuodesta 1958 alkaen 
elinkustannusindeksin painot ovat samat kuin kuluttajan hintaindeksin.
1) Häri ing&r gruppen ospecificerade utgifter (3.9); förändringarna inom denna har ansetts motsvara förändringarna inom totalindex — *) Fr. o. m. Är 
1958 är vikterna för levnadskostnadsindex desamma som för konsumentprisindex.
*) Including a group (3.9), not specified — *) Beginning 1938 these weights are the same as those used for the consumer price index.




Maataloustyöväkl *) *) 
Lantbruksarbetare l) *) 
Agricultural workers
Teollisuustyöväki *) *) 
Industriarbetare l) •) 
Industrial workers
Valtion virkamiehet4) 
Statens tjänstemän 4) 
State employees
Ar och Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Palkkausluokat — AvIöningBklasser — Salary classes (1957)
Man Kvinnor Summa Män Kvinnor , Summa
juarier Men Women Total Men Women Total 33-43 25—32 15-24 6—14 Yhteensä
Summa
Total
1959 ......... 106 106 106 m 109 111 108 108 110 112 110
1960 ......... 113 110 112 119 115 118 112 112 115 118 115
1961 ......... 119 113 117 128 124 127 121 123 123 127 124
1962 ......... 121 118 120 136 131 ■ 134 131 131 129 132 130
1963 ......... 141 129 136 145 141 144 160 147 139 142 143
1964 ......... 175 164 159 162 161
1963 I .. 131 129 130 138 135 137 159 145 135 137 139
II .. 141 130 137 148 142 146 159 145 135 137 139
III .. 142 129 137 148 143 146 160 149 143 146 146
IV .. 145 127 138 148 144 147 160 150 145 147 147
1964 I .. 156 136 148 157 155 156 171 160 165 157 157
II .. 168 149 154 164 160 163 175 164 168 161 161
III .. 164 161 163 175 164 158 161 161
IV .. 180 169 163 167 166
‘ ) Laadittu Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien mukaan — ■) I neljännes tarkoittaa helmikuun, [I nelj. toukokuun, III nelj. elokuun 
ja IV nelj. marraskuun palkkoja — *) N.k. arkipyhäkorvaukset ml. — 4) Vain peruspalkat paitsi B-palkkaluokkiin siirtyneistä, joiden ennen 
siirtymävaihetta (1. 10. 1962) nauttimat ikä- ja kalliinpaikanlisät on otettu arvioituina huomioon.
1) Enligt beräkningar utförda av Byrän för social forskning — *) I kvartalet avser februari, II kvartalet maj, III kvartalet augusti och IV kvar- 
talet november — *) Inkl. s.k. helgdagsersättningar — *) Endast grundlönen utom för de tjänstemän vilkas lön utgär enl. B-löneklassema; för 
dem har tidigare (före den 1. 10. 19621 uppbuma älders- o. dyrortstillägg uppskattats
5 823—65
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38. Työllisyys ja työpanos
Sysselsättning och arbetslnsats
Employment and labour input
Työvoimatutkimuksen mukaan (otoksen suuruus oli 20 000 henkeä vv. 1959—60 Ja 30 000 henkeä w . 1961—63)
Enllgt arbetskraftsundersökningen (urvalet omfattade 20 000 personer áren 1959—60 och 30 000 personer áren 1961—63) 
According to the Labour Force Sample Survey (size of sample 20 000 persons in 1959—60 and 30 000 persons in 1961—63)
Työllinen työvoima — Sysselsatta — Employed
Vuosi ja 
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1960 . . . 3110 2149 2117 752 880 483 614 140 478 119 77 232 141 315
1961») . . . 3129 2144 2118 731 896 489 621 140 477 122 64 249 130 313
1962 . . . 3183 2166 2139 709 907 523 578 119 501 129 72 267 138 334
1963 . . . 3 235 2160 2 128 694 889 545 584 121 496 121 69 274 133 328
1963») X 3 251 2 142 2 113 690 879 544 602 84 494 133 67 275 131 327
X I 3 255 2 132 2 096 673 878 545 548 123 495 125 70 274 130 331
X II 3 259 2138 2 098 678 873 547 527 163 490 111 65 275 131 335
1964 I 3 264 2135 2 078 643 875 651 481 196 477 99 71 276 134 349
II 3 269 2129 2 081 627 890 564 464 204 481 97 67 276 136 356
III 3 273 2123 2 084 626 890 568 474 186 484 102 69 276 137 356
IV 3 277 2 135 2 103 638 887 578 513 132' 498 122 68 282 141 357
V 3 282 2160 2136 643 902 691 578 89 501 121 65 285 140 356
VI 3 286 2 296 2 268 684 955 629 591 95 532 151 74 306 161 369
VII 3 291 2 301 2 275 696 945 634 636 69 523 145 71 310 150 369
VIII 3 295 2 272 2 248 702 918 628 618 65 517 155 71 309 146 367
IX 3 299 2188 2166 676 881 609 611 67 499 134 62 287 142 363
X 3 304 2168 2140 660 876 604 575 74 498 135 70 290 140 357
X I 3 308 2153 2119 640 875 603 530 112 498 127 61 288 141 361


























































































1 000 työvuosia la -kuukausia — 1 000 manir och -mlnader — 1 000 man-yeart and man-months
I960 . . . 1796 1244 420 381 128 439 114 76 215 128 276
1961») . . . 1830 1278 450 413 132 444 117 60 234 119 274
1962 . . . 1860 1360 415 376 112 466 123 67 251 127 297
1963 . . . 1851 1320 435 402 107 457 115 65 258 126 288
1963») X 1899 1369 450 414 83 476 129 66 260 128 310
1885 1370 407 375 116 477 121 67 261 124 311
XII 1871 1 363 385 361 152 464 103 67 266 127 307
1964 I 1854 1378 343 321 181 465 94 64 264 127 325
II 1851 1403 317 286 187 461 93 65 264 127 337
III 1839 1384 329 298 173 458 99 65 264 125 326
IV 1882 1398 370 337 126 479 109 65 267 132 334
V 1920 1407 439 397 82 478 118 64 272 131 335
VI 1906 1383 443 401 89 473 139 68 276 135 283
VII 1 772 1229 486 434 64 389 127 60 261 128 257
VIH 1862 1322 463 425 60 457 144 64 272 127 274
IX 1924 1404 463 419 63 469 128 60 274 131 335
X 1928 1418 438 400 71 479 130 67 279 130 333
XI 1905 1420 387 353 109 479 125 61 278 131 334
») Keskimäärin viikossa — *) Ml. henkilöt, joiden ammattiasema tai elinkeino on tuntematon — •) Vuosien 1961—63 luvut on korjattu maaliskuussa 
1964 uutta väestöennustetta vastaaviksi — 4) Keskimäärin kaikkina arkipäivinä, 
i) i  medeltal per veoka — *) Inkl. personer med okänd yrkesställning eller nöring — *) SJffrorna för 1961—63 har korrigerata i mars 1964 enllgt den 
ny a befolkningsprognosen — *) I medeltal per alla vardagar.
») Average per week — *) Incl. persons with unknown status or kind of activity — *) Figures for 1961—63 have been corrected in March 1964 to correspond 
to the new population projection — *) Average on all week-days.
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89. Työnhakijat ja avoimet työpalkat työnvälitystoimistoissa kuukauden vaihteessa — Arbetssökande och lediga platser i arbets- 
lörmedlingsbyräerna vid mänadsskiftet —Applicants and vacancies in employment exchange ojfices at the hum oj the month
Tiedot perustuvat työnvälitystoimistojen kuukauden ensimmäisenä päivänä laatimiin tilastoihin — TJppgifterna grundar sig p& den statistit 
arbetsfönnedlingabyräerna uppgör den första i varje mänad — Information it bated upon statistics made by the employment exchange officet on 


























































































































































































































































































1962 . . . . 14100 8 541 648 680 611 3 290 2 204 1064 4 282 656 1152 144 1226 1514 1685 2 392 1193
1963 . . . . 24 027 5 741 793 404 843 1604 5 610 650 7 812 432 1 777 86 1690 1425 2 201 3 301 1140
1964 . . . . 29 185 5 039 911 295 1161 595 6 536 722 9 514 414 2 033 98 2 099 1479 2 903 4 029 1436
1963 XII 34199 3 307 902 118 1135 781 9 266 333 14 688 124 1998 49 1392 1114 1866 2 962 788
1964 I 37 124 3 360 1084 148 1437 488 6 586 450 16 376 179 2 459 60 2 373 998 2 563 4 246 1 037
II 36 317 3 826 884 193 1684 448 7 097 500 15 739 192 2 380 51 2100 1202 2 361 4 072 1239
III 33144 4 257 724 290 1394 372 6 793 518 13 903 193 2 346 131 1797 1354 2 529 3 658 1399
IV 31 419 6 705 712 433 1079 768 6 588 797 10136 447 2 065 125 2154 2 144 4 381 4 304 1991
V 25 039 7 667 531 474 520 1283 4 803 1305 5 754 769 1689 170 1818 1882 5 943 3 981 1784
VI 19 208 5 236 ' 618 452 613 636 3 647 809 4 941 348 1559 152 1743 1 233 2 870 3 217 1606
VII 20 633 5 430 495 302 550 644 6 494 788 4 467 330 1598 108 1900 1564 1939 3190 1694
VIII 22 397 6 621 691 318 876 655 4 459 903 5 599 625 1827 100 2196 2 347 2133 4 616 1673
IX 24 432 5 819 .915 469 969 693 4 638 841 6 296 853 2 091 93 2 362 1590 2 404 4 757 1280
X 30 178 4 447 1554 213 1615 477 6 345 707 8 353 596 2 266 85 2 533 1183 2 828 4 684 1186
XI 34 356 3 607 1566 130 1706 330 8 326 509 10 491 204 2 227 50 2 563 1075 3 005 4 472 1309
XII 35 972 3 499 1154 116 1488 344 12 660 535 12 109 235 1889 54 1 644 1177 1876 3152 1038
’ ) Applicants for work — *) Vacanciet — •) Unskilled applicants for work.
40. Julkinen työnvälitystoiminta1) — Ottentlig arbetsförmedling1) — Public employment exchange service 
Tiedot perustuvat työnvälitystoimistojen kuukausittain laatimiin tomintakertomuksiin 
TJppgifterna grundar sig p& arbetsförmedlingsbyräernas m&natllga verksamhetsberättelser 
Information it based upon monthly reports of the employment exchange offices
Vuosi ja 
kuukausi 











































































































1962 ......... 276 638 125 452 402 090 259-732 115 830 375 562 208 825 79 585 288 410 60 449
1963 ......... 338 904 162 217 501121 245 607 119 981 365 588 210 378 87 134 297 512 49 656
1964 ......... 354 579 160 779 515 358 236 737 110 290 347 027 211002 81732 292 734 36 077
1963 XII .. 27 325 11 948 39 273 13 796 7 269 21065 12 771 5 712 18 483 2 338
1964 I .. 55 274 21 890 77 164 18 020 8 617 26 637 15 574 5 308 20 882 2 704
II .. 28 949 9 721 38 670 14 903 7 038 21941 13 837 5151 18 988 2 425
UI .. 24 523 9 498 34 021 14141 7 576 21 717 12 965 5 556 18 521 1 970
IV .. 26 778 13 433 40 211 21033 11 460 32 493 18 347 7 717 26 064 2 846
V .. 28 142 13 403 41 545 28 282 12 010 40 292 24 032 9 020 33 052 4 070
VI .. 25 347 12 558 37 905 22 920 10 423 33 343 20 242 8 807 29 049 4 259
VII .. 19 853 12 966 32 819 17 920 7 752 25 672 15 910 5 563 21 473 3 013
VIII .. 22 665 12 818 35 483 19 295 10 411 29 706 16 556 6 867 23 423 2 913
IX .. 27 605 14 293 41 898 23 869 10 804 34 673 21171 8 592 29 763 3 843
X .. 33 333 13 597 46 930 22 611 8 800 31 411 20 796 7 112 27 908 3 772
XI .. 34 242 13 629 47 871 19 095 8 082 27 177 18 049 6 253 24 302 2 778
XII .. 27 868 12 973 40 841 14 648 7 317 21965 13 523 5 786 19 309 1484
l) Ennen v. 1064 ml.työvoimapiirien lisäksi yhdistykset ja ammatinvalinnanohjaustoimistot— Ä) Vain toiselle paikkakunnalle asumaan jääneet työnhakijat. 
l) Före &r 1964 inkl. utom arbetskraftsdistrikt, föreningar o. yrkesvägledningshyr&er — *) Endast sökande som bosatt sig pä annan ort.
*) Only applicants for work who haet taken up residence at a place other than their domicile.
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42. Työmäärärahoin palkattu valtion ja kuntien työ- 
41. Markkinapuutavaran hakkuissa käytetty työvoima — Arbetskraften vid voima—Med arbetsanslag anställd statlig oehkom-


































































































































1963 1964 1963 1964 1963 1964 1963 1964 1963 1904 1963'|l964 1963 1964 1963 1964 1963 1964 1963 1964
I .. 67 75 51 49 _ 19 18 137 142 45 44 I .. 54 59 40 46 94 105
II .. 56 62 44 52 — — — — 20 19 120 133 41 45 II .. 58 62 41 46 99 108
III .. 32 34 28 29 6 5 — _ 15 16 81 84 24 25 III .. 60 64 40 45 100 109
IV .. 14 13 4 5 22 23 3 2 12 11 55 54 4 .3 IV .. 53 56 41 45 94 101
V .. 23 20 _ 1 6 10 10 9 22 23 61 63 — 0 V .. 54 53 40 43 94 96
VI .. 27 26 — 1 2 4. 8 8 17 16 54 55 _ 0 VI .. 52 50 38 40 90 91
VII .. 20 19 — — — 1 7 6 11 13 38 39 — — VII .. 47 46 37 39 84 84
VIII .. 32 29 _ — — 1 4 5 13 14 49 49 — — VIII .. 43 42 36 37 79 79
IX .. 42 37 2 — — 2 2 14 14 58 55 — 1 IX .. 42 45 36 38 79 82
X .. 58 45 4 4 — — 1 1 12 12 75 62 4 3 X .. 47 48 39 40 86 88
XI .. 69 57 10 9 — — — — 12 12 91 78 9 8 XI .. 49 53 41 42 90 95
XII .. 74 62 27 25 — — — — 14 14 115 100 24 21 XII .. 51 55 40 42 92 97
') Kutakin vuotta edustaa työllisyyskauden maksimikuukausi — Varjo kr représenteras av maximim&naden för sysselsättningsperioden. 




44. Avoimet työpaikat työnvälityksessä ja rekisteröity työttömyys. Koko valtakunta 
Lediga platser vid arbetsförmedling och reglstrerad arbetslöshet. Hela riket
Vacancies in employment exchange and registered unemployment. Whole country
Työn- Menetettyjä Avoimia Työttömät työnhakijat työnvälityksessä
tekijöitä työpäiviä työpaikkoja Arbetsiösa arbetssökande vid arbetsförmedling
Vuosi ja Arbetare Förlorade Lediga platser Unemployed applicants for work registered in employment exchangearbetsdagar Vacancies
affectedAr ocb Working Yhteensä Työttömyys- Työttömyyskortistoissa
m&nad Summa kassojen I arbetslöshetsregistren




av arbets- Yhteensä Työttömyys-
Ar och mänad löshetskassor Summa korvauksen





1959 . . . .
1960 . . . .
1961 . . . .













1963 . . . . 104 646 1 380 274 Luku — Antal — Number
1964 . . . . *27 500 *58 770
Keskimäärin päivässä — I medeltal per dag — Daily average
1961 8 828 8163 2 203 294 133
1962 8 542 10 299 3 961 419 149
1963 VII __ 1963 5 741 18 671 8 063 215 101
VIII 639 1237 1964 6 039 22 751 10 528 y 437 164
IX 400 580
X 210 228 Kuukauden lopussa —  Vid utgängen av mänaden — End oi month
XI 1466 1510
XII 161 183 1963 XII . . . . 3 307 29 538 18 754 272 100
1964 I 2 736 1336 1964 I . . . . 3 360 37 124 16 217 773 352
II 392 1713 I I . . . . 3 826 36 317 16 914 391 282
III 4 737 10 420 II I . . . . 4 257 26 526 15 867 433 323
IV 2 812 1 436 IV . . . . 6 705 31 419 11 251 402 274
V 709 5 508 V . . . . 7 667 18 305 6135 13 13
VI 836 8 847 VI . . . . 5 235 15 374 5 224 — —
VII 1012 6 858 VII . . . . 5 430 16 651 7 644 — —
VIII 5 672 8 769 v i n . . . ; 6 621 16 434 4 869 68 —
IX 5 569 10 945 IX . . . . 5 819 18 005 5 497 450 15
X *1 055 *3 281 X . . . . 4 447 22 772 7 473 784 124
XI *1127 *237 XI . . . . 3 607 25 237 10 154 877 197
XII *843 *420 X I I . . . . 3 499 30 286 19 086 1053 264
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45a. Osakeyhtiöiden lukumäärät ja osakepääomat sekä niissä tapahtuneet muutokset — Aktiebolagens antal och aktiekapltal samt 













































kvartal Loka Osake* Lnku Oaake* Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku OBake- Luku Osake-
Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma
No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie-
kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital
Share Share Share Share Share Slütre Share Share Share
capital capital capital capital capital capital capital capital capital1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 ÎOOOOOO 1000000 1000000
nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk
Kokonaislukumäärät ja osakepääomat-— Totalantal och aktiekapital —  Total number and total share capital
1956... 7 223 359 556 9 10 470 830 2 347 159 1555 234 1546 43 6 9091 134 106 117 29 173 1516
1957... 7 601 469 652 11 10 542 934 2 376 167 1647 277 1564 46 7 003 158 105 118 29 766 1763
1958... 7 955 575 651 11 10 657 1054 2 423 208 1650 315 1684 57 7107 178 107 123 30 400 2 026
1969... 8 424 720 546 11 10 773 1118 2 440 218 1547 341 1603 62 7 219 192 110 131 31148 2 266
45b. Osakeyhtiöiden lukumäärät ja osakepääomat sekä niissä tapahtuneet muutokset 1) — Aktiebolagens antal och aktiekapltal samt 




















































kvartal Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake-
Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma
quarter No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie-kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital
Share Share Share Share Share Share Share Share Share
capital capital capital capital capital capital eapital capital capüal
1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk
Kokonaislukumäärät ja osakepääomat — TotalantaJ och aktiekapital — Toial number and total share capital
I960 .. 518 4.26 9 333 1 205.31 1270 27.31 7 469 199.93 113 132.72 9 065 831.18 1668 63.03 2 575 33.11 32 Oil 2 496.85
1961 .. 620 4.32 9 448 1 301.51 1339 32.19 7 573 220.58 . I l l 165.78 9 769 997.39 1697 74.14 2 616 34.86 33 073 2 830.77
1962 .. 519 10.31 9 541 1 358.76 1400 35.85 7 660 228.18 110 193.78 10 582 1 201.97 1739 81.30 2 669 40.86 34 220 3 151.01
1963 .. 512 10.48 9 594 1568.11 1444 41.19 7 774 280.94 111 223.86 11246 1 460.12 1785 86.30 2 707 46.27 35173 3 717.27
Perustetut osakeyhtiöt — Grundade aktiebolag — Joint stock companies established
1963 .. 2 0.02 206 4.22 .72 1.19 2t>7 4.20 2 0.01 735 150.57 68 1.72 67 3.07 1359 165.00
1963 m — .— 27 0.63 16 0.33 42 1.12 1 O.oo 179 27.51 19 0.79 10 0.21 294 30.59
IV — — 73 1.52 24 0.54 64 1.79 — — .206 49.73 18 0.38 25 0.29 410 54.25
*1964 I 1 0.13 75 1.72 30 0.37 53 1.47 _ _ 196 36.58 18 0.28 24 0.33 397 40.88
II 9 0.51 55 2.06 24 0.17 67 0.71 — — 160 18.94 11 0.18 22 0.34 348 22.91
III 5 0.12 61 0.96 15 0.61 37 0.42 — — 186 21.95 10 0.24 22 1.25 336 25.55
Osakepääoman korotukset — Förhöjningar av aktiekapital — Increases of share capital
1963 .. 3 0.25 288 212.39 51 8.35 178 49.61 11 30.28 186 112.09 67 4.63 47 2.7 6 831 420.36
1963 III 1 0.05 101 75.78 15 4.20 53 14.22 6 1.24 31 11.37 18 1.28 13 0.95 238 109.09
IV 1 0.O3 92 57.89 20 2.93 69 22.75 2 2.04 55 71.87 22 1.33 13 0.63 274 159.47
*1964 I 2 0.31 31 11.88 5 0.38 25 2.97 1 5.00 70 19.62 13 3.78 5 0.18 152 44.12
II 2 0.25 23 46.88 1 0.09 11 0.58 — — 64 25.07 16 0.43 4 0.13 121 73.43
III 2 0.14 28 5.09 1 O.oo 10 0.65 2 0.20 33 8.94 4 0.19 4 0.34 84 15.45
Vararikon tehneet ja toimintansa lopettaneet osakeyhtiöt — Aktiebolag, vilka gjort konkurs, samt upplösta aktiebolag
Joint stock companies entered into bankruptcy, and dissolved
1963 .. 9 0.10 153 7.26 28 4.20 93 1.05 1 0.21 71 4.51 22 1.35 29 0.42 406 19.10
1963 III 1 0.O5 20 0.19 7 0.05 17 0.33 _ _ 19 0.54 5 0.42 2 0.01 71 1.59
rv 3 0.02 63 2.08 6 3.92 28 0.28 1 0.21 11 0.24 8 0.17 12 0.32 132 7.24
*1964 I 2 0.12 26 0.95 7 0.15 28 0.25 1 O.oi 24 0.50 13 0.07 6 0.04 107 2.09
II 1 0.04 29 8.46 7 0.12 24 0.40 — — 17 0.95 8 0.06 7 0.13 93 10.16
III 3 0.02 22 0.97 3 0.02 19 0.18 — — 8 0.04 1 0.01 3 0.02 59 1.26
l) Toimlalanimikkeistöä on muutettu ja sijoitus toimialoihin tarkistettu — * Tähän sisältyy kalastus.
') Branschnomenklaturen bar omändrats och fördelningen p& brauscher revlderats — *) Häri ingär flskeri. 
•) Including fisheries,
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1959.... 99 19 146 17 17 3 n 30 19 62 32 i i 126 144 55
I960.... 2 103 19 158 13 22 5 13 37 22 75 25 14 123 180 81
1961.... 1 126 33 83 12 30 17 15 31 27 107 22 28 129 242 102
1962.... — 106 36 87 6 19 7 15 20 13 78 36 11 127 189 93
1963.... 2 78 46 85 13 11 18 18 25 29 92 49 25 123 299 134
1964.... — 87 25 83 4 17 31 17 37 23 73 54 14 107 247 116
1961 III _ 23 7 20 3 7 4 3 12 6 22 3 10 32 58 23
IV — 42 9 34 6 14 9 7 8 16 38 7 8 48 126 52
1962 I _ 33 11 35 3 7 6 1 2 3 24 13 1 25 49 19
II — 20 8 13 2 5 — 5 2 5 16 6 3 33 30 11
III — 23 10 14 1 5 1 2 7 2 12 7 — 24 19 13
IV — 30 7 25 — 2 — 7 9 3 26 10 7. 45 91 50
1963 I _ 18 23 30 2 4 5 6 8 11 31 14 1 35 39 14
II — 19 7 21 3 1 3 2 5 8 19 4 7 24 59 43
III ■-- 18 8 9 5 — 5 7 5 2 17 14 4 23 44 32
IV 2 23 8 25 3 6 5 3 ■ 7 8 25 17 13 41 157 45
1964 I _ 24 3 29 _ 3 _ 3 9 4 28 14 1 24 65 27
II. — 17 15 19 2 6 4 3 4 6 15 15 3 23 18 15
Ill _ 26 3 20 _ 5 8 6 13 9 13 18 3 25 87 25




Suomen Fankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan 
EnlJgt beräknlngar utförda av Finlands Banks Institut för ekonomisk forskning 
Calculated by the Bank oi Finland Institute for Economic Research
Lainat — Län — Loans ...........................................................
IMF:lle annetut velkakirjat — At IMF utfärdade skuld-
sedlar — Promissory notes given to IMF .............................
Ulkomainen velka — Utländsk skuld — External debt ...........
Lainat — Län — Loans ...........................................................
Lyhytaikainen luotto — Kortfristig kredit — Short-term credi 
Korvausobligaatiot ja niiden kaltaiset velkasitoumukset— 
Ersättningsobligationer och liknande skuldförbindelser —
Indemnity bonds and similar commitments 1) . ....................
Investointitilit — Investeringskonton — Investment accounts .. 
Kassavelka (netto) — Kassaskuld (netto) — Cash debt (net) . 
Nettovelka Suomen Pankille — Nettoskuld till Finlands Bank —
Net debt to Bank of Finland........................................................
Lyhytaikainen velka Postisäästöpankille — Kortfristig skuld till 
Fostsparbanken — Short-term debt to Post Office Savings Bank
Minus: Kassavarat — Kassamedel — Cash holdings ......................
Kotimainen velka — Inhemsk skuld — Internal debt. ............
Koko velka — Hela skulden — Total debt
1060 1961 1062 I 1963 1964 1964 1064 1964
XII XII XII XII v m IX X XI
Mil], nmk
609 656 668 828 997 990 987 974
135 135 136 135 135 135 135 135
744 781 803 963 1 1 3 2 1 1 2 5 1 1 2 2 1 1 0 9
744 757 936 1109 1172 1166 1171 1158
30 24 61 160 184 192 204 271
44 26 18 11 8 8 8 7
28 39 50 39 35 32 30 30
— 172 — 137 — 175 39 — 25 27 — 74 78
— 22 Î4 — 3 —  4 —  5 — e — 6
114 160 160 348 256 304 230 328
—  264 —  317 —  330 —  312 —  277 —  272 —  304 — 244
674 709 890 1 3 5 8 1 3 7 4 1 4 2 5 1 3 3 9 1 5 4 4
1 4 1 8 1 5 0 0 1 6 9 3 2 321 2 606 2 550 2 461 2 653
l) Ilman indeksikorotuksia. 
;Utan indextillägg. 
Excluding index premiums.
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48. Valtion kassatulot 
Statens kassainkomster
Cash revenue of the State
Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan — Enligt beräkningar utförda av Finlands Banks Institut föi 
ekonomisk forskning — Calculated by the Bank of Finland Institute for Economic Research
T a lo t  — I n k o m s t e r  — R e v e n u e
Tulo- ja omaisuusvero (netto)1) — Inkomst- och förmögenhetsskatt 
(netto)l) — Income and property tax (net) * ) .......................
Bruttotuotto — Bruttoavkaatning — Orott receipts .....................................
Veronpalautukset Ja kuntien osuudet — Skatterestltutlon och kommuner- 
nas andelar — Refunds and share of communes........................................
Muut välittömät verot — övriga direkta skatter — Other direct taxes
Liikevaihtovero — Omsättningsskatt — Sales ta x .............................
Tuontitulli ja -maksut — Importtull och -avgiiter — Import duties .. 
Tulot Oy Alkoholiliike Ab:stax) — Inkomster frin Oy Alkoholi-
liike Ab x) — Revenue from the Alcohol Monopoly l) ...................
Tupakkavalmistevero — Accis pä tobak — Excise duty on tobacco .. 
Makeisvalmistevero — Accis pä sötsaker — Excise duty on sweets .. 
Nestemäisten polttoaineiden valmistevero — Accis pi flytande bränsle
— Excise duty on liquid fuel ........................................................
Muut välilliset verot — övriga indirekta skatter — Other indirect taxes
Leimavero — Stämpelskatt — Stamp duties.......................................
Auto- ja moottoripyörävero — Skatt pä bilar och motorcyklar —
Tax on automobiles and motor cycles .............................................
Työnantajan lapsilisär ja kansaneläkemaksut*) — Arbetsgivamas 
barnbidrags- och folkpensionspremier *) — Employers’ payments jor
child allowances and national pensions * ) ....................'..................
Nettotulo rahastojen hinnantasaustoimista — Nettoinkomst av pris- 
utjämning genom fonder — Net receipts of-price equalisation by
extra-budgetary funds .....................................................................
Muut veronluontoiset tulot — övriga inkomster av skattenatur —
Other revenue similar to taxes........................................................
Veronluontoiset tulot —  Inkomster av skattenatur 
Taxes and similar revenue ........................
Korot ja osingot — Räntor och dividender — Interest and dividends 
Liikeyritysten nettovoitto — Affärsföretagens nettovinst — Net profit
of State enterprises .......................................................................
Muut varsinaiset tulot — övriga egentliga inkomster—Other current
revenue................................... ........ '..............................................
Varsinaiset tulot— Egentliga Inkomster— Current revenue ............
Lainojen kuoletukset, omaisuuden myynnit ja liikeyritysten poistot 
— Aterbetalning av Iin, försäljning av egendom och affärsföretä- 
gens avskrivningar — Repayment of loans, sales of properly, and
depreciation by State enterprises .....................................................
Varastojen vähennys (netto) — Minskning av förrid (netto) — Decrease
tn inventories (net) ........................................................................
Pääomatulot — Kapitallnkomster — Capital revenue ...........................
Tulot (paitsi lainat) — Inkomster (exkl. Iin) — 
Revenue (excl. loans) ...................................
Ulkomaiset lainat — Utländska Iin — External loans 
Kotimaiset lainat — Inhemska Iin — Internal loans . 
Lainat — Lin — Loans ............................................
(lisäys — ökning — increase: +  )
Lyhytaikainen luotto — Kortfristig
kredit — Short-term credit ...........
■ Vieraat varat — Främmande medel
— Private funds .........................
Kassavelka (netto) — Kassaskuld
(netto) — Cash debt (net) .........
Vajaus (+ ) tai ylijäämä (—) — Underskott (+ ) eller överskott (—)
— Deficit ( + )  or surplus (—)  ...................................................
Yhteensä — Summa — Total







739 892 829 894 1276 14
2 262 2 633 2 757 2 320 2 858 225
-  1 E2S — 1 641 -  1 928 — 1 426 — 1 582 — 211
16 23 25 18 22 3
998 1062 1021 921 913 100
466 458 465 431 448 47
286 313 363 312 350 29
206 228 274 250 266 25
20 22 23 20 24 2
147 162 179 163 189 18
37 38 57 53 63 6
183 200 206 194 224 15
20 67 86 81 131 8
331 388 315 279 321 31
— 7 11 — — —
50 56 59 54 60 3
3 499 3 916 3 913 3 670 4 287 301
85 98 93 68 73 4
60 3 10 — — —
119 128 154 123 153 13
3 763 4145 4170 3 861 4 513 318
98 115 126 99 114 9
_ _ _ 39 56 —  16
98 115 126 138 170 — 7
3 861 4 260 4 296 8 999 4 683 311
75 47 198 185 183 2
175 367 352 328 237 8
250 414 550 513 420 10
— 6 +  37 +  99 +  79 +  111 +  67
+  13 +  1 —  1 — 10 — 10 —  0
+  35 — 38 +  214 +  143 +  30 +  151
+  42 —  0 +  312 +  212 +  131 +  218
4153 4 674 5158 4 724 5 234 539
l) Tulot Oy Alkoholiliike Ab:sta sisältävät myös yhtiön maksaman tulo- ja omaisuusveron sekä liikevaihtoveron — *) Vuoden 1963 alusta vain 
lapsilisämaksut.
l ) Inkbmsterna fr&n Oy Alkoholiliike Ab omfattar även av bolaget erlagd inkomst- och förmögenhetsskatt samt omsättningsskatt — *) Fr. o. 
m. &r 1963 endast barnbidragspremier.
*) The revenue from the Alcohol Monopoly include$ the income and property tax, and the sales tax paid by it — *) Since the beginning of 1963, only 
payments for child allowances.
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49. Valtion kassamenot 
Statens kassautgifter 
Cash expenditure o f the State
Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan — Eniigt beräkningar utförda av Finlands Banks Institut för 
ekonomlsk f orako! ng — Calculated by the Bank of Finland Institute lor Economic Research.
M e n o t — U t g i f t e r — E x p e n d i t u r e






Valtionvelan korot — Räntor pä statssknld — Interest on State debt 64 68 87 75 109 4
Liikeyritysten nettotappio — Affärsföretagens nettoföriust—Net loss 
of State enterprises ........................................................................ _ 8 23 1
Lapsilisät — Bambidrag — Child allowances..................................... 247 287 295 294 304 76
Valtion osnus kansaneläkkeistä — Statens andel i folkpensionerna 
— The State's share in national pensions .................................. 152 192 207 187 211 20
Kansaneläkemaksujen siirto KELille — Överföring av folkspensions- 
premier till FPA — Transfer of national pension premiums to Na­
tional Pensions Fund................ ..................................................... 112 117
Sotainvalidikorvaukset — Ersättning till krigsinvalidema — Compen­
sation to war-disabled ................................................................... 122 114 118 111 120 9
Tukipalkkiot — Subventioner — Subsidies......................................... 377 401 612 565 543 55
Nettomeno rahastojen hinnantasaustoimista — Nettoutgift för pris- 
utjämning genom fonder — Net payments on price equalization by 
extra-budgetary funds....................................................................... 2 11 16 3
Maatalouden tukeminen ja asutustoiminta — Lantbruksunderstöd 
och kolonisationen — State aid to agriculture................................ 70 78 67 60 62 8
Valtionapu kansa- ja oppikouluille — Statsbidrag till folk- och lär- 
domsskolor — State aid to communal and private schools.............. 296 338 378 340 405 40
Maanteiden kunnossapito — Underhill av landsvägar— Maintenance 
of roads ......................................................................................... 115 138 139 123 128 14
Muut varsinaiset menot — övriga egentliga utgifter — Other current 
expenditure ..................................................................................... 1302 1511 1 782 1 472 1 708 167
Varsinaiset menot — Egentliga utgifter — Current expenditure ......... 2 859 3 244 3 685 3 246 3 629 397
Reaalisijoitukset — Realinvesteringar — Real investments ................ 773 816 903 850 943 82
Varmuusvarastojen lisäys — ökning av säkerhetsupplagen — Increase 
in stand-by stocks ........................................................................... _ 37 3 5 16 0
Muiden varastojen lisäys (netto) — ökning av andra- förrid (netto) 
— Increase in other inventories (net) .......................................... 23 25 11 _ _ _
Osakeostot — Aktieköp — Purchases of shares .................................. 50 44 40 40 27 —
Sijoitukset ja osuudet kansainvälisiin järjestöihin — Investeringar 
och andelar i internationella organisationer — Investurenis in and 
subscriptions to international organizations...................................... 2 7 2 2 2
Lainananto — Utläning — Lending ...................................................
Muut pääomamenot — övriga kapitalutgifter — Other capital
expenditure.......................................................................................
















Menot (paitsi kuoletukset) — Utgifter (exkl. amorteringar)
Expenditure (excl. redemption) ..................................... 3 960 4 451 , 4 942 4 520 5 006 515
Ulkomaiset kuoletukset — Utländska amorteringar — Redemption of 
external loans ................................................................................ 31 35 38 32 40 3
Kotimaiset kuoletukset — Inhemska amorteringar — Redemption of 
internal loans ................................................................................ 162 188 178 172 188 21
Kuoletukset — Amorteringar — Redemption ..................................... 193 223 216 204 228 24
Yhteensä — Summa — Total 4153 4 674 5158 4 724 5 234 539
N:o 1 X. KANSANTULO —  NATIONALINKOMSTEN —  NATIONAL INCOME 41
50. Kansantulo — Natlonallnkomsten — National income
Vuosi ja 
neljännes 





























































Nettokansantuote x) --  Nettonationalproduktl) — Net domestic productx)
1 000 000 nmk
1958 ............. »  650.3 1138.1 849.5 46.0 3 011.5 950.8 1 163.3 757.1 1108.7 625.3
1959 ............. 10 192.3 1 224.8 833.6 44.5 3 105.0 1 029.2 1 269.0 805.9 1 227.9 652.1
1960 ............. 11 615.0 1 353.1 1 084.7 44.5 3 559.2 1 129.6 1 410.0 896.5 1 327.6 709.8
1961............. 12 828.» 1 423.0 1 296.3 60.8 3 975.1 1 256.5 1 584.2 990.8 1 474.8 767.4
1962 ............ 13 804.3 1 429.8 1 316.4 53.6 4 281.5 1 388.4 1 768.9 1 088.6 1 644.1 833.0
*1963 ............. 15 279.0 1 592.2 1 406.0 55.7 4 683.4 1 540.3 2 017.2 1178.1 1 899.5 906.6
*1963 I ___ 3 779.0 352.1 599.8 8.6 1173.8 305.3 430.3 237.3 452.6 219.2
II . . . . 3 611.3 299.1 303.0 14.6 1105.5 377.6 517.1 305.7 469.5 229.2
I l l  . . . . 3 747.6 464.9 160.4 14.8 1137.9 435.1 500.2 315.1 490.5 228.6
IV . . . . 4141.2 476.1 342.8 17.7 1 266.2 422.3 569.6 320.0 496.9 229.6
*1964 I . . . . 4 296.6 373.4 730.2 8.6 1 283.6 343.7 473.8 304.0 540.3 238.9
I I . . . . 4167.8 366.7 353.7 14.6 1 310.4 416.4 567.3 331.1 556.8 250.8
Tuotannon volyymi-indeksi — Volymindex för Produktionen — Volume index of production
1964 =  100
1958 ............. 109 98 101 99 112 114 108 110 119 106
1959 ............. 116 104 102 101 121 1Í9 121 119 124 108
1960 ............. 126 110 117 103 136 123 134 131 127 113
1961............. 135 113 123 129 149 132 146 138 133 118
1962 ............ 140 107 119 109 156 135 158 146 138 122
*1963 ! ........... 145 114 118 109 163 140 166 150 143 125
*1963 I ___ 145 99 210 45 161 129 141 127 145 121
II . . . . 141 100 110 153 161 140 169 158 145 126
I ll  . . . . 141 141 50 106 156 154 161 155 146 127
IV . . . . 151 128 104 118 174 143 185 154 146 127
*1964 I ___ 155 107 240 45 170 129 144 147 150 124
II . . . . 149 119 125 153 172 141 169 158 151 129
Kansantulo — Nationalin- 1901 1902 •1963 Kansanmeno — Nationalut- 1961 1902 •1963
komst — National income 1 000 000 nmk gift — National expendi­
ture
1 000 000 nmk
Palkat — Löner — *)......... 7 278.1 7 932.3 8 716.5
Muut työtulot — övriga ar- Kulutus — Konsumtion —
betsinkomster — •)......... 818.1 1 001.8 1 230.4 Consumption.................. 11148.5 12 203.6 13 337.9
Yksit, elinkeinonharjoitta- — Yksityinen — Privat10) 9 005.6 9 731.5 10 428.7
j ain tulot—Ensk. närings- — Jnllrinen — Offentlig11) 2 142.9 2 472.1 2 909.2
idkares inkomster — 7) .. 3 011.1 3 100.6 3 384.2 Kotimainen bruttopääoman
Korko- ja vuokratulot — muodostus 3) — Inhemsk
Ränte- o. hyresinkomster8) 698.2 769.2 867.7 bruttokapitalbildning a)-8) 6 228.4 6 543.6 6 852.8
Yhteisöjen voitot ennen vä- — Yksityinen — Privat10) 5 258.7. 5 497.7 5 697.5
littömiä veroja — Bolags- — Julkinen — Offentlig u) 969.7 1 045.9 1155.3
vinster före avdrag av Tavaroiden ja palvelusten
direkta skatter — 8) ___ 1 001.6 955.7 1012.1 vienti — Export av varor
Nettokaneantulo x) — Netto- och tjänster — ls) ....... 3 995.3 4 258.0 4 463.7
nationalinkomstx) ■— Net 
national incomex) ......... 12 807.1 13 759. e 15 210.9
Miinus tavaroiden ja 
palvelusten ’ tuonti — 
Minus import av varorNettokorot ulkomaille —
Nettoräntortill utlandet14) 
Nettokansantuote1) — Netto-
21.8 44.7 68.1 och tjänster — ls) ......... 4 190.8 4 509.4 4 466.9
nalionalprodukt x) — Net 
domestic product * ) ......... 12 828.9 13 804.3 15 279.0
Välilliset verot — Indirekta 
skatter — Indirect taxes.. 
Miinus tukipalkkiot — Minus
2 20Í.4 2 369.8 2 511.5
subventioner — u) .........
Korjaus ja kunnossapito —
376.6 394.7 610.5
Reparationer och under- 
häU — w) ....................... 1 257.7 1 389.4 1 520.3
Poistot — Avskrivningar 17) 
Bruttokansantuote8)—Brut-
1 270.0 1 327.0 1 487.2
Bruttokansanmeno8) —
tonationalprodukt8) — Bruttonationalutgilt3) —
Gross dom. product8) . . . . 17 181.4 18 495.8 20187.5 Gross dom. expenditure8) 17 181.4 18 495.8 20 187.5
l) Tuotantoknatannnshlntaan — ’ ) Vain kiinteän pääoman muodostus — ■) Markkinahintaan. 
l) Tili produktionskostnad — *) Éndast bildning av fast käpital — s) Tili marknadspris.
’ ) At factor cott — •) Cross domestic fixed capital formation — *) At market prices — •) Trade, banking, insurance — •) Wages and salaries — •) Other labour 
income — *) Income from unincorporated enterprises — •) Interest and rent — •) Corporate profits before deduction of direct taxes — “ ) Private — u) Government 
— **) Exports of goods and services — " )  Less imports of goods and services — **) Net factor income paid to rest of world — “  Less subsidies — “ ) Repairs 
and maintenance — 1T) Depreciation.
42 XI. RIKOLLISUUS —  BROTTSLIGHETEN —  CRIMINALITY 1965
51. Poliisin tietoon tulleet rikokset sekä Juopumuspidätykset — Brott som kömmit tili pollsens kännedom samt anhällanden tör fyllerl 
Offences known to the police, and persons taken into custody for drunkenness
Ml. tulliviranomaisten tietoon tulleet tullirikokset-
Inkl. tullbrott, som kömmit tili tullmyndigheternaB kännedom
Incl. offences against custom-law, known to the custom authorities
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot strafflagen — Ollenee»
t
against the Criminal Law
Väkivalta Haitanteko Slveelll- Asiakirjan Sala- Murha» Muu Varkaus, Kavalta- , Ryöstö Varastetun















































































I960 . . . . 443 1107 926 1 550 1069 m 5 876 35 935 2 676 338 586
1961 . . . . 473 1188 1079 1408 989 104 5 940 37 591 2 508 285 599
1962 . . . . 454 1154 843 1587 928 111 5 916 39 332 2 871 302 808
1963 . . . . 434 1074 948 1 441 914 102 5 778 43 651 3 009 391 881
1963») VII 22 84 63 98 100 8 493 3 831 207 ' 53 51
VIII 43 115 80 108 102 10 521 4 096 219 38 56
IX 42 60 104 116 65 9 497 4102 . 221 38 74
X 38 92 131 151 134 8 499 4 560 228 39 142
XI 36 91 68 141 94 7 450 ‘ 3 705 235 18 108
XII 31 98 39 98 188 11 467 3 276 208 36 109
1964») I 41 78 67 133 73 8 396 3 291 191 27 116
II 34 85 74 208 44 4 373 2 891 232 14 156
III 38 70 64 138 47 7 404 2 827 200 25 83
IV 52 93 73 159 68 12 417 3 577 229 30 118
V 33 75 75 117 67 7 420 3 686 155 37 43
VI 32 86 70 93 109 3 474 3 769 134 33 66
VII 43 84 88 118 103 13 535 3 944 133 24 38
VIII 41 93 53 96 125 6 482 4125 - 165 29 72










Väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset 
Brott mot lagen om alkoholdrycker 






















































































I960 . . . . 7 985 79 806 939 4 238 2 066 6 271 13 614 127 285 15 469 310 233 131 932
1961 . . . . 6 571 80 895 742 4 318 2 556 6 580 14 196 146 167 15 974 336 102 141 598
1962 . . . . 6 871 83 306 823 4 115 2 965 6 460 14 363 146 834 16 140 332 395 132 497
1963 . . . . 7 211 88 048 921 3 975 3 033 6164 14 093 151 221 16 582 343 870 138 600
1963») VII 427 7 335 86 205 304 536 1131 11522 1455 28 560 12 431
VIII 658 7 983 100 268 319 509 1196 11898 1416 30 083 13 415
IX 571 7 938 77 297 330 477 1181 13 052 1327 29 828 12 065
X 590 9 012 133 410 396 615 1554 14 052 1486 32 406 12 254
XI 547 7 515 86 460 368 604 1518 13 491 1 303 29 649 11 379
x n 533 6 910 98 488 383 607 1576 13 002 1210 28115 10 797
1964») I 516 6 620 53 369 319 452 1193 12 879 1228 26 893 9 845
II 624 6152 27 301 209 450 987 11151 971 24 200 10 048
III 499 5 821 31 381 233 447 1092 10 609 1082 24 204 10 986
IV 584 7 310 45 382 379 569 1375 13 002 1 467 29 233 11852
V 402 6 968 64 298 271 494 1127 11355 1379 26 499 11173
VI 441 7 082 90 231 327 653 1 201 10 249 1401 26 209 11746
VII 436 7 515 74 234 312 542 1162 12 563 1355 29 139 12 245
VIII 518 7 649 62 319 388 479 1248 13 454 1098 30 014 12 190
IX 698 7 966 66 359 380 479 1284 14 080 1031 30 188 11093
') PI. syytteeseen johtanut juopumua — *) Syytteeseen johtanut juopumus ja juopumuspidätykset liman syytettä — *) Kuukausilukuihin eivät si­
sälly ne rikosilmoitukset» joista vuosineljänneksen aikana on todettu» että rikosta ei ollut tapahtunut» vuosilukuihin sen sijaan sisältyvät kaikki 
rikosilmoitukset.
*) Utom fyllerl som lett .tili ätal — a) Fylleri som lett tili ätal och fyllerianhällanden utän ¿tai — *) Mänadssiffrorna omfattar inte de brottsan- 
mälningar, om vilka det under det kvartal» uppglfterna berör, konstaterats att brott inte begätts» i ärssiffrorna ingär däremot samtliga brott- 
Banmälningar.
l) Excl. drunkenness leading to prosecution—*) Drunkenness leading to prosecution and arrests of drunkenness without prosecution —*) The monthly 
figures do not include the crime reports about which it has been verified, during the respective three months* period, that no offence had been com­
mitted' the yearly numbers include all crime reports
N:o 1 XXI. TERVEYSOLOT —  HÄLSOTILLSTANDET —  HEALTH 43
52. Ilmoitetut sairaustapaukset — Anmftlda sjukdomsfall — Registered eases o/ illness
Numerointi Lääkintöhallituksen 19. 3. 1952 vahvistaman kuollnsyynlmistön mukaan
Numreringen enligt den av MedlcinaUtyrelsen 19. 3. 1952 fastställda dödsorsakanomenklaturen









Tuberkulös i resplrations- 
organen
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1959 3 835 2 303 t 14 3 46 41 3 995 1195 37 811 261
1960 4 095 2 469 • — — 15 5 67 56 4 093 1309 31 303 464
1961 3 922 2 390 ___ — 27 6 47 26 4 880 1680 62 310 419
1962 4 007 2 288 — — 22 4 60 30 4 225 1477 82 213 1 339
1963 3 639 2190 — — 60 26 30 36 4 734 1694 42 191 472
1964 3 369 1997 i — 188 74 41 32 5 263 2 043 28 . 135 1190
1963 XI 280 168 8 3 7 3 476 187 1 2 49
XII 512 278 — — 7 5 — 2 365 134 4 6 24
1964 I 165 92 3 1 2 4 380 155 4 10 31
II 278 156 — — 9 3 1 4 300 139 3 5 12
III 298 171 — — 2 2 2 3 309 130 2 10 15
IV 314 179 — — 8 3 2 1 369 162 4 10 49
V 258 196 — — 10 1 6 2 443 158 2 4 44
VI 282 182 — — 23 2 6 3 437 151 _ 10 84
VII 251 136 — — 18 11 1 — 581 180 2 4 115
V III 311 178 i — 23 7 8 3 607 219 2 18 291
IX 257 172 — — 21 14 4 7 516 219 — 13 193
X 245 13t — — 26 8 4 3 448 175 4 24 170
XI 260 149 — — 20 11 1 1 475 186 4 17 130


























































































1959 157 7 365 4 1220 108 302 303 92 14 924 8 283 16 345
1960 141 5 809 2 1135 106 273 291 67 38 181 3 970 14 231
1961 42 2 400 2 8 764 111 28 220 65 16 511 3 022 12 454
1962 3 2173 — 3 598 92 2 198 64 24 391 3 871 10 395
1963 2 1898 — 1178 87 2 217 66 23 421 2 031 11354
1964 46 3 142 — 1019 58 4 199 75 10 934 1672 11971
1963 XI 1 367 178 4 7 4 415 92 1197
XII — 275 — 164 9 1 10 1 711 70 1576
1964 I 7 237 123 7 15 8 980 98 1950
II 31 323 — 98 3 — 12 2 . 994 123 . 1518
III 2 - 362 — 83 6 2 12 8 970 163 1147
IV — 256 — 86 10 — 17 2 1293 307 1230
V — 252 — 47 6 — 11 2 1065 103 763
VI 6 208 — 67 3 — 9' 4 836 96 494
VII — 130 — 110 1 — 26 10 718 113 428
VIII — 67 — 84 2 — 25 8 200 117 283
IX — 141' — 74 2 — 21 9 337 109 522
X — 265 — 82 3 _ 16 3 935 87 843
XI — 431 — 83 3 — 11 6 1046 101 1 284
XII — 471 — 82 12 2 24 13 1560 255 1509
44 XII. TERVEYSOLOT —  HÄLSOTILLSTAn DET —  HEALTH 1965
52. Ilmoitetut sairaustapaukset (jatk.) — Anmälda sjukdomsfall (fortg.) — Regislered case» of illness (cont.)
Vuoel ja 
kuukausi 




























































Akut mag- ooh t 
Gastroenteritis
Iktt 28 vrk.
— 1 vuosi 
Alder 28 
dygn— lár 









Age 2 yeare 
and over
(N:o 571.1)
1969 15 543 2197 33 787 144 778 222 027 43 506 24 232 20 514 51632
1960 14 656 1774 28126 142 665 223 741 72 105 23 238 17 605 43 349
1961 7 990 1508 26 519 128 392 234 274 36 990 22 645 16 764 38 617
1962 9 729 1298 24 332 111 190 223 195 102 021 26 352 15 565 42 285
1963 11405 1208 23 876 . 116 640 .217 669 19 433 21341 18 630 48 931
1964 13 543 710 20 042 130 651 219 417 8 809 14 932 17 896 47 437
1963 XI 413 88 1747 10 980 19 822 1303 1668 972 2 486
XII 587 69 1673 11 007 22 280 1531 1895 946 2 520
1964 I 1086 77 2 054 13 522 26840 1776 2 231 1432 3 501
II 1236 52 1677 10 717 21 238 1460 1465 1306 3170
III 1193 68 2 320 9 071 18 209 1181 1147 1 438 3 307
IV 1853 81 1967 11 840 22 886 1227 1593 1887 5187
V 1439 64 1519 9 500 17 709 1 702 1 220 1345 3 750
VI 989 37 1379 8 540 14 327 957 1058 1332 3 369
VII 749 50 1561 10 481 11564 254 1095 2198 4 642
VIII 439 35 1348 8 964 8 883 82 626 1798 3 893
IX 466 59 1704 12 091 18175 170 974 1544 4 511
X 824 59 1413 ■ 10 763 16 428 — 951 1189 4 318
XI 1263 71 1370 11454 18 384 ____ 1053 1096 3 325
XII 2 006 57 1730 13 708 24 774 — 1519 1331 4 464
53. Kuolemansyyt — Dödsorsaker — Causes of death
Numerointi Lääkintöhallituksen 10. 3. 1952 vahvistamaa kuolliiByyulmistöu mukaan
Nuiureriugcn enllgt den av Medicinalstyrelsen 19. 3. 1952 fastställda dödsorsakanomenklaturcu





































































































































1958 1337 93 6 577 5 813 10 453 1683 1274 81 856 3 082 440
1959 1188 75 6 690 5187 10 845 2 265 1409 56 942 3 215 535
1960 • • • 1090 68 6 920 6 295 11 487 2 336 1 433 69 860 3 321 481
1961 970 66 6 951 6 391 12 033 2 413 1491 45 1022 3 569 609
1962 834 45 6 871 5 726 13 526 2 608 1213 42 1002 3 542 482
1963 700 36 7 133 5 772 13 553 2 542 915 41 995 3 559 469
1963 IX 61 1 605 409 962 148 54 1 67 298 35
X 65 4 623 478 1077 203 49 2 77 297 38
XI 47 1 572 479 1121 198 65 3 66 299 41
XII 56 6 638 560 1356 217 109 4 95 297 31
*1964 I 51 2. 492 447 999 173 67 1 45 129 7
II 58 5 531 462 1145 191 80 2 56 193 6
III 51 2 548 544 1174 209 87 5 84 231 8
IV 47 3 604 461 1021 182 72 1 67 213 19
V 65 2 492 469 1016 188 64 4 74 244 38
VI 64 6 836 670 1596 264 95 3 100 387 67
vir 52 3 519 397 936 174 73 — 65 269 74
VIII 46 8 640 428 1202 191 68 3 88 348 10
IX 35 3 636 439 1071 173 60 — 79 337 44
X 38 4 503 371 1021 148 54 3 53 271 39
XI 52 4 629 525 1225 172 78 6 63 320 47
Tilastollisen päätoim isten  toim inta  vuonna 1964 Statistiska centralbyrâns verksam het är 1964
Activities of the Central Statistical Office in 1964
Eräänä tärkeänä piirteenä Tilastollisen päätoimisten 
toiminnassa vuoden 1964 aikana on ollut tilaston ja 
muun tutkimuksen välisten suhteiden selvittäminen. 
Niissä keskusteluissa^ joita näistä suhteista on käyty 
sekä Päätoimistossa että sen ulkopuolella on yhä sel­
vemmin ilmennyt miten läheisesti varsinkin yhteis- 
kuntatilasto liittyy muuhun yhteiskuntatieteelliseen 
tutkimukseen. Samalla on myös ilmennyt, miten vai­
keasti eri yhteiskuntatutkimuksen alat ovat erotetta­
vissa toisistaan. Se valtion harjoittama eri alojen yhteis­
kuntatutkimus, joka huomattavassa määrin nojautuu 
empiiriseen havaintoaineistoon, olisikin sen vuoksi 
liitettävä hyvin kiinteästi Tilastolliseen päätoimistoon. 
Myös elektronisten tietokoneiden lisääntynyt käyttö 
on meilläkin suunnannut huomion tilastotoimen haja­
naisesta organisaatiosta aiheutuviin epäkohtiin. Tilasto­
tietojen alati vaihtelevan ja jatkuvasti lisääntyvän 
kysynnän tyydyttämiseksi sekä koko yhteiskuntaelämän 
ilmiöitä koskevan informaatiotuotannon tehostamiseksi 
olisi valtion tilastotoimi ja sen suhde muuhun yhteis­
kuntatutkimukseen niin pian kuin suinkin perusteelli­
sesti tarkastettava.
Liikeyrityslaskenta. Koko vuoden 1964 ajan jatkuivat 
esityöt liikeyrityslaskentaa varten, joka on tarkoitus 
toimeenpanna keväällä 1965. Vuoden alussa henkikir- 
joitusviranomaisten avulla kerättyjen tietojen perus­
teella tehtiin valmistavat luettelot työpaikoista ja ne 
lähetettiin henkikirjoitusviranomaisille tarkastettaviksi 
vuoden 1965 alussa. Vuoden 1964 lopussa valmistettiin 
sitä paitsi yksityiskohtaiset ehdotukset liikeyrityslas- 
kennan lomakkeiksi.
Virkamiesten ansiotasotutkimus. Päätoimisto sai syk­
syllä 1964 tehtäväkseen suorittaa vuoden 1965 kesä­
kuun loppuun mennessä valtion virkamiesten ja yleisten 
työmarkkinoiden ansiotasoja vertailevan tutkimuksen. 
Tehtävän edellyttämä suunnittelu, tilastoaineistojen 
keruu ja käsittely on aloitettu.
Väestölaskenta. Vuoden 1964 alussa väestölaskenta- 
osasto lakkasi toimimasta erillisenä osastona. Ne väes- 
tölaskentatyöt, joita alkuperäinen suunnitelma edel­
lytti, suoritettiin loppuun vuoden aikana väestötilasto- 
osastolla. Esiintyneen kysynnän vuoksi, tullaan työtä 
eräiden lisätaulujen laatimiseksi kuitenkin jatkamaan 
vuoden 1965 aikana.
Väestönmuutokset. Paitsi vuotuista väestönmuutos- 
tilastoa jatkui työ vuosien 1951— 60 kehityksen kym- 
menvuotiskatsauksen laatimiseksi. Yksissä neuvoin 
WHO:n kanssa jatkettiin kuolemansyytilaston tark-
Ett framträdande drag i Statistiska centralbyrâns 
verksamhet under är 1964 har värit klarläggandet av 
förhällandena mellan Statistiken ooh annan forskning. 
Vid de diskussioner, vilka förts om denna fräga säväl 
inom som utom Centralbyrän, har det allt tydligare 
framgätt hur närä i synnerhet samhällsstatistiken är 
anknuten tili annan samhällsvetenskaplig forskning. 
Samtidigt har det visat sig hur svärt det är att särskilja 
de olika grenama av samhällsforskningen frän varanda. 
Den statliga samhällsforskning pä olika omräden, vilken 
i betydande grad stöder sig pä empiriska iakttagelser, 
borde därför mvcket intimt anknytas tili Statistiska 
centralbyrän. Även den ökade användningen av elektro­
niska databehandlingsmaskiner har hos oss riktat upp- 
märksamheten pä de missförhällanden, som orsakas av 
statistikväsendets decentraliserade uppbyggnad. För att 
fylla den ständigt växlande och ökande efterfrâgan pä 
statistikuppgifter och för att effektivisera Produktionen 
av information om företeelsema i sarnhällslivet borde 
det statliga statistikväsendet och dess förhällande tili 
den övriga samhällsforskningen grundligt revideras sâ 
snart som möjligt.
Företagsräkningen. Under hela är 1964 har förarbeten 
pâgâtt för den företagsräkning som är avsedd att hällas 
vären 1965. Pä basen av uppgifter, som insamlades i 
början av äret genom mantalsskrivningsmyndigheterna, 
har pr elimin är a längder över arbetsställen färdigställts 
och dessa utsänts tili mantalsskrivningsmyndighetema 
för kontroll i början av är 1965. Vid utgängen av är 
1964 hade dessutom färdigställts detaljerade förslag tili 
blanketter'för företagsräkningen.
Utredningen av tjänstemännens förtjänstnivä. Hösten 
1964 fick Centralbyrän i uppdrag att före utgängen ay 
juni 1965 utföra en jämförelse av förtjänstnivän bland 
statstjänstemännen och pä den allmänna arbetsmark- 
naden. Planeringen av denna undersökning samt insam- 
lingen och bearbetningen av gnmdmaterialet har pä- 
börjats.
Folkräkningen. I början av är 1964 upphörde den 
självständiga avdelningen för 1960 ärs folkräkning att 
verka. Vid avdelningen för befolkhingsstatistik slut- 
fördes under âret de utredningar pä basen av folkräk­
ningen, vilka förutsattes i den ursprungliga planen. Pâ 
grund av den efterfrâgan, som visat sig föreligga, kom- 
mer arbetet med utarbetandet av vissa ytterligare 
tabeller dock att fortsätta under är 1965.
Befolkningsrörelsen. Utom den ârliga Statistiken över 
befolkningsrörelsen har arbetet pä en tioärsöversikt av 
utvecklingen 1951— 60 pâgâtt. I  samrâd med WHO 
fortsattes en undersökning av dödsorsaksstatistikens.
46 1966
kuutta koskevaa tutkimusta. Tutkimus kuolleisuudesta 
eri yhteiskuntaryhmissä on tekeillä. Toinen erikoistut­
kimus koskee eri kuntien välistä muuttoliikettä. Lisäksi 
julkaistiin alueittainen ennuste ammatissa toimivasta 
väestöstä vuoteen 1975 saakka.
. Teollisuustilasto. Työtä tullitariffiin perustuvan tava­
ranimikkeistön käytäntöön ottamiseksi teollisuustilas­
tossa jatkettiin uusimalla ne lomakkeet, joilla ilmoite­
taan tiedot tuotannosta ja tavarankulutuksesta tavara- 
lajeittain.
Tulo- ja omaisuustilasto. Vuoden aikana jatkettiin 
työtä tulo- ja omaisuustilaston parantamiseksi tätä 
tilastoa tehtäessä käytettävän ETK-koneen avulla.
Liikevaihtoverotilasto. Tämän tilaston muuttaminen 
uuden liikevaihtoverojärjestelmän mukaiseksi aloitet­
tiin vuoden aikana.
Kansantulo-osasto jatkoi aikaisempien vuosien kan­
santulotilaston tarkistusta. Vuoden aikana julkaistiin 
tämän tarkistustyön tulokset kaupan ja teollisuuden 
osalta. Työtä vuoden 1959 input-output-taulun laati­
miseksi jatkettiin.
Kansainvälinen yhteistyö. Kansainvälisille elimille laa­
dittavat raportit aiheuttavat vuosi vuodelta yhä enem­
män työtä. Vuoden 1964 aikana kansainväliseen kaup­
papoliittiseen yhteistyöhön liittyvät raportit vaativat 
erikoisen laajoja selvityksiä. On ilahduttavaa, että Pää- 
toimisto vuonna 1964 sai entistä enemmän mahdolli­
suuksia osallistua niihin kansainvälisiin kokouksiin, 
joissa tilastoasioita käsitellään. Päätoimisto oli viime 
vuonna edustettuna Genevessä pidetyissä Euroopan 
tilastopäälliköiden kokouksessa ja kolmen työryhmän 
kokouksissa, Kööpenhaminassa pidetyssä Euroopan 
käsittävässä kokouksessa, jossa käsiteltiin ETK-konei- 
den käyttöä tilastossa, sekä viiden pohjoismaisen työ­
ryhmän kokouksessa. Päätoimiston virkamiehiä osal­
listui sitä paitsi kymmenenteen yleiseen Pohjoismaiden 
tilastokokoukseen, joka pidettiin Kööpenhaminassa.
Kirjaston kirjavaroihin tuli vuoden aikana lisää 704 
Didettä, joista 618 oli painettu ulkomailla. Suuri osa 
näistä teoksista saatiin joko vaihtokappaleina tai ilmai­
seksi. Kirjasto sai 325 aikakauslehteä, joista 225 oli 
ulkomaisia. Lukusaleissa kävi 807 ulkopuolista tutkijaa.
Julkaisut. Vuonna 1964 julkaistiin Tilastollinen vuosi­
kirja, 12 vihkoa Tilastokatsauksia, 16 sarjaan »Suomen 
virallinen tilasto» kuuluvaa julkaisua sekä yksi julkaisu 
sarjassa »Tilastollisia Tiedonantoja». Vuoden lopussa oli 
8 julkaisua painettavana. Näitä ja muita valtion tilasto­
julkaisuja lähetettiin 495:lle ulkomaiselle laitokselle jul- 
kaisuvaihdon puitteissa tai lahjana.
Konekeskuksen reikäkorttikantaä lisättiin vuoden 
aikana kahdella lävistyskoneella ja kahdella tarkistus- 
lävistyskoneella. Tämä lisäys vähensi niiden myöhästy - 
mistapausten lukua, jotka johtuivat koneellista käsit­
telyä odottavan aineiston kasaantumisesta. Kim aineisto 
saapuu konekeskukseen epätasaisena virtana, ei po. 
myöhästymisiä voitu kuitenkaan vielä kokonaan vält­
tää. Yksi tabulaattori vaihdettiin toisenmalliseen, joka 
paremmin soveltuu yhteistyöhön ETK-koneiden kanssa. 
Viimeksi mainittuja käytettiin vuoden aikana väestö­
jä liikeyrityslaskennoissa sekä tulo- ja omaisuustilas- 
tossa,
noggrannhet. En undersökning av dödligheten i olika 
socialgrupper är un der arbete. En annan specialunder- 
sökning gäller flyttningsrörelsen mellan olika kommu­
ner. En regional prognos av den yrkesverksamma befolk- 
ningens utveckling tili är 1975 har publicerats.
Industristatistiken. Arbetet pä att införa en pâ tull- 
teriffen baserad varunomenklatur i industristatistiken 
fortsattes genom förnyande av de blanketter, pä vilka 
redovisas uppgiftema om Produktion och varuförbruk- 
ning enligt varuslag.
Inkomst- och förmögenhetsstatistiken. Under äret her 
arbetet fortsatt pä att förbättra inkomst- och förmögen­
hetsstatistiken med hjälp av den EDB-maskin som nytt- 
jas vid uppgörandet av denna Statistik.
Omsättningsskattestatistiken. Arbetet pâ att revidera 
denna Statistik i överensstämmelse med det nya om- 
sättningsskattesystemet har inletts under äret.
Avdelningen för nationaldnkomststatistik har fortsatt 
revisionen av nationalinkomststatistiken för tidigare är. 
Under äret har resultaten av denna révision publicerats 
för handelns och industrins del. Arbetena pä en input- 
output-tabell för är 1959 har fortgätt.
Intemationellt samarbete. De rapporter som utarbetas 
för internationella organ vällar ett är för är ökat arbete. 
Under är 1964 har rapporterna. i anslutning tili det inter­
nationella handelspolitiska samarbetet orsakat speciellt 
omfattande utredningar. Glädjande är att Centralbyrän 
är 1964 fick betydligt ökade möjligheter att deltaga i 
internationella möten, där statistikfrägor behandlas. 
Centralbyrän var under äret representerad vid de euro- 
peiska statistikchefemas möte i Genève, vid tre arbets- 
gruppers möten där, vid ett europeiskt möte i Köpen- 
hamn rörande användandet av EDB-maskiner i Statis­
tiken och vid fern nordiska arbetsgruppers möten. 
Tjänstemän pä Centralbyrän deltog dessutom i det 
tionde allmänna nordiska statistikermötet, som hölls 
i Köpenhamn.
Biblioteket utökades under äret med 704 band, av 
vilka 618 tryckts i utlandet. Huvuddèlen av dessa 
arbeten erhölls genom skriftbyte eller som gratisexemp- 
lar. Biblioteket erhöll 325 tidskrifter, av vilka 225 var 
utländska. I läsesalarna gjordes 807 besök av utomstä- 
ende forskare.
Publikationer. Ar 1964 utgavs Statistisk ärsbok, 12 
häften av Statistiska översikter samt 16 publikationer 
i Serien »Finlards officiella Statistik» och en i Serien 
»Statistiska Meddelaoden». Vid ärets utgäng var 8 publi­
kationer under tryckning. Dessa och andra statliga 
statistikpublikationer har tillställts 495 institutioner i 
utlandet inom ramen för publikationsutbytet eller som 
gäva.
Maskincentralens beständ av hälkortsmaskiner har 
under äret utökats med tvä stansmaskiner och tvä 
kontrollstansmaskiner. Denna utökning har medfört att 
de förseningar av Statistiken minskats, vilka orsakats 
av att obehandlat material hopats i väntan pä maskin- 
behandling. Dä materialet anländer tili maskincentralen 
i en ojämn ström, har dessa förseningar dock ej ännu 
heit kunnat élimineras. En tabulator har under äret 
utbytts mot en annan modell, som är bättre lämpad 
för samarbete med EDB-maskiner. Sädana har under 
äret använts i arbetet pâ folk- och företagsräkningarna 
_ samt inkomst- och förmögenhetsstatistiken.
)
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Tilastollisen päätoimiston henkilökunta ryhmitettynä 
toisaalta työsuhteen laadun ja toisaalta sen palkkaus­
luokan mukaan, mihin he kuuluivat (ottamatta huo­
mioon ikälisiä) tai mitä heidän palkkansa vastasi, oli 
vuoden 1964 lopussa:
Personalen vid Statistiska centralbyr&n omfattade 
vid utgängen av &r 1964 följande antal personer, vilka 
i tablän grupperats dels enligt arbetsförh&llandets art 
ooh dels enligt den löneklass personerna tillhörde (litan 





















A 23-A 29 ...................... ..........  18 16 5 — — 39
A 13-A 22 .......... ............ ..........  .... 8 3 1 — 12
A 6-A 12 ...................... ..........  65 53 32 — 4 154
-A 5 ...................... ..........  — — 2 — — 2
Yhteensä —  Summa 
31. 12. 1964 ........................ ..........  88 77 44 3 4 216
31. 12. 1963 ........................ ..........  88 75 13 2 6 184
Henkilökunnan kasvu johtuu käytännössä kokonaan 
liikeyrityslaskennan ja ansiotasotutkimuksen aiheutta­
mista tilapäisistä tehtävistä. Lisäyksen johdosta oli 
aikaisempien huoneistojen lisäksi hankittava yksi uusi. 
Toiminta oh siten suurimman osan vuotta hajaantu­
neena neljään eri työpaikkaan, joiden lisäksi tuli kolme 
varastohuoneistoa. Tällä oh tietenkin haitallinen vai­
kutus työn tehokkuuteen.
Tilastollinen neuvottelukunta piti vuoden aikana kaksi 
kokousta. Sen metsätilastojaosto kokoontui kymmenen 
kertaa, liikeyrityslaskentajaosto neljä ja ansiotasojaosto 
neljätoista kertaa.
Ökningen av personalen under äret orsakas praktiskt 
taget heit av de tillfähiga uppgifter företagsräkningen 
och undersökningen av förtjänstniv&n orsakat. Öknin­
gen har gjort det nödvändigt att utöver de tidigare 
lokalerna skaffa en ny. Verksamheten har sälunda 
under huvuddelen av äret varit sphttrad pä fyra ohka 
arbetsplstser —  vartill ytterhgare komm er tre lager- 
lokaler — vilket givetvis haft en menlig inverkan pä 
arbetseffektiviteten.
Statistiska rodet har under äret hällit tvä möten. Dess 
forststatistiksektion har sammanträtt tio gänger samt 
företagsräkningssektionen fyra och förtjänstniväsek- 
tionen fjorton gänger.
Tilastollisen päätoim isten  k irjaston  hankinnat 
u lkom ailta  v u on n a  1964
N yförvärv frân  ntlandet är 1964 tili Statistiska 
centralbyrâns b ib liotek
Foreign new acquisition to the Library of the Central Statistical Office
of Finland in 1964
Kirjoja —  Böcker — Books
Bentzel, B. —  Lindbeck, A . —  Stähl, I . :  Bostadsbristen. 
En studie av prisbildningen pâ bostadsmarknaden. 
(Industriens utredningsinstitut. Smâtryck nr. 17). 
TJpps. 1963.
Boot, J. C. Q. (by ): Quadratic programming. Amst. 
1964.
Friedman, M. : Price theory a provisional text. Chic.
1962.
Giersch, H. und Borchardt, K .:  Diagnose und Prognose 
als Wirtschaftswissenschaftliche Methodenprobleme. 
Berl. 1962.
Goldberger, A . S. Econometric theory. N.Y. Lond. 
Sydney 1964.
Hofsten, v. E. : Vägvisare i svensk Statistik. Malmö 
1964.
Höglund, B. and Werin, L. : The production system of 
the Swedish economy. An input-output study. 
(Stockholm economic studies IV). Upps. 1964. 
Kurihara, K . K .:  Macroeconomics and programming. 
Lond. 1964.
Morgenstern, 0 .:  On the accuracy of economic obser­
vations. Princ. 1963.
Munthe, P .: Den Okonomiske sirkulasjon. Oslo 1963. 
Robinson, J .: Economic philosophy. Chic. 1963.
Rosen, S.: National income. Its measurement determi­
nation, and relation to public policy. Chic. 1963. 
Rosenberg, N. (by) : Economic planning in the British 
building industri 1945— 49. Philadelphia 1960. 
Rüge, H. (by ): Educational systems in Scandinavia. 
Drammen 1962.
Ruppenthal, K . M . (Ed. b y ): Challenge to transporta­
tion. Stanf. 1961.
Ruppenthal, K . M . (Ed. b y): Perspectives in trans­
portation. Stanf. 1963.
Schipper, L. (b y ): Consumer discretionary behavior. 
Amst. 1964.
Solow, R. M .: The nature and sources of unemployment 
in the United States. Upps. 1964.
Steinberg, S. H. (Editor): The Statesman’s year-book 
1964— 65. Lond. 1964.
Stone, R .: Input-output and national accounts. Paris
1961.
Strömbom, B .: Svensk marknadsföring p& Europa- 
marknaden. Göteb. 1964.
Theil, H. (by ): Optimal decision rules for government 
and industry. Amst. 1964.
William — Olsßon, W .: Den europeiska marknaden.
Österrike och Schweiz. Sthlm. 1961.
William —  Olsson, W .: England and Wales. Statistical 
data for standard regions and administrative counties. 
Sthlm. 1964.
William —  Olsson, W .: Sweden and Finland. Statistical 
data for counties, provinces and statistical regions. 
Sthlm. 1964.
Winkler, W. (bearb.): Mehrsprachiges Demographisches 
Wörterbuch, Augsb. 1960.
Wold, H. 0. A . (by).: Econometric model building. 
Amst. 1964.
Wold, H .: Huvudlinjer och grundbegrepp i Statistiken. 
Sthlm. 1964.
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A ikakauslehtiä  —  Tidskrifter —  Periodical reviews
Accounts relating to trade and navigation. Lond.
Acta sociológica. Khvn.
Aktuellt frän skolöverstyrelsen. Sthlm.
Allgemeines statistisches Archiv. Münch.
Allgemeines statistisches Bulletin. Brüssel.
Allmän mänadsstatistik. Sthlm.
American economic review. Menasha, Wis.
American sociological review. New York.
American statistician. Wash.
American journal of sociology. Chic.




Aussenhandel der Bundesrepublik Deutschland. Stuttg. 
Aussenhandel Österreichs. Wien.
Bank of Israel bulletin. Jerusalem.
Bayern in Zahlen. Münch.
Berichte (Deutsches Wirtschaftsinstitut). Berl.
Biuletyn statystyczny. Warsz.
Board of trade journal. Lond.
Boletim estatistico. Rio de Janeiro.
Boletim mensal do estatistica. Lour. Marq.
Boletim mensal do instituto nacional de estatistica. Lisb. 
Boletín de estadística. Madr.
Boletín estadístico. Buenos Aires.
Boletín mensual de estadística. Buenos Aires. 
Bollettino mensile di statistica. Roma.
Bollettino statistico. Roma.
British journal of criminology. Lond.
Buletim statistic trimestrial. Bucur.
Bulgarian foreign trade. Sofia.
Bulletin (Bank of Norway). Oslo.
Bulletin de la chambre syndicale de la sidérurgie fran­
çaise. Paris.
Bulletin der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl. Luxemb.
Bulletin de statistique. Brux.
Bulletin de statistique et d ’études économiques. Tunis. 
Bulletin mensuel de statistique. Paris.
Bulletin mensuel du commerce extérieur. Brux. 
Bulletin statistique. Luxemb.
Bumaznaja promyshlenhost. Moskva.
Cahiers du musée social. Paris.
Canadian statistical review. Ottawa.
Commercio exterior. Buenos Aires.
Current economic indicators. New York.
Danish foreign office journal. Khvn.
Demografía. Budap.
Demografie. Praha.
Dengi i kredit. Moskva.
Econometrica. Chic.
Economía internazionale. Genova.





Études et conjoncture. Paris.
Federal reserve bulletin. Wash.
Finansy SSSR. Moskva.
Foreign agricultural trade of the U.S. Wash. 
Forskningsnytt. Oslo.
’s-Gravenhage. ’s-Gravenh.





Industrie der Bundesrepublik Deutschland. Stuttg. 
International economic review. Osaka.
International financial news survey. Wash. 
International financial statistics. Wash.
International journal of abstracts. Lond.
International labour review. Geneva.




Japanese economic statistics bulletin. Tokyo. 
"Jordbruksekonomiska meddelanden. Sthlm.
Journal de la société de statistique de Paris. Paris. 
Journal of criminal law criminology and police science. 
Springfield. 111.
Journal of political economy. Chic.
Journal of the American statistical association. Wash. 
Journal of the Royal statistical society. Lond.
Kwartaalbericht. Amst.
Kwartaalbericht. Tilburg.
Kvartalsstatistik over handeln. Sthlm.
Maandschrift. Zeist.
Maandstatistiek van de in-, uit- en doorvoer. Zeist. 
Maandstatistiek van verkeer en vervoer. Zeist.
Magyar tudom&ny. Budap.
Mechanizace a automatizace administrative. Praha. 
Meddelanden fr&n Göteborgs stads statistiska byrá. 
Göteb.
Metrika. Würzb.
Mitteilungen aus Statistik und Verwaltung der Stadt 
Wien. Wien.
Mitteilungen der Industrie- und Handelskammer zur 
Lübeck. Lüb.
Monatsberichte der Deutschen Bundesbank. Frankfr. 
a.M.
Monatsberichte des Österreichischen Institutes für Wirt­
schaftsforschung. Wien.
Monthly abstract of statistics. New Delhi.
Monthly bulletin of agricultural economics and statistics. 
Rome.
Monthly bulletin of external trade statistics. Athens. 
Monthly bulletin of statistics. New York.
Monthly bulletin of statistics. Vietnam.
Monthly bulletin, the port o f Amsterdam. Amst. 
Monthly coal statistical summary. Geneva.
Monthly digest of statistics. Lond.
Monthly economic review. Tokyo.
Monthly labor review. Wash.
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Monthly statistical bulletin. Athens.
Monthly report on the labor force survey. Tokyo. 
Monthly statistics o f Japan. Tokyo.
Mânadsstatistik over utrikshandeln. Sthlm. 
M&nedsstatistik over utenrikshandelen. Oslo.
Nationalekonomiska föreningens förhandlingar. Sthlm. 
National institute economic review. Lond. 
Nationalokonomisk tidsskrift. Khvn.
Nederland—Noord-Europa. Rotterd.
Nordisk administrativt tidsskrift. Khvn.
Nordisk kontakt. Sthlm.
Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab. Khvn. 
Notiziario statistico mensile del commune di Roma. 
Roma.
Nordisk tidskrift for informationsbehandling. Khvn.
OECD statistical bulletins. Paris.
Oregon busines review. Eugene, Oregon.
Plan. Sthlm.
Petermanns geographische Mitteilungen. Gotha. 
Population. Paris.
Population studies. Lond.
Preise, Löhne, Wirtschaftsrechnungen. Wiesb. 
Problèmes économiques. Paris.
Quarterly bulletin o f agricultural statistics. Ottawa. 
Quarterly bulletin of coal statistics for Europe. Geneva. 
Quarterly bulletin of electric energy statistics for 
Europe. Geneva.
Quarterly bulletin o f housing and building statistics 
for Europe. Geneva.
Quarterly bulletin of steel statistics for Europe. Geneva. 
Quarterly statistical abstract. Perth.
R.E.M.P. bulletin. The Hague.
Rassegna di statistiche del lavoro. Roma.
Rapport épidémilogique et démographique. Genève. 
Report on overseas trade. Lond.
Review of economic studies. Lond.
Review of economics and statistics. Cambr. U.S.A. 
Revista brasileira de estatistica. Rio de Janeiro. 
Revista de estadistica. Mex.
Revista do IRB. Rio de Janeiro.
Revista sindical de estadistica. Madr.
Revue de l’Institut international de statistique.
La Haye.
Revue de la société d’études & expansion. Brux. 
Richerche economiche. Venezia.
Rivistä di eco'nomia agraria. Roma.
Rostlinnà vÿroba. Praha.
Rubber statistical bulletin. Lond.
Sankhya. The Indian journal of statistics. Calcutta. 
Scandinavian economic history review. Sthlm. 
Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und 
Statistik. Basel.





Statistica del turismo. Roma.
Statistica mensile del commercio con l’estero. Roma. 
Statistical bulletin. Karachi.
Statistical bulletin of international tin study council. 
The Hague.
Statistical bulletin o f Israel. Tel Aviv.
Statistical indicators of short term economic changes in 
ECE countries. Geneva.






Statistika kontrola. Praha. '
Statistiques & études financières. Paris.
Statistische en econometrische onderzoekningen. Zeist. 
















Studies in data processing methods. Roma.
Studies on statistics. Stuttg.
Survey of current business. Wash.
Svenska socialvärdsförbundets tidskrift. Sthlm. 
Svenska stadsförbundets tidskrift. Sthlm.
Swedish economy. Sthlm.
Think. New York.
Tidsskrift for industri. Khvn.
Timber bulletin for Europe..Geneva.
Trade o f Canada. Ottawa.
Trierer Statistik. Trier.
Vareomsætningen med utlandet. Khvn. 
Weltwirtschaftliches Archiv. Kiel.
Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland. Wiesb. 
Vestnik statistiki. Moskva.
Wiadomoéci statystyczne. Warsz.
Vierteljahreshefte zur Statistik. Berl.
Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung. Berl. 
Wirtschaftliche Mitteilungen. Düsseid.
Wirtschaft und Statistik. Stuttg.
Wirtschaft und Verwaltung. Basel.
Wirtschaftsdienst. Hamb.
Vital and health statistics. Wash.
Volkswirtschaft. Bern.
Voprosy ekonomiki. Moskva.
World thrift. A mat.
Yale economic essays. New Haven.
Zeitschrift des Bayerischen statistischen Landesamts. 
Münoh.
Züricher statistische Nachrichten. Zür.
Okonomi. Oslo.
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V irallinen  tilasto —  D en  o fficie lla  Statistiken —  Official Statistics
Alankomaat —  Nederländerna
Centraal bureau voor de atatistiek
Jaarcijfers voor Nederland 1961— 1962. Zeist '1964.
13° Algemene volkstelling 31. 5. 1960.
Deel 2. Bevolking van de gemeenten en onder- 
delen van gemeenten. Zeist 1964.
Deel 5. Huishoudens, gezinnen en woningen.
B. Voornaamste eijfers per gemeente. 
Zeist 1964.
Deel 8. Genoten onderwijs en opleidingsniveau.
B. Voornaamste eijfers per gemeente. 
Zeist 1964.
Deel 10. Beroepsbevolking. B. Voornaamste 
eijfers per gemeente. Zeist 1964. 
Bouwnijverheid 1961: Zeist 1964.
Crimínele statistiek 1961. Zeist 1964.
De Nederlandse energiehuishouding. Uitkomsten van 
maand- en kwartaaltellingen. No. 1. 1964. Zeist 
1964.
Gevangenisstatistiek 1962. Zeist 1963.
Justitiele statistiek 1962. Zeist 1964.
Nationale rekeningen 1963. Zeist 1964.
Statistiek der sociale zorg. Zeist 1964.
Statistiek van de samenstelling der Nederlandse 
koopvaardijvloot 1. 1. 1964. Zeist 1964.
Statistiek van de scheepvaartbeweging in Nederland
1963. Zeist 1964.
Statistiek van de vrije jeugdvorming 1963. Zeist
1964.
Statistiek van het b uitengewoon lager onderwijs 
1958— 1962. Zeist 1964.
Statistiek van het land- en tuinbouwonderwijs 
1963/’64. Zeist 1964.
Statistiek van het nijverheidsonderwijs 1963/'64. 
Zeist 1964.
Statistiek van het personenvervoer 1962. Zeist 1963. 
Statistiek van het wetenschappelijk onderwijs 1962/ 
'63. Zeist 1964.
Statistisch zakboek 1964. Zeist 1964.
Toelasting en vertrek bij het voortgezet onderwijs
1960. Zeist 1964.
Toepassing der kinderwetten 1962. Zeist 1964. 
Zuivelindustrie 1962— 1963. Zeist 1964.
Gemeentebestuur van Tilburg
Statistisch Jaarboek Tilburg 1963. Tilb. 1964.
Gemeentelijk bureau voor atatistiek 
Statistisch Jaarboek van ’s-Gravenhage 1962. ’s- 
Gravenh. 1963.
Economiach instituut voor de bouwnijverheid 
Bouw nota 62. English text. (Rakennuslaskenta) 
Rotterd. 1964.
Miniaterie van aociale zaken en volksgezondheid 
Centraal verslag arbeids inspectie 1961. ’s-Gravenh. 
1963.
Albania —  Albanien
Drejtoria e atatistikès
Statistical year book o f PRA 1963. Tirana 1964. 
Vjetari statistikor i R.P.Sh. 1963. Tirana 1964.
Amerikan Yhdysvallat —  Amerikas Förenta Stater
American bureau of metal statistics 
Year book 1963. N. Y . 1964.
Department of agriculture
Yearbook of agriculture 1963. Wash. 1963.
Department of commerce
Reconciliation of the 1958 census o f retail trade with 
the monthly retail trade report. Wash. 1963. 
Negociado de planificación económica y social 
Anuario estadístico. Statistical yearbook. Puerto 
Rico 1961 y 1962. San Juan 1964.
Australia —  Australien
Commonwealth bureau of census and statistics 
Pocket year book of Western Australia 1963. Perth 
1963.
Year book o f the Commonwealth o f Australia 1963.
Canberra 1964.
Government statistician's office
Statistics of the state o f Queensland for the year
1961—  62. Part A —  population and vital. Tasmania
1963.
Belgia —  Belgien
Institut national de statistique
Annuaire statistique de la Belgique, année 1962. 
Brux. 1963.
Estimation de la production agricole. Année culturale
1962—  1963. Brux. 1964.
Nouvelles plantations fruitières à basses tiges. Brux.
1964.
Recensement agricole et horticole au 15 Mai 1963.
Résultats définitifs. Brux. 1964.
Recensement de la population 31. 12. 1961. Tome I.
Chiffres de la population. Brux. 1963.
Recensement des emblavures d’hiver et du bétail 
1. 1. 1964. Brux. 1964.
Recensement général de l’agriculture et des forêts de 
1959. Tome VI, VII, VIII. Brux. 1963, 1964. 
Statistique criminelle de la Belgique 1962. Anvers 
1964..
Brasilia —  Brasilien
Conselho nacional de estatistica
Anuário estatístico do Brasil 1963. Rio de Janeiro 
1963.
Serviço de estatistica demográfica, moral e política 
Crimes e contravençôes (Estado da paraíba) 1957—60. 
Rio de Janeiro 1963.
Crimes e contravençôes (Distrito federal) 1958, 1959.
Rio de Janeiro 1962, 1963.
Ministerio da fazenda
Foreign trade of Brasil 1962, 1963. Rio de Janeiro 
1963, 1964.
Bulgaria —  Bulgarien
TSentralno statistiSesko upravlenije pri ministerskija 
svet
StatistiSeski godisnik na Narodna Republika Bulgaria 
1963. Sofia 1963.
Demografiska statistika 1962. Sofia 1963.
62 1965
Chile
Dirección de estadística y censos 
Boletín no. 12. Santiago 1962.
Espanja —  Spanien
Instituto nacional de estadística
Anuario estadistico España 1963, 1964. Madr. 1963, 
1964.
Encuesta piloto de comercio interior. Madr. 1964.. 
Estadística de emissiones de capital. Años 1962—
1963. Madr. 1964.
Estadística del movimiento del seguro privado. 
Madr. 1963.
Estadística de préstamos hipotecarios 1963. Madr.
1964.
Estadística de protestos de letras de campio. Años 
I960 y 1961. Madr. 1962.
Estadística industrial 1962. Madr. 1964.
Estadística trafico marítimo 1957 a 1962. Madr. 1963. 
Industrias derivadas de la pesca año 1963. Madr. 
1964.
Primer censo agrario de España año 1962. 1, 11, 20, 
26, 29. Madr. 1964.
Salarios año 1963. Madr. 1964.
Istia —  Indien
Cabinet secretariat: Government of India 
National sample survey: Number 79— 86. Calc. 
1963, 1964.
Department of statistics
Season and crop report of the Madras state 1961— 62. 
Madras 1964.
Irlanti —  Irland
Central statistics office
Statistical abstract of Ireland 1963. Dubl. 1964. 
Census of population of Ireland 1961.
Vol. IV. Industries. Dubl. 1964.
Vol. VI. Housing and social amenities. Dubl. 1964.
Islanti —  Island
Hagstofa Islands
Elections to althing 1963. Reykj. 1964. 
Mannfjoldaskyrslur &rin 1951— 60. (Population and 
vital statistics). Reykj. 1963.
Skyrsla um nidurstodur búreikninga 1960, 1961. 
Reykj. 1963, 1964.
Verzlunarsk^Tslur &rid 1962. (External trade). Reykj. 
1963.
Iso-Britannia —  Storbritannien
Central statistical office
Annual abstract o f statistics 1964. Lond. 1964. 
Board of trade
Report on the census of distribution and other services
1961. Part 1, 5, 9, 11, 12. Lond. 1963, 1964.
Customs and excise department
Annual statement o f the trade o f the United Kingdom
1962. Vol. I—III. Lond. 1964.
Genteral register office
Census 1961 England and Wales. Age, marital 
condition and general tables. Lond. 1964.
Statistical review o f England and Wales for the 1961.
Part III. Commentary. Lond. 1963.
Statistical review of England and Wales for the 1962. 
Part I. Tables, medical. Part II. Tables, population. 
Supplement on mental health 1960. Lond. 1964.
Ministry of agriculture, fisheries and food 
Agricultural statistics 1961/1962. England and Wales. 
Lond. 1963.
Ministry of labour
Annual report of H.M. chief inspector of factories
1963. Lond. 1964.
Annual report of H.M. chief inspector of factories on 
industrial health 1963. Lond. 1963 
Time rates o f wages and hours of work, 1st april 1964. 
Lond. 1964.
Registrar general for Scotland
Annual report of the 1962, 1963. Edinburgh 1963,
1964.
Tobacco research council
Tobacco consumption in various countries. No. 6. 
Lond. 1963.
Israel
Central bureau of statistics
Statistical abstract o f Israel 1963, 1964. Jerusalem 
1964.
Bank of Israel
Annual report 1963. Jerusalem 1964.
Italia —  Italien
Istituto centrals di statistica
Annuario statistico Italiano 1963. Roma 1964. 
Annuario delTagricoltura Italiana 1962. Roma 1963. 
Annuario delle statistiche culturali 1963. Roma 1963. 
Annuario di statistica agraria 1964. Roma 1964. 
Annuario di statistiche del lavoro e dell’emigrazione
1962, 1963. Roma 1963, 1964.
Annuario di statistiche meteorologiche 1962. Roma
1963.
Annuario di statistiche provinciali 1963. Roma 1964. 
Annuario di statistiche sanitarie 1961. Roma 1964. 
Annuario statistico del commercio interno 1962. Roma 
1963.
Annuario statistico 'dell’assistenza e della previdenza 
sociale 1962. Roma 1962.
Annuario statistico dell’attivita edilizia e delle opere 
pubbliche 1963. Roma 1964.
Bilanci delle amministrazioni regionali, provinciali e 
comunali. Conti consuntivi 1960 e preventivi 1961. 
Parte I, II. Roma 1964.
I. censimento generale dell’agricoltura 15 aprile 1961.
Vol. IV. Bestiame. Roma 1963.
X  censimento generale della popolazione 15 ottobre
1961. Vol. m .  Fascicolo 5, 7, 8, 9, 11, 21, 22, 31, 
33, 35, 45, 50. Roma 19&4.
Compendio statistico Italiano 1963. Roma 1963. 
Elezioni della camera dei deputati e del senato della 
repubblica 28 aprile 1963. Roma 1963.
Italian statistical abstract 1963. Roma 1964.
Note e relazioni Nr. 21. Indagine statistica sull’occu- 
pazione qualificata. Nr. 23. Indagine sul parco 
maochine grafiche e cartotecniche. Roma 1964.
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Popolazione e circoscrizioni amministrative dei 
comuni. Roma 1964.
Rilevazione nazionale delle forze di lavoro 10 maggio
1963. Roma 1963.
Rilevazione nazionale delle fprze di lavoro 20 gennaio
1964. Roma 1964.
Rilevazione nazionale delle forze di lavoro 20 luglio 
1963. Roma 1964.
Rilevazione nazionale delle forze di lavoro 20 ottobre
1963. Roma 1964.
Statistien annuale del commercio con 1’estero 1961. 
Roma 1963.
Statistical degli incidenti stradali 1963. Roma 1964.
Confederazione generale delVindustria Italiana ' 
Annuario 1964. Roma 1964.
Istituto nazionale per V assicurazione 
Notizie statistiche 1959— 1961. Roma 1963.
Itä-Saksa —  östtyskland
Staatliche Zentralverwaltung für Statistik 
Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen 
Republik 1964. Berlin 1964.
Itävalta —  österrlke
österreichisches statistisches Zentralamt 
Statistisches Handbuch 1963. Wien 1964.
Der Fremdenverkehr in Österreich 1962. Wien 1964. 
Die Bautätigkeit im Jahre 1962. Wien 1964.
Die Natürliche Bevölkerungsbewegung im Jahre
1962. Wien 1964.
Die Wiener Wohnungen nach Zählbezirken Heft 1. 
Wien 1964.
Ergebnisse der Erhebung des Bestandes an Land­
wirtschaftlichen Maschinen und Geräten im Jahre
1962. Wien 1964.
Ergebnisse der Landwirtschaftlichen Statistik im 
Jahre 1963. Wien 1964. '
Ergebnisse der Volkszählung vom 21. März 1961. 
Heft 11, 12. Wien 1964.
Land- und Forstwirtschaftliche Betriebszählung vom 
1. Juni 1960.
Landesheft: Kärnten, Niedersösterreich, Salzburg, 
Steiermark, Tirol. Wien 1964.
Statistik der Rechtspflege für das Jahr 1962. Wien
1964.
Österreichische Hochschulstatistik Wintersemester 
1963/64. Wien 1964.
Österreichische Schulstatistik 1963/64. Wien 1964. 
Österreichs Industrie in den Jahren 1961 und 1962. 
Wien 1963.
Magistrat Qraz, Statistisches Amt 
Statistisches' Jahrbuch der Landeshauptstadt Graz
1962. Graz 1963.
Statistisches Amt der Stadt Linz
Statistisches Jahrbuch der Stadt Linz 1962. Linz 1963.
Statistisches Amt der Stadt Wien 
Jahrbuch der Stadt Wien 1962. Wien 1963. 
Statistisches Taschenbuch 1963. Wien 1964.
Magistrat der Stadt Wien
Die Wiener Wohnungen nach Zählbezirken. 2 Heft. 
Wohnungen nach sozialer Stellung des Haushalts­
vorstandes und dem Rechtsverhältnis. Wien 1964.
Japani —  Japan
Bureau of statistics
Japan statistical yearbook 1960, 1961, 1962, 1963. 
Tokyo 1962— 64.
1960 population census o f Japan. Vol. III. Part 1, 
2, 3. Tokyo 1964.
Statistical handbook o f Japan 1964. Tokyo 1964. 
Bank of Japan
Outline of Japanese economy and finance. Tokyo 
1964.
Jugoslavia —  Jugoslavien
Savezni zavod za statistiku
Statisticki godiSnjak SFRY 1963. (Texte français) 
Beogr. 1963.
Demografska statistiko 1959. Beogr. 1962.
Petit manuel statistique de la Yougoslavie 1964. 
Beogr. 1964.
Statisticki bilten 266— 283. Beogr. 1963.
Statistika spoljne trgovine SFR Jugoslavije za 1963. 
Beogr. 1964.
Kanada
Dominion bureau of statistics 
Canada year book, 1963— 64. Ottawa 1964. 
Livestock and animal products statistics 1963. 
Ottawa 1964.
National accounts income and expenditure 1963. 
Ottawa 1964.
Ministère de l'agriculture du Canada 
Rapport annuel 1962— 1963. Ottawa 1963.
Kreikka —  Grekland
•
National statistical service of Greece
Statistical yearbook o f Greece 1963. Athens 1964.
Foreign trade of Greece 1962. Athens 1964.
Indices of mining and electricity-gas production. 
Athens 1963.
Life-tables for Greece. Athens 1964.
Luxemburg
Service central de la statistique et des études économiques 
Annuaire statistique 1964. Luxemb. 1964.
Länsi-Saksa —  Västtyskland
Statistisches Bundesamt
Statistisches Jahrbuch 1964. Stuttg. 1964.
Statistisches Taschenbuch 1964. Viesb. 1964.
•
Industrie- und Handelskammer zu Lübeck 
Die Wirtschaft im Ostseeraum 1964. Lübeck 1964. 
Wirtschaftszahlen des Bezirks der Industrie- und 
Handelskammer zu Lübeck 1963. Lübeck 1964.
Kraftfahrt-Bundesamt
Der Bestand an Eiraftfahrzeugen und Kraft- 
fahrzeuganhängem 1. 7. 1963. Bad Godesberg 1964. 
Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern im 
Jahre 1963. Bad Godesberg 1964.
Bayerisches statisches Landesamt 
Arbeitsstättenzählung am 6. Juni 1961. Heft 242, 243. 
Münch. 1963.
Bayerische Gemeindestatistik 1960/61. Teil I. Band 
A, B. TeU. II. IV. V. Münch. 1964.
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Das Gastgewerbe in Bayern. Münch. 1964.
Die Gebäudezählung in Bayern am 6. Juni 1961. 
Münch. 1964.
Die Gemeindestrassen in Bayern 1. Januar 1961. 
Münch. 1964.
Einwohnerzahlen am 31. Dezember 1963. Münch. 1964. 
Graphische Darstellung der Volkszählungsergebnisse
1961. Münch. 1963.
Landwirtschaftszählung 31. Mai 1960. Teil I, II. 
Münch. 1963.
Statistisches Jahrbuch für Bayern 1964. Münch. 1964. 
Vermögensteuerhauptveranlagung zum 1. Januar 
1960. Münch. 1964.
Deutsche Bundesbank
Geschäftsbericht für das Jahr 1963. Frankf.a.M. 1964. 
Statistisches Landesamt
Handel und Schiffahrt des Hafens Hamburg 1962. 
Hamburg 1963.
Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen 
Statistisches Jahrbuch Nordrhein-Westfalen 1964. 
Düsseid. Í964.
Statistisches Landesamt Schleswig-Holstein 
Statistisches Jahrbuch Schleswig-Holstein 1963. Kiel
1963.
Mosambik —- Mozambique
Bepartiçâo de estatistica geral
Anuario estatistico 1962. Lourenco Marques 1963. 
Estatistica agrícola 1960. Lourenco Marques 1964. 
Estatistica industrial 1961. Lourenco Marques 1963.
Norja —  Norge
Statistisk sentralbyrà "
Statistisk ârbok 1964. Oslo 1964.
Utviklingen i personlige inntektsskatter 1952— 1964. 
(Artikler no. 8). Oslo 1964.
Norges offisielle statistikk
84. Lastbiltransport. Utvalgsunder- 
sökelse 1963. Oslo 1964.
87. Kriminalstatistikk 1962. Hefte II. 
Oslo 1964.
89. Kriminalstatistikk 1962. Hefte III. 
Oslo 1964.
90. Folkemengden i herreder og byer 
1. 1. 1963 og forelapige tall 1. 1. 
1964. Oslo 1964.
92. Industristatistikk 1962. Oslo 1964. 
95. Nasjonalregnskap 1949— 1962.
Oslo 1964.
97. Undervisningsstatistikk 1963—64. 
Hefte I. Folke- og framholdsskoler. 
Oslo 1964.
98. Undervisningsstatistikk 1963—-64. 
Hefte II. Folkehogskolar. Oslo
1964.
101. Sivilrettsstatistikk 1963. Oslo 1964. 
107. Veitrafikkulykker 1963. Oslo 1964.
111. Kriminalstatistikk 1963. Hefte I. 
Forbrytelser etterforsket av 
politiet. Oslo 1964.
112. Kriminalstatistikk 1963. Hefte IV. 














Rekke X II 118. Jordbruksstatistikk 1962. Oslo
1963.
» » 121. Industristatistikk 1961. Oslo 1963.
* » 122. Sunnhetstilstanden og medisinal-
forholdene 1961. Oslo 1963.
» » 123. Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni
1959. Femte hefte. Oversyn. Oslo
1963.
i> » 124. Skogstatistikk 1957— 1960. Oslo
1963.
» » 125. Skattestatistikk 1961. Oslo 1963.
» » 126. Utenrikshandel 1962. Hefte III.
Oslo 1963.
» » 127. Okonomisk utsyn over äret 1963.
Oslo 1964.
» i) 128. Veterinaervesenet 1959. Oslo 1964.
» » 129. Folketelling 1960. Hefte III. Folke­
mengden etter naering, stilling og 
sosial status. Oslo 1964.
)> » 130. Meieribruket i Noreg 1962. Oslo
1964.
» » 131. Elektrisitetsstatistikk 1962. Oslo
1964.
» » 133. Folketelling 1960. Hefte IV.
, Utdanning. Oslo 1964.
» » 134. Samferdselsstatistikk 1962. Oslo
1964.
» » 135. Helsestatistikk 1962. Oslo 1964.
» » 136. Utenrikshandel 1963. Hefte I.
Oslo 1964.
» » 137. Kredittmarkedstatistikk 1962.
Oslo 1964.
» » 138. Kommunevalgene 1963. Oslo 1964.
» » 139. Forsikringsselskaper 1962. Oslo
1964.
» » 140. Folketelling 1960. Hefte VIII.
Trossamfunn —  Fadested — 
Statsborgerskap—Eiere av person- 
bil—Leiligheter med telefon. Oslo
1964.
» i) 141. Syketrygden 1962. Oslo 1964.
» » 143. Industristatistikk 1962. Oslo 1964.
» » ' 144. Fiskeristatistikk 1962. Oslo 1964.
» » 145. Norges postverk 1963. Oslo 1964.
» » 146. Folkemengdens bevegelse 1962.
Oslo 1964.
» » 147. Utenrikshandel 1963. Hefte II.
Oslo 1964.
» i) 148. Psykiatriske sykehus 1962. Oslo
1964.
» » 149. Jordbruksstatistikk 1963. Oslo
1964.
» » 150. Alkoholstatistikk 1963. Oslo 1964.
i> » 151. Folketelling 1960. Hefte V.
Husholdninger og familiekjerner. 
Oslo 1964.
» » 152. Utenrikshandel 1963. Hefte III.
Oslo 1964.
» » 154. Skattestatistikk 1962. Oslo 1964.
Landbrukets priscentral 
Landbrukets priser 1963. Oslo 1964.
Ministry of finance
The national budget of Norway 1964. Oslo 1963.
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Uáytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów 1962. 
Warsz. 1964.
Zmiany administracyjne miast i osiedli 1918— 1963. 
Warsz. 1964.
Zwierzeta gospodarskie wedlüg uíytkowników i woje- 
wództw w czerwcu i grudniu 1962 r. Warsz. 1964.
Oalo trygdekasae 
Arsberetning 1963. Oslo 1964.
Oslo kommunes atatiatiake kontor 
Statistisk árbok for Oslo 1962. Oslo 1963.
Pakistán
Central statiaticál office
Statistical pocket-book of Pakistán 1964. Karachi 
1964.
Portugali —  Portugal
Inatituto nacional de eatatiatica 
Anuário demográfico 1963. Lisb. 1964.
' Anuário est.atístico 1962. Yol. II. Ultramar. Lisb. 
1963.
Anuário estatístico das contribuigoes e impostos
1963. Lisb. 1964.
Bibliografía sobre a economía Portuguesa 1954. 
Lisb. 1963.
Classificaijáo das actividades económicas Portuguesas 
por ramos de actividade. Lisb. 1964.
Comércio externo 1963. Yol. I, II. Lisb. 1964. 
Estatística agrícola 1962. Lisb. 1964.
Estatística da educa?ao. Lectivo 1962— 1963. Lisb.
1964.
Estatística da organizado corporativa e previdencia 
social 1962, 1963. Lisb. Í963, 1964.
Estatística das sociedádes 1962. Lisb. 1964. 
Estatística industrial 1963. Lisb. 1964.
Estatísticas financeiras 1963. Lisb. 1964.
X  Becenseamento geral da populad0 15 de Dezembro 
de 1960. Tomo I, II, III, IV,' V, VI. Lisb. 1964.
Puola —  Polen
Qlówny urzad statyslyczny
Rocznik statystyczny 1963. Warsz. 1963.
Drzewa i krzewy owocowe w czerwcu 1961 r. Warsz. 
1964.
Indywidualne gospodarstwa rolne. Warsz. 1964. 
Kólka rolnicze 1957— 1962. Warsz. 1964.
Maly rocznik statystyczny 1964. Warsz. 1964.
Morski rocznik statystyczny 1961. Zeszyt 2. Gdañsk
1962.
Petit annuaire statistique de la Pologne 1964. Warsz. 
1964.
Polska w liczbach 1944— 1964. (Engl. ja ransk. kiel.) 
Warsz. 1964.
Polskie tablice wymieralnosci 1960/61. Warsz. 1964. 
Prezeglad ruchu naturalnego ludnoáci w polsce w 
latach 1948— 1961. Warsz. 1963.
Spis powszechny z dnia 6 grudnia 1960 r. Wyniki 
ostateczne. Warsz. 1964.
Statystyka budownictwa 1961. Warsz. 1963. 
Statystyka budownictwa mieszkaniowego 1961. 
Warsz. 1964.
Statystyka cen 1961 i 1962. Warsz. 1964.
Statystyka handlu zagranicznego 1962, 1963. Warsz.
1963, 1964.
Statystyka inwestycji 1961. Warsz. 1964.
Statystyka ludnoáci 1960. Warsz. 1964.
Statystyka przemyslu 1961, 1962. Warsz. 1963, 1964. 
Statystyka szkolnictwa 1961/62. Warsz. 1964. 
Umieralnoáó dzieci w wieku 0—4 lata 1956— 1960. 
Warsz. 1964.
Banska —  Frankrike
Institut national de la statistique et des études écono­
miques
Annuaire statistique de la France 1963. Paris 1962. 
Comptes économiques de la côte Française des 
Somalis 1959— 1960— 1961. Paris 1964.
Comptes économiques du territoire des Comores 
1959— 1960— 1961. Paris 1964.
Les causes de décès dans les départements d’outre-mer 
en 1961. Paris 1964.
Les établissements industriels et commerciaux en 
France, en 1962. Paris 1963.
Recensement de 1962. Les zones de peuplement 
industriel ou urbain. Paris 1964.
Recensement de 1962. Villes et agglomérations 
urbaines. Paris 1964.
Statistique des causes de décès. Années 1960 et 1961. 
Paris 1963.
Statistique du mouvement hospitalier. Années 1955- à 
1959. Paris 1963.
Tableaux de l’économie française 1963.. Paris 1964.
Ministère des finances et des affaires économiques 
Les comptes de la nation 1949— 1959. Paris 1964. 
Rapport sur les comptes de la nation de Tannée 1963. 
Paris 1964.
Ministère des travaux publics et des transports 
Statistique annuelle de la navigation intérieure par 
courants de trafic 1962. Paris 1963.
Romania —  Rumänien
Directia centrâla de statisticâ
Anuarul statistic al R.P.R. 1964. +  Translation of 
texts. Bucur. 1964.
Dezvoltarea industrie republich populäre Romine. 
Bucur. 1964.
Rumanian statistical pocket book 1964. Bucur. 1964. 
The growth of industry in the Rumanian people’s 
republic. Compendium of statistics. Bucur. 1964.
Ruotsi —  Sverige
Statistiska centralbyrdn
Arsbok för Sveriges kommuner 1964. Sthlm. 1964. 
Sveriges officiella Statistik.
Allmän hälso- och sjukvârd 1962. Sthlm. 1964. 
Allmänna sjukkassor 1962. Sthlm. 1964. 
Befolkningsrörelsen, översikt för ären 1951— 1960. 
Sthlm. 1964.
Bergshantering 1961. Sthlm. 1964.
Bostadsbyggandet 1962. Sthlm. 1964.
Brott som kommit tili polisens kännedom 1961 och
1962. Sthlm. 1964.
Domänverket 1962. Sthlm. 1963.
Dödsorsaker 1961, 1962. Sthlm. 1963, 1964.
Enskilda försäkringsanstalter 1962. Sthlm. 1964. 
Folkmängdens förändringar 1961, 1962. Sthlm.
1963, 1964.
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Folkpensioneringen m.m. áren 1951— 1962 och 
sjukkasseväsendet áren 1951-—1953. Sthlm. 1964. 
Folkräkningen den 1. 11. 1960. IX , X . Sthlm. 1964. 
Företagens intakter, kostnader och vinster ár 1962. 
Sthlm. 1964.
Handel 1961. Del II. Sthlm. 1964.
Hälso- och sjükvárd vid försvaret är 1962, 1963.
Sthlm. 1963, 1964.
Högre studier 1961/62. Sthlm. 1964.
Indirekt beskattning m.m. 1963. Sthlm. 1964. 
Industri 1961. Sthlm. 1964.
Jordbruk och boskapsskötsel 1962, 1963. Sthlm. 1964. 
Jordbruksräkningen 1961. Sthlm. 1963. 
Kommunemas finanser 1962. Sthlm. 1964. 
Konsumentpriser och indexberäkningar &r 1963. 
Sthlm. 1964.
Kriminalv&rden 1963. Sthlm. 1964.
Livslängstabeller för ärtiondet 1951— 1960. Sthlm.
1964.
Postverket 1963. Sthlm. 1964.
Rikastat för budgetáret 1964/65. Sthlm. 1964. 
Rusdrycksförsäljningen m.m. 1962. Sthlm. 1964.
Skattetaxeringarna samt fördelningen av inkomst 
och förmögenhet 1963. Sthlm. 1964. 
Skogsstatistisk ársbok 1961. Sthlm. 1963. 
Socialvárden 1962. Sthlm. 1964.
Sparbankerna 1962, 1963. Sthlm. 1963, 1964.
Statens vattenfallsverk 1963. Sthlm. 1964.
Sveriges järnvägar 1962. Sthlm. 1964.
Televerkot 1/7 1962— 30/6 1963. Sthlm. 1964. 
Tjänstemän inom statlig och statsunderstödd verk- 
samhet ár 1962. Sthlm. 1964.
Utrikeshandel 1962. Del I, II. Sthlm. 1964. 
Vägtrafikolyckor 1961. Sthlm. 1963.
Yrkesskador 1960. Sthlm. 1964.
Riksgäldskontoret
Ársbok 1962/63. Sthlm. 1963.
Riksrevisionsverket
Budgetredovisning för budgetáret 1963/64. Sthlm.
1964.
Ársbok 1964. Sthlm. 1964.
Sveriges riksbank 
Ársbok 1963. Sthlm. 1964.
Drätselkammarens Statistik- och utredningskontor 
Statistisk ársbok för Lindköping 1964. L.köping 1964.
Drätselkammarens utrednings- och Organisationskontor 
Statistisk ársbok för Norrköpings stad 1963. N. köping 
1963.
Göteborgs stads statistiako kontor
Statistisk ársbok Göteborg 1963. G.borg 1963.
Stockholms stads statistiako kontor 
Allmänna val i Stockholm 1962. Sthlm. 1963. 
Arbetslöshetshjälpen i Stockholm 1962. Sthlm. 1963. 
Sjukdomsstatistik 1960. Sthlm. 1963.
Statistisk ársbok för Stockholms stad 1962. Sthlm. 
1963.
Stockholms kommunalkalender 1963. Sthlm. 1963. 
Stockholms stads hälsovärd jämte översikt av 
befolkningsrörelsen 1961. Sthlm. 1963.
Stockholms stads sjukvárd 1961. Sthlm. 1963. 
Stockholms stads socialnämnds verksamhet 1962. 
Sthlm. 1964.
Saar
Statistisches Amt des Saarlandes
Amtliches Gemeindeverzeichnis. Saarbrücken 1963.
Sveitsi —  Schweiz
Eidgenössisches statistisches Amt
Statistisches Jahrbuch der Schweiz 1964. Bern 1964.
Bevölkerungsbewegung in der Schweiz 1960. Bern
1963.
Bundessubventionen und Anteile der Kantone an 
Bundeseinnahmen 1962. Bern 1963. 
Eidgenössische Volkszählung 1. 12. 1960. Band 2, 5, 
6, 7, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 24, 26, 27. Bern 1964. 
Finanzen und Steuern von Bund, Kantonen und 
Gemeinden 1962/63. Bern 1964.
Schweizerische Forststatistik 1961, 1962. Bern 1963,
1964.
Steuerbelastung in der Schweiz 1963. Bern 1964. 
Versicherungs- und Fürsorgeeinrichtungen in der 
Schweiz. Bern 1964.
Eidgenössisches Versicherungsamt 
Die privaten Versicherungsunternehmungen in der 
Schweiz 1962. Bern 1964.
Tanska —  Danmark
Statistiske departement
Statistisk ärbog 1963— 64. Khvn. 1964.
Dansk elvaerksstatistik 1961/62. Khvn. 1963. 
Spaedbornsdodeligheden i Danmark 1931—-60. Khvn. 
1964.
Statistisk tiärs-oversigt 1964. Khvn. 1964.
Statistiske meddelelser 1964 
Arbejdslosheden 1963. Khvn. 1964.
Befolkningens bevaegelser 1962. Khvn. 1964. 
Borneskolen 1957— 61. Khvn. 1964.
Danmarks skibe og skibsfart 1962. 1963. Khvn. 1964. 
Ejendoms- og personbeskatningen i skatteäret 
1962/63, 1963/64. Khvn. 1963, 1964.
Ejendomssalg 1962. Khvn. 1964.
Faerdselsuheld 1962, 1963. Khvn. 1963, 1964. 
Indkomst- og formueansaettelserne til Staten for 
skatteäret 1962/63. Khvn. 1964.
Industriel prodüktionsstatistik 1962. Khvn. 1964. 
Kriminalstatistik 1961, 1962. Khvn. 1964. 
Landbrugsstatistik 1963. Khvn. 1964.
Statistisk tabelvaerk
Danmarks vareindforsel og -udforsel 1962, 1963.
Khvn. 1963, 1964.
Folke- og boligtaellingen 26. 9. 1960.
B. 1. Fordelinger efter alder og erhverv m.v. 
Khvn. 1963.
B. 2. Erhverv og arbejdsstilling. Khvn. 1964.
C. Bolig- og husstandsundersogelse 1960. Khvn. 
1964.
Statistiske undersegelser
Nr. 9. Industrieksporten fra Danmark og nogle 
andre lande 1953— 62. 2 haefte. Konserves. 
Khvn. 1963.
» 10. Folketal, areal og klima 1901— 60. Khvn.
1964.
Danmarks industriforening og industriraadet 
Arsberetning 1963. Khvn. 1964.
N:o 1
Danske statsbaner
Ârsberetning for tiden 1. april 1962 til 31. marts 1963. 
Aarh. 1963.
Direkteren for faengselsvaesenet 
Beretning 1960. Nyborg 1963.
Kebenhavns magistrat
Forsorgelaesvaesenet i Kobenhavn 1962— 63. Khvn. 
1964.
Kebenhavns statistiske kontor 
Statistisk ârbog 1963— 64. Khvn. 1964.
Overborgmesteren8 foranstaltning
Staden Kebenhavns regnskab og beretning 1962— 
1963. Khvn. 1964.
Sundhedsstyrelsen
Dedsârsagerne i Danmark 1961. Khvn. 1964.
Tückkoslovakia —  Tjeckoslovakien
Üstfednî komise lidové kontroly a statistiky 
Statisticka rocenka ÖSSR 1964. Praha 1964.
Tunisie — Tunisien
Secrétariat d'état au plan, et aux finances 
Annuaire statistique de la Tunisie 1961 et 1962. 
Tunis 1964.
Statistiques du commerce extérieur de la Tunisie 
1960, 1961, 1962. Tunis 1961— 63.
Unkari — Ungern
Központi statisztikai hivatal
A lakossâg közvetlen anyagi fogvasztâsa 1959—•
1962. Budap. 1964.
A magyar népgazdasâg âgazati kapcsolatainak 
mérlege 1961. Évben. Budap. 1964.
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A mezógazdasági termékek felvásárlása 1962. 
Budap. 1963.
A nemzeti jóvedelem és a lakosság óletkórülményei
1963. Budap. 1964.
A népgazdaság arhelyzete az 1955— 1962 években. 
Budap. 1964.
A termókenységi, családtervezési és születóssza- 
balyozási vizsgálat fontosabb adatai. Budap. 1964. 
Budapest népmozgalma 1961— 1962. Budap. 1964. 
Budapest statisztikai óvkónyve 1963. Budap. 1963. 
Egészségügyi helyzet 1963. Budap. 1964.
1963. évi mikrocenzus személyi és családi adatai. 
Budap. 1964.
1960. évi népszámlálás 9. Budap. 1963. 
Hártartásstatisztika 1962. Budap. 1964.
Ipari és épitóipari statisztikai évkónyv 1964. Budap.
1964.
Magyarország nópesedése 1962. Budap. 1964. 
Mérnókók, technikusok, egyép felsó-és kózepfoku 
végzettsógü szakemberek foglalkoztatása. Budap.
1964.
Mezógazdasaci statisztikai zsebkónyv 1964. Budap. 
1964.
Mezógazdaságunk a szocialista átszervezés idején 
1958— 1962. Budap. 1963.
Napjaink és a tv. Budap. 1964.
Statistical pocket book of B!ungary 1964. Budap. 
1964.
Teriileti statisztikai zsebkónyv 1964. Budap. 1964. 
Uruguay
Dirección de estadística, censo y mecanización contable 
Boletin de estadística 1958— 59. No. 653— 654, 1960. 
No. 655. Montevideo 1959, 1960.
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E rikoisa lojen  ju lk a is n ja —  Publikationer îrân  speciella om râden
Publications from  special branches
Bankinspekt oren
Beretning om de Danske bankers virksomhed i âret 
1963. Khvn. 1964.
Beretning om sparekasserne i Danmark i regnskabsâret 
fra 1. 4. 1962 till 31. 3, 1963. Khvn. 1964.
Bureau international de V Union postale universelle 
Statistique réduite des services postaux 1962: Trafic— 
Résultat financier. Berne 1964.
Committee for whaling statistics
International whaling statistics LI, LII. Oslo 1964. 
Finansdepartementet
Svensk ekonomi 1960— 1965. Bilagor 1— 5. (S.O.U. 
1962: 11) Sthlm. 1962.
General agreement on tariffs and trade (GATT) 
International trade 1962. Geneva 1963.
International bank for reconstruction and development 
Annual report 1963— 64. Wash. 1964.
International finance corporation 
Annual report 1963— 1964. Wash. 1964.
International labour office (ILO)
Internationella arbetsorganisationen. 40 sammantrade 
m.m. 1957— 60. Sthlm. 1963.
Year book of labour statistics 1963. Geneva 1963.
International monetary fund 
Annual report 1964. Wash. 1964.
Summary proceedings annual meeting 1963. Wash. 1963.
International statistical institute 
Bulletin de l ’institut international de statistique. 
Compte rendu de la 33e session de l’institut international 
de statistique. Tome X X X IX  —  118 livraison. Paris
1962.
International tin council (ITG )
Statistical supplement 1963. Lond. 1964.
Nordic council
Yearbook of Nordic statistics ■—■ Nor disk statistisk 
ârsbok —  Pohjoismaiden tilastollinen vuosikirja
1963. (Nordisk udredningsserie 1963: 8). Sthlm. 1964.
Nor disk statistisk slcriftserie 10
Det nordiske statistiske chefsmôde i Reykjavik 1963. 
Reykj. 1964.
Organisation for economic co-operation and development 
(OECD)
Industrial statistics 1900— 1962. Paris 1964.
Manpower statistics 1950— 1962. Paris 1963.
Statistics of balance o f payments 1950— 1961. Paris
1964.
Statistics of national accounts 1950— 1961. Paris 1964.
Social science research council 
Annual report 1962— 1963. N. Y. 1964.
Sydsvenska geografiska sdllskapet
Svensk geografisk &rsbok 1963. Lund 1963.
United nations. Statistical office 
Demographic yearbook 1963. N. Y. 1964.
Statistical yearbook 1963. N. Y. 1964.
Yearbook of international trade statistics 1962. N. Y .
1964.
Yearbook o f national accounts statistics 1963. N. Y. 
1964.
Department of economic and social affairs 
National programmes of analysis of population census 
data as an aid to planning and policy-making. N.Y. 
1964.
Population growth and manpower in the Sudan 
(Population studies No. 37). N. Y . 1964.
Provisional report on world population prospects as 
assessed in 1963. N.Y. 1964.
World economic survey 1963. I. N. Y. 1964.
Economic commission for Europe (ECE)
Annual bulletin of electric energy statistics for Europe. 
N. Y. 1963.
Annual bulletin of gas statistics for Europe 1962, 1963. 
N. Y . 1963, 1964.
Supplementary bulletin of gas statistics for Europe 
1955— 1960. Vol. I. N. Y . 1963.
Annual bulletin of housing and building statistics for 
Europe. 1963. N. Y. 1964.
Annual.bulletin of transport statistics for Europe 1962. 
Geneva 1963.
Automatic editing of individual statistical observations. 
N. Y . 1963.
Economic survey of Europe in 1961. Part 2. Some 
factors in economic growth in Europe' during the 
1950’s. Geneva 1964.
Methods and principles for projecting future energy 
requirements. N. Y. 1964.
Statistics of consumers’ expenditure in different systems 
of national accounts and balances. Geneva 1963. 
Statistics of road traffic accidents in Europe 1962. N. Y. 
1964.
Studies of efective demand for housing. N. Y . 1964.
Food and agriculture organization (FAO )
Prices of agricultural products and fertilizers in Europe 
1962/63. Geneva 1964.
Production yearbook 1963. Roma 1964.
Pulp and paper prospects in Western Europe. Munch. 
1963.
Trade yearbook 1963. Roma 1964.
United nations educational, scientific and cultural 
organization (UNESCO)
World survey o f education III. Secondary education. 
Paris 1961.
World health organization (WHO)
Annual epidemiological and vital statistics 1961. 
Geneva 1964.
A rvioidut väk iluvut 1 . 1 .  1965 U ppskattning av fo lkm ängden  1. 1. 1965
Estimated population on 1 January 1965
Väkilukutietoihin vuoden 1964 alussa on lisätty vuo­
den 1964 aikana tapahtuneet väestönmuutokset, jotka 
tammi-marraskuun osalta perustuvat rekisteriviran­
omaisilta saaponeisiin tietoihin ja joulukuun osalta 
arviooD. Laskelmissa on otettu huomioon myös 1.1.1965 
tapahtuneiden aluejärjestelyjen sekä kuntamuodon 
muutosten (Vammalan kauppalan muuttaminen kau­
pungiksi, Ylivieskan maalaiskunnan kauppalaksi sekä 
Oulujoen maalaiskunnan lakkauttaminen ja sen alueen 
liittäminen naapurikuntiin) aiheuttamat väestönsiirrot.
Folkmängden vid början av är 1964 har ökats res­
pektive minskats med folkmängdsförändringarna är 
1964. Uppgifterna om folkmängdsförändringarna är 
1964 baserar sig för mänaderua januari—november pä 
rapporter frân befolkningsregistren och för december 
pä en uppskattning. I  beräkningarna har ocksä beaktats 
befolkningsöverföringar som förorsakats av 1.1.1965 
verkställda omrädesregleringar och förändringar av 
kommuntyp (Vammala köping blev stad, Ylivieska 
landskommun blev köping och Oulujoki landskommuns 
omräde har överförts tili grannkommunema).
*:llä merkityt kunnat ovat kauppaloita **:llä merkittyihin lukuihin sisältyvät aluejärjestCyjen ja kuntamuodon muutosten aiheuttamat väestönsiirrot.
* före kommun avser köping. I sifforna med ** ingär av omrädesregleringar och förändringar av kommuntyp förorsakade befolkningsöverföringar.
* indicates 2nd cl. toton.- ** indicates that administrative transfers have been taken into consideration.
Koko maa —  Hela riket —
W h ole  coun try  ........................
L ää n it —  L ä n  —  P rov in ces
Uudenmaan lääni —■ Nylands
län ..............................................
Siitä maalaiskunnat —  Därav 
landskommuner —  O f w hich  
rural com m unes ..................
Turun-Porin 1. —■ Abo-Björne-
borgs 1.........................................
Siitä maalaiskunnat —  Därav 
landskommuner —  O f w hich  
rural com m unes ..................
Ahvenanmaa —• Aland .............
Siitä maalaiskunnat —  Därav 
landskommuner— O f w hich  
rural com m unes ..................
Hämeen 1. —  Tavastehus 1. . . .  
Siitä maalaiskunnat ■— Därav 
landskommuner •— O f w hich  
rural com m unes ..................
Kymen 1. —  Kymmene 1...........
Siitä maalaiskunnat —  Därav 
landskommuner —  O f w hich  
rural com m unes  ..................
Mikkelin 1. —  S:t Michels 1. ..  
Siitä maalaiskunnat —  Därav 
landskommuner —  O f w hich  










ändring fr. föreg. 
är
Increase or decrease
4 597 793 +  35 648
918 803 +  19 690
241 842 +  3 547
672 363 +  3 321
409 182 —  2 353
21 319 - f  102
13 597 —  155
603 690 +  6150
274189 —  1986
346 834 +  1579
166 847 —  681
231 514 —  412
167 872 —  2 468
Pohjois-Karjalan 1. —  Norra
Karelens 1...................................
Siitä maalaiskunnat —  Därav 
landskommuner —  O f w hich  
ru ra l com m unes  ..................
Kuopion 1. —  Kuopio 1..............
Siitä maalaiskunnat —  Därav 
landskommuner —  O f w hich  
rural com m unes  ..................
Keski-Suomen 1. —  Mell. Fin-
lands 1..........................................
Siitä maalaiskunnat —  Därav 
landskommuner ■— O f which  
rural com m unes  ..................
Vaasan 1. —  Vasa 1......................
Siitä maalaiskunnat —  Därav 
landskommuner —  O f w hich  
' rural com m unes  ..................
Oulun 1. —  Uleäborgs 1..............
Siitä maalaiskunnat —  Därav 
landskommuner —  O f w hich  
rural com m unes  ..................
Lapin 1. —  Lapplands 1..............
Siitä maalaiskunnat —  Därav 
landskommuner —  O f w hich  
rural com m unes  ..................
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köplngar —
U rban com m unes  ....................










ändring fr. föreg. 
är
Increase or decrease
199 931 —  1628
161526 —  2 375
268 576 —  219
187 149 —  2 090
248 803 +  257
**184 138 i) .—**6 007
447 525 +  970
325370 —  1975
419 854 +  2 754
**307 366 2) — **19 626
218 581 ' +  3 084
150 255 +  637
**2  008 460
496 193
3) + * * 7 1 1 8 0
+  7 850
*) Siitä aluejärjestelyn osuus —4 886 — *) Siitä aluejärjestelyjen ja kuntamuodon muutosten osuus —19 195. — *) Siitä aluejärjestelyjen ja kunta­
muodon muutosten osuus +  24 081.
*) Av omrädesreglering förorsakad andel —4 886 — *) Av omrädesregleringar och förändringar av kommuntyp förorsakad andel —19 195 — •) Av om­
rädesregleringar och förändringar av kommuntyp förorsakad andel +24 081.
60 1965
Väkiluku Arvioitu muutos Väkiluku Arvioitu muutos-
Folk- edellisestä Folk- edellisestä
mängd vuodesta mängd vuodesta
Population Beräknad för- Population. Beräknad för-
1. 1. 1965 ändring fr. föreg. är 1. 1. 1965 ändring tr. föreg. är
Increase or decrease Increase or decrease
Tampere —  Tam m erfors......... 139 416 + 3 217 * Ä än ek osk i................................... 7 737 + 130
Turku —  A b o ............................. 138 299 + 3 303 Maarianhamina —  Mariehamn 7 722 + 257
Lahti ............................................ 79 039 + 3 471 ’ T o ija la .......................................... 7 313 + 17
Oulu —  U leäborg ...................... **78 545 + **11 602 ’ M än ttä ..................................... .... 7 005 + 43
’ Espoo —  Esbo ........................... 74 741 + 5 280 Loviisa —  L o v isa ...................... 6 849 + 121
Pori —  B jöm eb org .................... 59 543 + 1107 Tornio •— Torrieä ...................... 6 753 + 312
Jyväskylä ................................... **51 810 + **6 141 Iisalmi .......................................... 6 641 + 202
K u o p io ......................................... 51 051 + 1334 ’ Parainen —  Pargas .................. 6 527 + 14
Vaasa —  V a sa ............................ 46 533 + 1117 Raahe —  Brahestad.................. 6 446 + 457
* Im a tra .......................................... 35 115 + 364 Naantali —  N ä d en d a l............. 6 295 + 115
K o tk a ............................................ **32 556 + * * 1 142 ’ L o im aa ......................................... 6 053 — 85
Joensuu ........................................ 31 826 +■ 758 Tammisaari —  Ekenäs ........... 6 026 + 142
Hämeenlinna —  Tavastebus .. 30 139 + 591 ’ Kemijärvi ................................... 5 818 + 391
Kemi ............................................ 30 012 + 465 ’ Karkkila ..................................... 5 206 + 73
R ovaniem i................................... 25 743 + 1279 ’ S u olahti........................................ 5118 — 7
V arkaus........................................ 23 735 + 335 ’ Karjaa —  Karis ........................ 4 988 + 30
Lappeenranta — Villmanstrand 23 733 + 422 V am m ala..................................... 4 953 + 117
Rauma —  Raumo .................... 23 663 + 596 Uusikaupunki —  Nystad . . . . 4 849 + 152
Hyvinkää — H y v in g e ............. 22 947 + 815 ’ Lieksa .......................................... 4 438 — 15
Mikkeli —  S:t M ichel............... 22 684 + 863 ’ Kauniainen —  Grankulla . . . . 2 945 + 269
* Kuusankoski............................... 22 328 4 Kristiinank. ■— Kristinestad .. 2 703 19
* K arhu la ........................................ **21 878 — **739 ’ Nurmes ........................................ 2 141 + 4
K ou v o la ........................................ 21 403 + 711 Kaskinen —  Kasko .................. 1496 + 32
R iihim äki..................................... 21 330 + 135 Uusikaarlepyy —  Nykarleby 1192 + 38
Kokkola —  Gamlakarleby . . . 18 989 + 772 ’ Ikaa linen ..................................... 654 — 40
’ N o k ia ............................................ 18 434 — 29
Pietarsaari —  Jakobstad......... 17 614 + 533
Seinäjoki ..................................... 17 573 + 535 Maalaiskunnat —  Landskom-
Kajaani ........................................ 17112 — 64 muner -— R u ra l com m unes . . **2 58» 333 2) — **35 532
Savonlinna —  N yslott ........... 16 446 '+ 378 Siitä —  Därav —  O f w h ich :*Lapua —  L a p p o ........................ 16 055 — 63
Valkeakoski ................................. 15 154 + 203 Helsingin mlk. —  Helsinge . . . . 56 453 + 3 755
* Järven pää ................................... 13 511 + 168 Rovaniemen mlk. —  Rovaniemi
Porvoo —  B o rg ä ........................ 13 158 + 713 l k .................................................. **23 241 **754
Heinola ....................................... 12 701 + 430 Pielisjärvi ........................ .'.......... 20 745 — 393
‘ Lauritsala ................................... 12 455 + 272 K uusam o........................................ 20 526 + 410
Salo .............................................. 12 345 + 395 Jyväskylän mlk.— Jyväskylä lk. **20 201 _** 4 888
Pieksämäki .............................i . 11811 + 385 S ippola ............................................ 16 663 + 19
Forssa .......................................... 11671 + 488 K au h a jok i..................................... 15 800 + 31
* Kerava —  Kervo ...................... 11010 + 369 Suom ussalm i................................. 15 778 + 150
Hamina —  Fredrikshamn . . . . 10 519 + 92 P udasjärvi..................................... 15 621 — 17
‘ Y liv ie sk a ..................................... **10 385 H + **1 0  385 Porvoon mlk. —  Borgä lk. . . . 15 188 — -207
‘ Lohja —  L o j o ............................. 10 072 + 134 K iuruvesi........................................ 15 112 — 196
Hanko —  Hangö ...................... 9 315 + 179 Tuusula . ..................................... 15 023 +  ' 206
I) Ylivieskan maalaiskunnan arvioitu väestönmuutos edellisestä vuodesta +29 — *) Ka. alaviitteitä 1 ja 1 edellisellä sivulla.
J) Beräknad folkmängdförändring för Ylivieska landskommun frän föreg&ende är +29 — *) Se noterna 1 och * p& föregäende sida.
V uoden  1964 kunnallisvaalit 1964 ârs kom m u n alva l
Municipal élections in 1964
Lokakuun 4 ja S päivänä 1964 toimitetuissa kunnallis­
vaaleissa valittiin kunnallisvaltuustot vuosiksi 1965— 
1968. Ahvenanmaan maakunnassa suoritettiin vastaa­
vat, tässä huomioonotetut vaalit kuitenkin jo syys­
kuussa 1963 (valtuustot vuosiksi 1964— 66). Seuraa- 
vassa julkaistut ennakkotiedot vaaleista perustuvat 
kuntien keskusvaalilautakuntien Tilastolliselle päätoi- 
mistolle antamiin tietoihin.
Molemmissa tauluissa on läänijaon lisäksi sovellettu 
myös valtiollisissa vaaleissa voimassa olevaa vaalipiiri­
jakoa. Eri ei-sosialististen puolueiden (Pientalonpoikien 
puolue niihin luettuna) äänimääriä ei lukuisten puo­
lueiden välisten vaaliliittojen takia ole saatu lasketuksi, 
ja samoin on Sosiaalidemokraattisen puolueen sekä 
Työväen ja Pienviljelijäin sosiaalidemokraattisen liiton 
äänet tässä ilmoitettu yhtenä lukuna otsikon 
»sosiaalidemokraatit» kohdalla.
I de kommunalval som förrättades den 4 och 5 
Oktober 1964 valdes kommunalfullmäktige för áren 
1965— 1968. I landskapet Aland förrättades dock mot- 
svarände', här observerade val redan i September 1963 
(fullmäktige för áren 1964— 1966). Följende förhands- 
uppgifter om valen grundar sig pá de uppgifter som 
' centralvalnämnderna i kommunema meddelat Statis- 
tiska centralbyrán.
I bäda tabellerna har vid sidan av länsindelningen 
införts även den vid statliga val gällande valkretsin- 
delningeri. Röstetalen för de olikä icke-socialistiska 
partiema (inkl. Sm&brukarpartiet) har pá grund av de 
talrika valförbunden partierne emellan icke kunnat 
uträknas. Likasá har de röster som tillfallit Socialde- 
mokratiska partiet och Arbetamas och Smábrukamas 
socialdemokratiska förbund angivits som ett tal under 
rubriken »socialdemokrater».
Arvi Raivio
1. Äänioikeutetut ja äänestäneet — Röstberättigade och röstande — Persons who voted and persons entitled to vote
Lääni ja vaalipiiri 
Län och valkrets 
Province and elecloral area
Äänioikeutettuja 1) 
Röstberättigade 












Persons teho voted 
per 100
1964
Uudenmaan lääni — Nylands Iän ................................ 678 398 451 006 1 489 78.0
Helsingin kaup. vaalipiiri — Helsingfors stads valkrets 327 924 253 234 572 77.2
Uudenmaan 1. vaalipiiri — Nylands 1. valkrets....... 250 474 197 772 917 79.0
Turun-Porin 1. — Äbo-Bjömeborgs Iän ....................... 414 777 332 242 1847 80.1
Eteläinen vaalipiiri — Södra valkrets....................... 230 660 181154 985 78.5
Pohj. vaalipiiri — Norra valkrets ............................ 184117 151 088 862 82.1
Ahvenanmaa — Aland.................................................. 11 722 3 910 44 33.4
Hämeen 1. — Tavastehus Iän....................................... 368 105 299 973 1509 81.5
Etel. vaalipiiri — Södra valkrets.............................. 198 322 158 306 857 . 79.8
Pohj. vaalipiiri —• Norra valkrets ............................ 169 783 141 667 652 83.4
Kymen lääni — Kymmene Iän..................................... 211 723 164 804 762 77.8
Mikkelin lääni —• S:t Michels Iän................................. 135 126 104 723 629 77.5
Pohjois-Kärjalan 1. — Norra Karelens Iän................... 109 735 83 949 547 76.5
Kuopion lääni — Kuopio Iän....................................... 151 694 120 944 721 79.7
Keski-Suomen lääni — Mellersta Finlands Iän ............. 141 605 113 941 753 80.5
Vaasan lääni —■ Vasa Iän ............................................ 262 308 206 285 1 004 78.6
Oulun lääni — Uleäborgs Iän....................................... 219 020 180 212 1032 82.3
Lapin lääni — Lapplands Iän....................................... 111 094 93 543 617 84.2
Koko maa — Hela riket — Whole country.................... 2 715 307 2 155 532 10 954 79.4
Kaupungit ja kauppalat—Städer och köpingar— Urban
communes.................................................................. 1 224 598 964 823 3 768 78. s
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes . 1 490 709 1190 709 7186 79.9
1960
Koko maa — Hela riket — Whole country.................... 2 635 653 1975 495 12134 75.0
1) Kunniaa», Joissa äänestys toimitettiin — I kommuner där röstning verkställts
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2. Äänimäärät ja kunnallisvaltuutetut puolueittain — Röstantal och kommunalfullmäktige partlvis
Votes and communal councils by parties
a = äänimäärät — röstantal — votes; b «  valtuutetut — fullmäktige — municipal councillors.
• 03 ' 0)
Sosialistiset puolueet — Sociälistiska partier 
Socialist Parties
Lääni ja vaalipiiri 
Län och valkretB 































































































































Uudenmaan lääni — Nylands län ..................... a 224 412 224 889 138 291 86 598 — 216 449 517
b 608 554 365 189 •— 2 1164
Helsingin kaup. vaalipiiri — Helsingfors stads a 130 797 121 826 73 274 48 552 — 39 252 662
valkrets.......................•............................... b 40 37 23 14 — — 77
Uudenmaan 1. vaalipiiri— Nylands läns valkrets a 93 615 103 063 65 017 38 046 — 177 196 855
b 568 517 342 175 —■ 2 1087
Turun-Porin lääni — Abo-Bjömeborgs län ....... a 156 914 173 481 91605 81 658 218 — 330 395
b 1295 1015 537 477 1 — 2 310
Eteläinen vaalipiiri — Södra valkrets ........... a 86 556 93 613 48 701 44 912 — — 180 169
b 778' 520 274 246 — — 1298
Pohjoinen vaalipiiri — Norra valkrets........... a 70 358 79 868 42 904 36 746 218 — 150 226
b 517 495 263 231 1 •--- 1012
Ahvenanmaa — Aland . ................................... a — 38 — — 38 3 828 3 866
b — — — — — 194 194
Hämeen lääni — Tavastehus län ..................... a 124 035 174 429 104 762 69 667 — — 298 464
b 657 746 465 281 — — 1403
Eteläinen vaalipiiri — Södra valkrets ........... a 72 214 85 235 54 008 31 227 — — 157 449
b 403 429 ' 278 151 — — 832
Pohjoinen vaalipiiri — Norra valkrets........... a .51 821 89 194 50 754 38 440 — — 141 015
b 254 317 187 130 - - — 571
Kymen lääni — Kymmene län ......................... a 78 164 85 768 64 832 20 936 — 110 164 042
b 515 398 308 90 — — 913
Mikkelin lääni — S:t Michels län ..................... a 54 397 49 579 36 321 13 258 — 118 104 094
b 396 336 252 84 — — 732
Pohjois-Karjalan lääni — Norra Karelens Iän.. a 41 781 41 592 27 845 13 747 — 29 83 402
b 287 276 190 86 — — 563
Kuopion lääni ■— Kuopio län............................. a 61 755 58 224 21 809 36 415 -- . 244 120 223
b 391 339 107 232 — 3 733
Keski-Suomen lääni — Mellersta Finlands län .. a 48 759 64 429 38 952 25 477 — — 113 188
b 359 413 254 159 — — 772
Vaasan lääni — Vasa län .................................. a 139 929 65 264 33 932 31 234 98 88 205 281
b 1240 404 203 200 1 2 1 646
Oulun lääni — Uleäborgs Iän............................ a 97 421 81 759 23 261 58 498 — — 179 180
b 754 524 116 408 — — 1278
Lapin lääni —  Lapplands län ........................... a 47 219 45 678 12 616 33 062 — 29 92 926
b 347 270 59 211 — — 617
Koko maa —  Hela riket —  Whole country......... a 1 074 786 1 065 180 594 226 470 550 354 4 662 2 144 578
b 6 849 5 275 2 856 2 417 2 201 12 325
% a 50.1 49.7 27.7 22.0 O.o 0.2 100. o
% b 55.6 42.8 23.2 19.6 O.o 1.6 100. o
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar a 404 659 554 569 331 325 223 206 38 1827 961 055
—  Urban communes......................................... b 928 1312 .821 491 — 25 2265
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  Rural corn- a 670127 510 561 262 901 247 344 316 2 835 1183 523
munes ............................................................ b 5 921 3 963 2 035 1926 2 176 10 060
I960
Koko maa — Hela riket — Whole country......... a 1 044 825 915 883 481107 431 881 2 845 3 201 1 963 359
b 7 277 4 966 2 523 2 410 33 165 12 4080/ a 53.2 46.6 24.5 22.0 0.1 0.2 100. o0//o b 58.7 40. o 20.3 19.4 0.3 1.3 100. o
E vankelis-luterilaisten  seurakuntien talous 
vuonna 1963
D e evangelisk -lutherska försam lingarnas 
ekon om i är 1963
Economy of the Evangelic-Lutheran pariahes in 1963
Seurakuntien taloustilasto perustuu kirkkohallituk­
sen seurakunnilta keräämään aineistoon. Hiippakunnit­
tain esitettyjen tietojen suhteen on huomattava, että 
yhteistaloudessa olevien seurakuntien tiedot on liitetty 
kokonaisuudessaan sen hiippakunnan tietoihin, johon 
talousyhteisön seurakuntien enemmistö kuuluu. Siten 
esim. Helsingin ruotsinkielisten seurakuntien tiedot 
sisältyvät Helsingin eikä Porvoon hiippakunnan 
lukuihin.
Statistiken över församlingarnas ekonomi baserar sig 
pä material som kyrkostyrelsen insamlat frän försam- 
lingama. Beträffande de uppgifter som lämnas stiftsvis 
bör observeras, att dessa- för församlingar med gemen- 
sam ekonomi i sin helhet. har hänförts tili uppgifterna 
för det stift, tili vilket flertalet av församlingama hör. 
Sâlunda ingâr t.ex. uppgifterna för de svenskspräkiga 
församlingama i Helsingfors i siffrorna för Helsingfors 
och ej Borgä stift.
A. Menot hiippakunnittain 1962—196S — Utgifter stiftsvis 1962—1963
1963
1. Seurakuntatyö — Församlingsarbete........................
Palkat — Löner .......................................................
Virkamatkat — Tjänsteresor ...................................
Muut menot — övriga utgifter................................
Avustukset — Understöd .........................................
2. Yleishallinto — Allmän administration ...................
Hallintoelimet — Administrativa organ...................
Kirkkoherranvirastot — Pastorskanslier...................
Taloustoimistot — Ekonomikontor..........................
Sosiaaliset menot — Sociala utgifter .......................
Eläkkeet — Pensioner..............................................
Kirkon keskusrahasto — Kyrkans centralfond.........
Muut menot — övriga utgifter................................
3. Rakennukset ja irtaimisto — Byggnader och lösöre
Ylläpito — Underhäll.............................. ! ...............
Korjaukset — Reparationer.....................................
Irtaimisto — Lösöre....................... .....................
■4. Hautausmaat — Begravningsplatser.........................
Palkat — Löner ' .......................................................
Muut menot — Övriga utgifter................................
6. Metsä- ja maatalous — Skogs- och lanthushällning
Metsätalous — Skogshushällning..............................
Maatalous — Lanthushällning ..................................
Tonttimaat — Tomtmarker .....................................




7. Pääomamenot — Kapitalutgifter..............................
Velkojen lyhennys —• Avkortning av gäld ..............
Siirrot rahastoihin •— Överföring tili fonder............
Peruskorjaukset — Grundreparationer.....................
Kiinteän omais, hankinta — Anskaffning av fast egen-
dom.......................................................................
Irtaimisto — Lösöre.................................................












































































1 000 000 nmk
5.74 5.34 4.15 4.68 2.99 4.32 3.95 12.26 43.43
3.36 2.86 2.62 2.62 2.13 2.57 2.39 6.94 ■ 25.49
0.16 0.17 0.18 0.23 0.09 0.25 0.17 0.18 1.43
2.06 2.15 1.26 1.70 0.7 0 1.39 1.27 5.06 15.59
0.16 0.16 0.09 0.13 0.07 0.11 0.12 0.08 0.92
3.08 3.20 2.39 2.93 1.57 2.44 2.25 5.76 23.62
0.23 0.23 0.25 0.27 0.18 0.23 0.2 0 0.35 1.94
0.27 0.34 0.29 0.37 0.19 0.39 0.29 0.24 2.38
0.71 0.62 0.59 0.65 0.39 0.56 0.53 0.91 4.96
0.40 0.45 0.31 0.39 0.23 0.36 0.3 0 0.77 3.21
0.11 0.11 0.05 0.09 0.04 0.05 0.05 0.30 0.80
1.06 1.10 0.7 0 0.93 0.43 0.71 0.69 1.99 7.61
0.30 0.35 0.20 0.23 0.11 0.14 0.19 1.20 2.72
2.26 1.96 1.55 2.05 1.26 1.73 1.40 3.11 15.32
1.57 1.48 1.07 ■ 1.60 0.82 1.37 0.95 1.43 10.29
0.58 0.41 0.43 0.42 0.39 0.34 0.42 1.28 4.27
0.11 0.07 0.05 0.03 0.05 0.02 0.03 0.40 0.76
0.76 1.10 0.53 0.94 0.45 0.89 0.56 1.77 7.00
0.39 0.46 0.38 0.48 0.28 0.32 0.32 0.61 3.24
0.37 0.64 0.15 0.46 0.17 0.57 0.24 1.16 3.76
0.33 0.35 0.42 0.62 0.38 0.52 0.60 0.09 3.31
0.27 0.33 0.4 0 0.61 0.35 0.5 0 0.57 0.07 3.10
0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 O.oi 0.01 — 0.09
0.04 0.01 0.01 O.oo O.oi O.oi 0.02 0.02 0.12
0.91 1.02 0.69 0.7 0 0.57 0.99 0.99 1.09 6.96
0.26 0.37 0.22 0.27 0.26 0.38 0.40 0.41 2.57
0.24 0.54 0.40 0.29. 0.25 0.54 0.48 0.36 3.10
0.41 0.11 0.07 0.14 0.06 0.07 0.11 0.32 1.29
7.02 7.11 5.74 6.88 2.91 6.08 5.89 12.78 54.41
0.43 0.75 ' 0.34 0.30 0.42 0.65 0.72 0.68 4.29
2.26 0.85 0.67 1.15 0.63 1.35 1.01 0.3 0 8.22
1.35 1.06 0.86 1.37 1.01 1.18 1.29 0.3 0 8.42
2.67 4.00 3.62 3.65 0.67 2.68 2.67 11.00 30.96
0.31 0.45 0.25 0.41 0.18 0.22 0.20 0.5 0 2.52
20.10 20.08 15.47 18.80 10.18 16.97 15.64 36.86 154.06
17.74 17.67 13.28 18.45 9.30 16.52 14.35 28.20 135.51
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B. Tulot hiippakunnittain 1962—1968 — Inkomster stiftsvis 1962—1968
1963
1. Seurakuntatyö — Församlingsarbete .......................
2. Yleishallinto — Allmän administration ....................
Kirkkoherranvirastot — Pastorskanslier ..................
Sekalaiset tulot — Diverse inkomster.....................
Kirkon keskusrahasto — Kyrkans centralfond .......
3. Rakennukset ja irtaimisto — Byggnader och lösöre
Rakennusten vuokrat — Byggnadshyror..................
Virka-asuntojen vuokrat — Hyror frän ämbetsbostä-
der........................................................................
4. Hautausmaat — Begravningsplatser.........................
5. Metsä- ja maatalous — Skogs- och lanthushallning
Metsätalous — Skogshushällntng..............................
Maatalous — Lanthushallning ..................................
Tonttimaiden vuokrat — Arrende frän tomtmark ..
6. Rahoitustulot — Finansieringsinkomster..................
Rahoitussäästö — Finansieringsbehällning ..............
Korot — Räntor.......................................................
Verot — Skatter.......................................................
7. Pääomatulot — Kapitalinkomster . ..........................
Lainanotto — Upptagna Iän ....................................
Siirrot rahastoista — Överföring frän fonder .........
Kiinteän ja irtaimen omais, myynti — Försäljning av
fast o. lös egendom....................... ; .....................








































































1 000 000 nmk
<*
0.18 0.06 0.11 0.05 0.08 0.06 0.08 0.61 1.23
0.38 0.22 0.78 0.34 0.46 0.45 0.32 0.79 3.74
0.05 0.08 O.'oe 0.07 0.01 0.08 0.05 0.13 0.53
0 .1 o 0.12 0.14 0.11 0.02 0.12 O.io 0.64 1.35
0.23 0.02 0.58 0.16 0.43 0.25 0.17 0.02 1.86
0.95 0.52 0.32 0.85 0.35 0.47 0.41 2.54 6.41
0.57 0.16 0.08 0.51 0.12 0.2 0 0.18 0.63 2.45
0.38 0.36 0.24 0.34 0.23 0.27 0.23 1.91 3.96
0.42 0.43 0.22 0.35 0.14 0.35 0.20 0.45 2.56
0.61 0.97 0.67 2.19 0.69 1.66 1.53 0.32 8.64
0.5 0 0.88 0.61 2.10 0.6 0 1.54 1.46 0.20 7.89
0.06 0.03 0.03 0.01 0.05 0.02 0.03 0.02 0.25
0.05 0.06 0.03 0.08 0.04 O.io 0.04 0.10 0.50
16.47 16.35 11.61 13.52 7.74 11.74 11.20 28.18 116.81
0.46 0.7 0 0.58 0.65 0.37 0.47 0.7 0 0.72 4.65
0.53 0.40 0.36 0.48 0.18 0.36 0.36 0.35 3.02
15.48 15.25 10.67 12.39 7.19 10.91 10.14 27.11 109.14
2.21 3.47 2.19 3.36 1.61 3.32 3.33 4.73 24.22
0.61 1.72 1.08 1.45 0.59 1.02 0.91 3.73 11.11
1.45 1.62 0.82 1.50 0.84 1.79 1.88 0.81 10.71
0.15 0.13 0.29 0.41 0.18 0.51 0.54 0.19 2.40
21.22 22.02 15.90 20.66 11.07 18.05 17.07 37.62 163.61
18.02 18.68 14.13 19.41 10.16 16.28 15.51 28.97 141.16
Toiminnan laajenemisesta sekä palkkojen ja hintojen 
kohoamisesta johtuen ovat seurakuntien merot lisään­
tyneet 13.6 %. Menojen lisäys on suurin Helsingin hiip­
pakunnassa voimakkaan muuttoliikkeen johdosta. Sen 
sijaan itäisissä Mikkelin ja Kuopion hiippakunnissa 
menojen nousu on verraten vähäinen. Pääomamenot
P& grund av utvidgad verksamhet samt löne- och 
prisstegringar har församlingarnas utgifter ökat med 
13.6 %. Utgiftsökningen är störst i Helsingfors Stift, 
vilket beror pä den starka inflyttningen.' Däremot har 
utgiftsökningen i S:t Michels och Kuopio Stift i landets 
östra delar varit jämförelsevis ringa. Mest har kapital -














































































1 000 000 nmk
Rahoitusomaisuus — Finansieringstillgängar................... 19.80 20.95 11.61 17.71 9.59 12.97 12.30 16.79 121.72
Käteisvarat —■ Kontanta m e d e l........................................ 0.09 0.09 O.li 0.14 0.36 0.03 0.13 0.08 1.03
Talletukset —  D epositioner................................................ 13.66 14.84 7.23 12.07 4.79 8.25 7.69 7.83 76.36
Vero jäämät —• Skatterester................................................ 3.50 3.05 2.86 3.06 1.48 3.02 2.25 1.55 20.77
Saatavat — Fordringar..................................................... 1.59 1.83 0.93 1.60 2.45 1.25 1.46 4.61 15.72
Arvopaperit - V ärdepapper................................... 0.96 i.14 0.48 0.84 0.51 0.42 0.77 2.72 7.84
Velat — Skulder......................................................... 2.81 4.70 2.72 4.20 2.72 4.29 3.67 6.68 31.29
Tilapäisvelat —  Kortfristiga Iä n ........................................ 0.73 0.95 0.41 0.71 0.56 0.58 0.40 1.43 5.77
Pitkäaikaiset velat —  Längfristiga I ä n .......................... 1.58 3.7 5 2.31 3.49 2.16 3.71 3.27 5.25 25.52
Säästöpankeilta — Sparbanker..................................... 0.93 1.27 0.52 0.60 0.98 1.36 1.50 0.93 8.09
Osuuskassoilta —  Andelskassor..................................... 0.27 0.56 0.46 0.44 0.02 0.61 0.23 0.99 3.58
Liikepankeilta —  Affärsbanker..................................... 0.07 1.22 0.22 0.90 0.25 0.36 0.65 1.37 5.04
Hypoteekkilaitoksilta —  Hypoteksmrättningar . . . . 0.OO 0.01 0.26 — , 0.32 0.27 0.2 0 0.07 1.13
Vakuutuslaitoksilta — Försäkringsinrättningar . . . . 0.06 0.44 0.25 0.09 0.06 0.34 0.38 1.13 2.75
Muilta — Andra kreditgivare .............................. 0.25 0.25 0.60 1.46 0.53 0.77 0.31 0.76 4.93
Kiinteän omaisuuden palovakuutusarvot — Brandlörsäk-
ringsvärden av fast egendom ................................. 96.58 99.06 74.89 94.11 75.39 83.41 80.78 82.44 686.65
Kirkot ja seurakuntatalot —  Kyrkor och församlingshus 69.28 66.26 50.60 58.52 50.2 0 52.37 52.02 71.55 470.80
Muut rakennukset —  övriga byggnader ......................  . 21.39 26.07 17.40 21.61 15.89 19.45 18.30 9.08 149.19
Metsät —  S k og a r ........................................................................ 5.91 6.72 6.89 13.98 9.3 0 11.59 10.46 1.81 66.66
N:o 1 65
ovat nousseet eniten, lähes 19 %. Helsingin hiippakun­
nan osuus pääomamenojen kasvusta on yli 67 %. Käyt­
tötalousmenoista ovat lisääntyneet eniten, 13.5 %, 
yleishallintomen ot.
Seurakuntien tulot olivat yli 9 milj. mk menoja suu­
remmat. Valtaosa, 71.3 %, oli verotuloja. Myös metsien 
myynnistä saaduilla tuloilla, 7.89 milj. markalla, oli 
huomattava merkitys maalaisseurakuntien taloudessa. 
Uusia lainoja otettiin 6.8 milj. markkaa enemmän kuin 
vanhoja velkoja lyhennettiin, ja aikaisemmin kerättyjen 
rahastojen varoja otettiin käyttöön 2.5 milj. markkaa 
enemmän kuin rahastoihin siirrettiin uusia varoja.
Veroäyrien kokonaismäärästä maksuunpantiin yksi­
tyisille henkilöille 84.6 % ja yhteisöille 15.4 %. Alin 
veroäyrin hinta, 0.5 penniä, oli Lappeen seurakunnassa. 
Korkein äyrin hinta, 2 penniä, oli 36 seurakunnassa ja 
seurakuntien muodostamassa yhteistaloudessa. Näistä 
kuului 27 Porvoon hiippakuntaan.
utgiftema.ökat, nära 19 %. Helsingfors stifts andel av 
ökningen av kapitp ltutgifterna är over 67 %. Av drifts- 
utgiftema har gruppen »allmän administration» ökat 
mest, 13.5 %.
Församlingarnas inkomster översteg utgiftema med 
9 milj. mk. Största delen, 71.3 %, utgjordes av skattein- 
täkter. I landsförsamlingarna hade även inkomsterna 
fr&n försäljning av skog, 7.89 milj. mk, stor betydelse. 
De nyupptagna l&nen översteg med 6.8 milj. mk av- 
kortningen av gamla Mn och av tidigare fonderade 
medel användes 2.5 milj. mk mera än vad som nu över- 
fördes till fonder.
Av totalantalet skatteören p&fördes 84.6 % enskilda 
personer och 15.4 % sammanslutningar. Det lägsta 
skattöresvärdet, 0.5 penni, förekom i Lappee församling. 
Det högsta skattöresvärdet, 2 penni, förekom i  36 för- 
samlingar och grupper av församlingar med gemensam 
ekonoroi. Av dessa horde 27 till Borgä stift.
Veroäyrejä — Skattören Henkilökunta — Funktionärer
milj. kpl — st.
Hiippakunta
Stift
Turun — A h o .............................
Tampereen — Tammerfors . . . .
Oulun — U leäborgs..................
Mikkelin —  S:t Michels ..........
Porvoon — Borgä ....................
Kuopion — K u o p io ..................
Lapuan — Lappo ......................
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a  p N fi
np. %
1.07 221.26 1 289.80 9.5
1.06 193.08 1 338.66 9.3
1.11 120.06 880.41 12.3
1.04 162.06 1 095.8  9 7.8
1.34 68.6 7 541.12 10.2
Li e 107.40 858.2  5 10.6
1.18 108.17 806.4  7 9.5
0.9  7 463.6  4 2 594.96 23.9
1.08 1 444.33 9 405.6 6 13.3
t« 1  2
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162 3.1 654 ---- 4.3
143 ’ 0 .7 540 —  3.0
127 4.0 549 4.9
126 — 3.8 557 1.0
106 ----1.8 427 0.2
121 — 3.9 487 ---- 0.8
111 ----4 .3 452 ---- 0.8
192 — 4.0 699 12.5
1 088 —  1.2 4 365 1.3
Rahoitusomaisuus on lisääntynyt 9.01 milj. markkaa 
ja velat 5.02 milj. markkaa. Ottaen huomioon rahan­
arvon huononemisen on seurakuntien maksuvalmius 
pysynyt suunnilleen ennallaan.
Finansieringstillgángama har ökat med 9.01 milj. mk 
och skulderna med 5.02 milj. mk. Med beaktande av 
penningvärdets försämring är f̂ö raami ingamas likviditet 
ungefär oförändrad.
Ahti Varjonen
